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¿Que novedades hay? 
^Ninguna- Así da gusto. ESFUERZOS INUTILES i que alronafraii e\ espacio con sus '¿vi-
—Ihl que. I Atenas, 12. tos de "A la guerra COÜ Aiwlriá." 
_-Las elecciones de diputados provinciales, que se han celebra- Anúncias* que hará unos quince Las tropfS tuvieron que intervenir 
i «in el menor obstáculo. Menos en Madrid y en alffún otro rnintn !días qil;> Procedentcfi de varias nació- dando carral sable en mano para rta-
" Unitario lo aue el Gobierno deseaha. ^ » f " w , neti neutrales se t r a t ó de sondear a tablecer el teden. 
ba resultado lo que ei w o ^ loa binetea áo |as liacIo|tes ciadas PROYECTO DE LLOYD GEORGK 
_Pero en Bübac ha habido tumultos. Bugeriéndolee al efecto cierta, condi- Londres, 12. 
__Sí, las habituales palizas que se administran de cuando en cio,,('v Para 'lepar B la paz j que El periódico "Express" denuncia :>l 
«ondo socialistas y bizcaitarras. Unos y otros mantienen así lns,at(>r,a rechazó de plano dichas Ministro de Hacienda Sir Lloyd Geor-
c . ^ j^pn.pontar n «n •nnlpi-nAfl r^r^X K„^1^„ é i j a," AC- i condiciones cayendo en el vacio los ! ÍM1 por la intención que abrigi de es-
Quicren desencantar a su Dulcmea como el burlesco oráculo de San- esfuerzos hechos , ios propósitos de u 
10 quena: a bardascazos. Pero ello no ha sido oosa mayor. Un litro i continuarlas, 
ámica y unos cuantos juicios de faltas. MANIFESTACION ES 
* • Qué hay de Marruecos? ! „ COS KS EN IT \ LIA 
jrnn se dice envuelve i» mea ae com 
en esta capital romo en ; piar inmediatamente todas 'as tábri-
T E N T A T I V A D E P A Z B E H A P i D E S D E C A M B U T E 
1 0 D E S E R 
F R A C A S A D A 
T O M A D O 
NOTAS D E L P U E R T O 
UNA B K U M A I>EL COMANI¡>A> 
TE DEL "CONDE" 
A entrar a-ver en este puerto 
Ja labncacinn y venta tie cervezas en! Vftnnr rií,r.¿tí •«B.-tí-.w 
PRO-BELI-hnglaterra. Infórmase que el plan se1 ai 0] daneR Beiim ' 
lablecer un monopolio riel (Hibierno i el 
D e c ó m o s e f o r m a u n p a r t i d o p o r 
a r t e d e e n c a n t a m i e n t o 
Acaba íle ilcgrarnos un manifiesto ; butinop nos h a b í a m o s d i n J i d " 
del Comiié E jecu t ivo c¡r¡ Par t ido U * JohaaoBteüia y vvilllsias y íUip loi 
bera) X a c í o n a l — o se? [Ofl mismos ; . john.sonista.í estaban preparados pa-
ñ o m b r ^ s del p r i m e r pa r t ido que pre- rá celebrar wn cóngÓS, voladores y 
sid ió el i lus t re doctor Al f redo Zayaa umuhn-s reaaceBaa el triunfo de J o h n 
— y sfttcún o p i n i ó n de un modesto son y que u su vez los «rilliStafi 8*ta' 
c a m b u l i n o han lomado ¡os "l iberales ' ba n di-puestos a festejar con COrve-
nacionales re formados" un camino de- ; za. Baúsfcfl y two-^tep«. el triunfo d f 
ma^ia-do laborioso y hasta costoso. la "esperanza b i á n c a . " Ue aquí . pue^. 
Nuest ros po l í t i cos , aifrejraba m i con- | t e r m i n ó , m i convecino c an ibu i inu . !:' 
vecino cambutenpe. no deben de r e - ] f ó r m u ' a descubif r í a : una lucha pugi* 
pe t i r les procedimientos de todos los ) l is ta de los p o l í t i c o s eonnolados en 
t iempos para conquis tar p r o s é l i t o ? y H Stadinni. anunc iada a la moderna o 
robustecer u n p a i t i d o . E l ( J o m i t é . la ', s>ea sin pararse en bar ra más o me-
segun anun- i Aearnbiea. el manifiesto consabido, la ; nos, y q u e d a r í a con i r t i t u ído el pa r t i do 
anunciará dentro de pocv)s -SHS y s«.! clamos' fue detenido frente al Morro } p l a t a f o r m a .el a í r e n t e , ote, son a n t i - i el mismo día de la lucha, pues sin 
se dice envuelve 1» idea*de com- ^0r ^ crucero francés "Conde", e: , gual las que hay que mandar a r e t i - i duda alguna que nos d i v i d i r í a m o s en 
' actual cent inela de las costas habane- i'^'- pues con menos labor; con m e - j b a n d o s . . . y hasta h a b r í a loproí-. 
-ul hombre vendrán a la Península antes de acabar Marzo. Es'se^ I otrw" dudadw"imi^rtaíítes '"dr'í tafia ; ws 'dr¿erv¿Ms que OXÍVÍTO eñ"eÍ'K¿i.i ras para tomarle su numera!. I ™ ^ ^ I Z ^ \ l n n ^ y , e u m - d é • nirá frl :"Tnr que maldita. 18 t*1-de que allí las cosas van bien. Incurrieron ayer serios desórdenes'no Tnido. el costo de las oua.es as-1 Después de esa operación, el Co- | fo^inír c íSo ¿ o r ar te de ' encanta- i ** V * ^ una nueva ^ l i l 6 " *! ! ur I . u . , i . . _ . . n A . •m.-j-n^onfa Â : " n ^ v j ^ " i ^ . j ; ; ^ . - i .n_ IÍUHI>«I, >-tjjii<j vi'i .ui,*iim , ,pUe,bio cubano que ya cuenta con el 
.-Que ha empezado la repatriación de tropas. Más de cuatro I R0Tanto'2" 
m 
Z i k, mejor. • » 1. p w . « « « W vm n « m todd»». y habri '^¡"fit Z J Ü Z í " nUÍ"Íen,"S * ^ £ Z L ^ J - * * C " - W - ""'"'^ teJ^^^TS^? 
^ d a r otra vez refuerzo. ; . j X U ^ ¿ X Í X T X ' t t : ^ C A D O . POR SUBMARINOS brem., rt ̂ X ^ X ^ ^ , ^ ^ ^ " 1 . ^ ^ 
Es posible. Pero como las oposiciones están empeñadas en que ,ia declare la guerra a iustria. 
grísea, el Gobierno, débil, trata de complacerlas. A consecuencia de los motines 
-¿No ha oido usted algo sobre que el retorno de los soldados sultaron 
Plymouth, 12. con usted. 
El vapor francés " F r c d e r i c h —Usted dirá, contestó él 
heridas muchas personas Franck" que fué torpedeado a la al- danés. 
por frene r a c i ó n e s p o n t á n e a e! h i s l ó - j y \0Í. Amigo* del Pueblo, de Or iente , 
marino i r i co día 5 de A b r i l ú l t i m o en Cuba? h p j vete ra ni st as del P a m a g ü e y . los ] i -
—Si usted no se explica más ' c laro | be ra les nacionales de las Vi l l a s , los 
ütar en el Rif ? 
—Sí que he oido, y lo que oí me asombraría, sino me espantase-
Personas que se dan por bien enteradas aseguran que Italia declarn-
r- un día muy próximo la guerra a Austria y entrará en acción con 
millón de hombres que está preparando. 
—¡Un millón; ¿Tantos? 
—En el papel son esos los soldados. Luego veremos cuántos en-
jran en campaña, si es que se realizan estos anuncios. 
—¿Y qué tiene que ver eso con España? 
—Pues, verá usted. Una vez que Italia esté con sus fusiles fren-
a Alemania y Austria, habrá llegado la ocasión de que España 
¡ra de su actitud de neutralidad. Parece que eso es cosa resuelta, 
—¿Es que se ha acabado de perder el juicio? ¿Y con qué ele-
mentos vamos a ir a la lucha? 
—Con trescientos mil hombres que se está movilizando secreta-
y la policía efectuó varias detencio- tura de Start Point en el Canal de —Pues que ahora me seria fuy fá- —•* hP replicado. 
nef- 'a Mancha, ha sido remolcado a e s t é r i l tomar a "Berlín".. .dijo el Go-! —Pues oiga usí.erl. Gamiüftfc» yo 
La nota característica en todas es-! puerto por los remolcadores del Go-;man(ianle francés, sonriéndose i P0r las calles de .Cambuta ei d ía "de 
tas manifestaciones 
siasmo demostrado 
ísti * ó- \ d t  . 0r las 
5 h a , ? 1 e n t u - j Hiemo. Tenia la tripulación se salvó.: - ¡ S í - A p l i c ó el otro riéndose ttm- í » r a c ' f 0 
. por las masas! (PASA A LA L L I I M A , ! b ién-pero este "Berlín" no es la ca- i ™ * ? 1 0 
C A R I C A T U R A E X T R A N J E R A 
EN LA PLAZA DE TRAFALGAR 
sea el p r i m e r lunes de . ^ b r i l . 
De.-o . . v . • •K- r t - . r - no ... , de golpe y porrazo me pre-
!*¿i iL AI .K(ernn "o es la ca \ g U T ] t a n . _¿Q1HC es ¿Bted J o l u ú o n t e -
pital de Alemania! ' ta o wil l ista? No Mipe q u é contestar, 
i s i g u i ó viaje para dentro d*» ; Me quedé como cia^ado en nuestro 
carnot is tas de Matanzas, los unionis -
tas, los conjuncioniPtas y los obre-
r a s de la Habana y lew port is tas de 
( ipr- identc; y hasta se p r e g u n t a r á , ¿ a 
q u é v̂ ene un nuevo par t ido l i b p r a l 
nac ional? Pues a lo mismo que el 
pa r t ido reeleccionista en f o r m a c i ó n : , a 
ser un factor m á s en la fe l ic idad del 
puerto. m o n t a ñ o s o suelo, fijé la mirada en mi , Paií:-
El "Berlín"' venía de BaHimore con ; interlocutor y le d i je : —¡Qué g ran | I 'e part idos, a s í como de pensione 
cargamento de carbón mineral v su idsa! Usted me ha dado la f ó r m u - no andarnos mal . A q u í de 'a a n é c d o t a 
mismo Capitán contó esta mañana la 
—Pero ¿se puede hacer esa enorme operación en secreto, como 
prepara un duelo? 
—Paréceme, como a usted, que todos esos rumores son un con-! 
¡unto de desatinos. Sin embargo, hay muchos que los juzgan ciertos, i 
Lo qut- sí es verdad, es que en la Pirotécnica de Sevilla, en la Fábri- ! 
de Armas de Plasencia en las de Trubia y Oviedo, y en todos los j 
parques de artillería se trabaja activamente en disponer elementos | 
e combate. Cierto que eso puede ser una discreta previsión, para el i 
«o en que, contra todo propósito nuestro, se nos quisiera forzar a ! 
ma obra bélica. De cualquier modo, es un dato. 
Si esa suposición, que ambos juzgamos absurda, se realizara, ¡ 
io sería este Gobierno el que la ejecutaría, pues el actual Presidente 1 
Consejo de Ministros tiene declarado que él no aceptaría la res-
onsabilidad de tales imprudencias. 
—Asi es verdad. Recuerde usted lo que le dije hace poco más | 
un mes. La idea de la intervención de España en la guerra es co-
deseada por algunos elementos políticos. Los íntimos del Conde 
leRomanones, Lyroux y el grupo de los "intelectuales" quierers 
ue unamos nuestras armas a las de los aliados. Se da la singulari-! 
que estas gentes son pacifistas en Marruecos y guerreras en Eu-
opa. Supónense mantenedores de las ideas de renovación y de cul-
ara y, para, probarlo, quieren combatir a los alemanes y respetar 
amar a los rifeños- Eso consiste en que ahora lo que está en crisi? 
emble, en crisis de muerte, es el sentido común. Pasa sobre las intft-
igencias una ola de idiotismo. Lea usted la prensa de París y la de 
Londres, y se convencerá de ello- Los espíritus más delicados, los 
Eás afectos a la tolerancia y al respeto de las ideas fundamentales 
e la humanidad civilizada, piden que se emplee contra los alema-
la destrucción sin límites. Un académico de Francia ha escrito 
: poco esta frase: "Hay que fusilar a los prisioneros alemanes." 
Qué le parece a usted? Y otro literato de París ha dicho en un pe-
fiódico de aquella capital, que "no se les debe dar de comer máfl que 
P̂ja podrida." • 
—Eso lo propondrán los finos ingenios parisienses en nombre 
e la civilización, 
—No son responsables ellos, ni sus secuaces de España, de los 
Ovarios a que los conduce la pasión. Es que la vesania ha invadido 
^ almas. 
-Pero en España predomina la decisión de que permanezca-
neutrales. 
-Cada día con más fuerza^ Y habrá que ver si se atreven los lo-
C5sa imponerse a los cuerdos. Sería la repetición del cuento de Mi-
M de los Santos Alvarez, aquel en que los loqueros son encerrados 
53 las jaulas por los dementes y éstos proclaman el imperio de la 
-••razón. 
UN CURIOSO DE LA CORTE. 
la. Entonces di sorprendido fué é!. 
• pues me • d i j o : —;. Qxié quiere usted •broma de que fue objeto y que de ta - ; decir? por(Iue lined ni(, ^ 
mos resenada. . ¡ d a r !a f ó r m u l a para cons t i tu i r p a r f i -
EL "CADIZ"' df'F f»n Cuba, P u e s m i r n s t é no le co-
-prosigmo m i 
convecino c a m b u t i m 
De Barcelona y escalas en Canarias, ¡ bro nada Por ello. Y se fué el hum-
Puerto Rico v Santiago de Cuga, lie- ! bT*: 
g6 esta mañana el vapor -'Cádiz" de! A^mas' ^ entere-
la línea de. Pinillos. conduciendo car- i 
ga y 89 pasajeros, de ellos 5 en trán- i 
sito. 
En cámara • llegaron los señores' 
Juan Gastón Pujols, Antonio Gri-
| ful, Manuel Aguirre Tejada, José 
'Martas Diaz. María Castillo Candp-i 
l lero, Pedro Gil Crespo y cinco de fa-
! miiia, Teodoro Frutos. Guillermo Tre- j 
| jo. Juan Suárez Sánchez, David Ma- | 
; rrero, Emi] Maurcer y su esposa, i 
; Juan Fernández Villalta. Gustavo ! 
i Fort, Mauricio Alvarado, José Diaz | 
' López, Baldomero Rodríguez y Hugh 
j Hirchon. 
t El "Cádiz" demoró 22 d¿as en la 
; travesía sin encontrar novedad im-
portante 
del m a y o r d o m o de! p r i m e r duoue de 
.Medina Skionia cuando h a c í a presante 
a su s e ñ o r que casi todo el dine-
ro de la caja se iba en d á d i v a s y 
pe 115.1011 es-
—l^a grandeza de mi casa no se 
ha c'e conocer en lo que guardo, sino 
en lo que repar to , c o n t e s t ó el duque. 
SABANERO. 
E L B A N D I D O " P A J I L L A ^ j E N 
í c u b a I n s a n " 
W j ¿ 9* ± 
I "Heny M.vFlagier" que voíveráPFsa 
Hr hoy milmo para reí lugar 
j procedencia. 
Lâ  Secretaría de Gobernación lia ] 
recibido del capitán S u á r e z , destaca- ! 
do en Güines, el telegrama siguien-
te: 
"El teniente González me comuni- 1 
ca que ayer a las diez a. m. hizo 
acto r,° presencia en la ?'>•"» . "Tuba-
—¡Cómo, lord Xelson ! ¿Ha])éis l|ajado\del pedestal?. 
—¿Crees tú que es agradable paáar allí la iioehc en espera 
de qne me destruya tm Zeppelin? 
(Lustige Blaetter, de Berlín.) 
te\ " d" Cuervo, en la aomi ríe X. 
va P.y-;. ei bandido "Pati' ri," arma-
do de revólver, lleivandd'caps nuie y 
rumbo a Ojo de Agua, en compañía 
' de Vicente'García. Con (nérMii de es-
KI TI IM . \ • I,-N VV M UPI i l t a 'linida<1 si?0 en su, persecución y 
: EL -TERESA E> SEW O k L E A S ^ 1 daré cuéntí| (M reSUitado." 
i Se asegura que un familiar de; ca- | 
i pitán Laborde que salió mandando 
' remolcador "Teresa", ha recibido un 
i cable de éste, diciendole que ha He-
¡ gado a New Orieans, después de ha-
I ber hecho escala en Pansacola y ha-
ber sufrido malos tiempos en la tra-
vesía. 
UN MENOR DEVUELTO 
Por ser menor de edad ha llegado 
devuelto del puerto de Tampa el me-
nor cubano José Brugete que habla 
embarcado solo. 
800,000 GALONES DE MIEL 
El vapor-tanque americano "J. M. 
Grifey" ha tomado en este puerto 
un cargamento de 800,000 galones de 
miel. 
De un momento a otro será despa-
chado , 
SALIO EL "M.ASCOTTE" 
L A P R O Y E C I A D A 
L E Y C O N S U L A R 
JUSTA F E L I C I T A C I O N 
AL GOBIERNO 
CUBANO 
Felicitación del Gobierno de Cuba ai 
Presidenta de la Exposición. Ban-
queíe a Loinaz del Castillo. El edi-
ficio nacional. Suntuosa recepción. 
El Secretario de Estado envió eí 
sábado el cablegrama siguiente: 




Presidente y Gobierno de Cuba de-
sean que usted felicite al Presidentf 
y Directores esa Exposición con oca-
sión de su grandiosa y brillante inau-
guración. 
De^vernlne." 
El Comisionado de Cuba en la Ex-
posición de San Francisco de Cali-
N U E V A L I N E A D E 
V A P O R E S 
N A D A M A S 
"las muchas romerías regiona-
^Pañoles que aver se celebravon 
^ afuera? de Ta Habana, el ta 
P R E I A D O D O M E S -
T I C O D E S . S . 
El señor César A. Barraneo, Cón-
sul de Cuba en St. John N. B. Ca-
nadá, ha remitido a la Secreearía dü 
Estado el siguiente informe: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de remitir a usted ¡ de 1 y 2 centavos en nikels 
el recorte del periódico "The Stan- j Con lo que terminará el 
dard". de esta ciudad, fecha ?.0 de 
Marzo último, que trata del feliz t é r -
mino a que han llegado las gestiones 
U n d i s t ingu ido m i e m b r o de nues-
t r o Cuerpo Consular que es, a l p r o -
pio t i e m p o un buen amigo del D I A -
R I O , nos. remi te l á s siguientes consi-
deraciones, a p r o p ó s i t o del Proyec to 
de L e y ' O r g á n i c a del Servicio Consu-
lar , pendiente de d i s c u s i ó n en ei Se- f o r n i a , ha enviado el cab legrama si 
nM°' : , g u í e n t e : 
Dice asi nuestro comunican te , ni' c„„ íTro^^.v^^. * k«;i 10 J0 m i -
cua l dejamos en l ibe r t ad absoluta de Sa^ ^ c i s c o , Abn! 12 de 191o. 
e x p r e s i ó n : P Secretario de Agricultura. 
" E l proyecto ác ley o r g á n i c a para Habana. 
Esta mañana s a l i ó para Caya Hue- I el sen-icio consular .o r ig inado hace Al medio día de ayer el Presidente 
so el vapor "Mascotte" con 56 pasaje- í a l g ú n t i e m p o en el Senado, era una de la Exposición ofreció un banquete 
ros, de ÍOS que anotamos al abóffadó ^bra concienzuda y desinteresada, ns- en honor del Comisionado de Cuba, 
mejicano señor -Rafael Dorantes, e : *» g P a t r i ó t i c o de- Luego , a las cuatro de la tarde, con 
í. m , , « ! «eo de f o r m a r un cuerpo consular ,1,,,, uflnfiae. t̂ panAn uim*** ,nk«. 
cubano s e ñ o r Francisco dei B a r r i o y i qUe h o n r a d a ¡a Repúb l i ca / ; " oanoas tocando ios himnos cub»-
s e ñ o r a , el comerciante español s e ñ o r I - D i c h o provecto p a s ó a la* C á m a r a . no t amenc,ano V ante inmenso gentío 
Pedro Fernández, señores V . C. Cor- de Representantes v al l í fué t rans- ; se inauguro el edificio nacional, 
dero. H Fernández señora L. Lam- \ f o r m a d o . " M i discurso fue enalteciendo la cor. 
barri señor \ E Larcada el alemán i " I j 0 m á s ^ a ^ e e i r r i t a n t e es lo le- diandad americana y los progresos de 
i Peter WelmeVy íos demás'turistas. ^islad.0 con respecto a las condic io- Cuba en educación, sanidad, comercio, 
- WT VTVlTPn PFRntno nes, para efectuar xa entrada ^n el industrias, artes y letras. 
Esta mañana se contaron en la Te- I **" VlVJí/KU f&KUimj ; se rv ic io ." Contestaron el Presidente de la Fx 
s o r e r í a General cien mil pesos en i Hasta hoy no se han recibido nue-i " S e g ú n el p á r r a f o p r i m e r o del ar- -osición P\ A C^HP ai «¿«ni. T-m»» • 
reales ' vas noticias del vivero "María".- per. ¡ t í c u l o X V I I I de! re fer ido proyecto de ^ - ^ o ' j Tol senoraLa"1ar ^ 
Es ta t a rde se p r o c e d e r á a l conteo dido cerca del faro Caimán Grande. U j * ¿ ingreso en la carrera consu- ™ X 7 4 u v X fon X u e T t e s T s -
En la casa de Vilar Senra piensan Mar se oará r>or la »iaxta c a t e g o r í a , ?enc^dl ^ ^ a y , con elocuentes dis-
que ese vivero no debe ser el de su : 0 sea por l a de C a n c ^ e r 
C I E N M I L P E S O S 
: N R E A L E S 
d'̂  los piezas de 20 centavos plata y 
iteo d( 
!a primera remesa. 
í i a Tesorería General depositó ê -
emprendidas por el Gobierno de esta i ta mañana en el Baijco Nacional, dos 
provincia para obtener el establecí 
previo exa- c u í S 0 S ; , 
. men. por n o m b r a m i e n t o del Presiden- E1 Cónsul Puyans, el doctor Pláce. 
propiedad pues no tema por que y * de la R e p ú b l i c a , con la a p r o b a c i ó n res v Centurión, repartiéron mil 
por aquel .ugar. i del Scnado, de c o n f o r m i d a d con lo que , banderítas v ramos de violetas entre 
En cambio créese fundadamente ; d e t e r m i n a r á 1̂ Reglamento, Y se- las señoras V tabacos y cigarros entre 
que el .vivero perdido sea el "María d-J í &ún el p á r r a f o segundó del viemo l08 caballeros 
los Argeles" de .la casa S é ^ ^ t f ™ ^ £ ^ * ^ * ' * J * ^ * I a ' Anoche se efectuó una recepción no 
miento de una línea directa de vapo-
res entre St. John y la Habana. Por 
. . ! . , ,JL ¡de pronto, saldrán tres vapores desde 
Los servicios presUdos ^ J M - él 15 de Abri] a¡ 16 de Mavo p ^ 
tro celoso párroco Rdo. P Francisco resultado que dé | 
PÁrAr Acevedo a la causa de nuestra I - Í • , 
Pérez Ac<,ve<1" dían ar desaperci-1 ese ensayo se espera regularizar el ! . , ^ ! terdam 
cientis mil pesos en metálico de los j Parapar. que salió'de la Habana ^ ^ ^ ^ ¡ ^ igualada e„ ^ Exposición, ascondien 
Estados Unidos, a fin de dejar espa- | de hace 40 dias. 
cío suficiente en la bóveda para la LLEGO EL "ANDIJK" DE ROTER 
moneda cubana. i UA.Vl 
' A las diez de esta mañana ha en 
i l e n d o ^ 
en ¡a c a t e g o r í a an t e r io r . " do a mil el número de concurrentes. 
"Hasta a q u í todo es tá m u y bien. Asistió la exposición en pleno, las au-
puesto ciue ¡M cumple perfectamente , toridades, cuerpo consular, comisiona-
el objeto de la ley en proyecto, que 1 dos y la m á s brillante sociedad. La 
religión, no 
con"Vayo^leidtT"fumaron i bídos a / a ^ . A ^ I Í S O f n ^ d e í ^ ^ T ^ m h i é n me es grato acompañarle I en ^ ^ j a y , señor Moreno, ha ! t " " - " ' \W~ñn sólo" podrí tteSV^table* I Bailóse en todos los alones y en 
T 0 * / 3 *>t 61 de " P a r t a " I emóeño de su profés^ón de párroco j la traducción por triplicado, del refe. ! ^ ^ J / ^ ^ ' i m ^ i d u o ' au?1 Al ^ otros buques prpee- | ^ d o ^ jan ̂ escalafón inflexible Que ; «1 ̂ « o que estaban deslumbrantes. 
Ei Jefe riel Destacan:rnto del ejér- | -Andijk-, conduciendo carga geno- j giiedád. 
en puerto procedente .de Rot- S ' ' é i f Í S S Í ' l " S S S K ^ Puyand ^ ^ ¿ w e Sesnon 
i ÍHolanda) el vapor holandés i aTcen^o en tos m é ^ . v I J ^ ^ f f ^ en ,a ,ínea á* 
— — J « — I - . - J . ^ - J -- bo, secundándome todos. y no en el f a v o r i t i s m o ; v a 
Al-
E mayor placer hacemos es- , uc , nÁmíntipo de aclaraciV,n . . ^ «««cfrn do nombrado Prelado Domestico ae ^ ación, para que vea nuestro ¡ do nomt 
m amigo el popular gallego don j Su Santidad 
0 0 . 
. i de Manzanillo, ha becho^que haya si-1 rido^recorte 
L a s c o t i z a c i o n e s 
^ K ^ í i ^ tele^amas ha recibido' 
^ede^con v1rdLera^•uSttia? y ' el P. Acevedo_de distinguadas perso-
sY,)"8 fmos e insuperables taba-
Mn w, arta«ás- • • V nada más" to-
pero las ... 
recibirá de los vecinos de Manzanillo, 




E S P A Ñ A 
KTON DE CARBON 
nalidades de Santiago de Cuba, feli-
citándole por tan honrosa distinción, 
pero las más afectuosas serán las que 
d e l a z ú c a r 
En la Secretaría de Agricultura se 
estaba redactando csta"* mañana un 
decreto para regular las cotizaciones 
A r r o l l a d o p o r u n a 
b i c i c l e t a 




desgarra. I medio de la región occípeto frontal,;«'ancilleres Que s hallan'^índo'mS-
jotra herida contusa en la región ma-irito? .expatriados, apruardando oacien-1 
xüar derecha y vanas desgarraduras | úñen l e su turno en el irrisorio ( - n-na anta y Pascua de résarrec-
cn la cara, cuello y brazo del mismo 'calafól1; ^"e. segajn disoné pompo- rr,on' os «anones a canto del P 
¡la fractura del radio y cubito ízquier-1 herida contusa a colgajo en el tercio ¡ ríase, de los Vicecónsuie« Xerc*™ 
accidental , do en su tercio interior y es arra. I e i   l  región cch-
i rrosos fabricantes se han din- I del ex-winiatro conservador, señor lAfde la Sección Primera señor Zúñiga, I duras en el brazo del mismo lado 
idléndole detalles Cierva, qu** como es sabido, declaró . en unión del Escribano señor Juan; — — — ^ 
N 
montaba un caballo moro y vestía 
traje blanco, hirió de un tiro de re- j traído 
vólver a l moreno Rafael Lazo Ló- ros en 
pez. lugar de urocedencia para evitar el: "Desgraciadamente, todo lo bueno. 1 
ataque de los submarinos. (legislado en el mencionado a r t í c u l o ' 
En este barco ha llegado' alguna ! ,XV^IT; vlen<i a quedar to t a lmen te 
maquinaria de construcción alemana i ^ r I a n d ' ^ ^ 1 p r i -
• r P*nuio del refer ido a r t í c u l o míe 1 para vanos mgenio.. .establece que, l o s q o e hayín 8?d0 
i " ü • • « , nuembros del Congreso, lo* 
que  *1 "¿Z la"tel'eión por de azúcares en los Colegios de Corre- En ( ampanano y San Rafael fué j C i S L r T P T C S I P S l O n a n f l ' s rHn el { í ! " ! " nciado dero representante de ja iei g on po Rpmib l i ca las cuales 50 arrollado osla mañana por una bici- X / A I I C I U I C d A U l i a U U . „ Derecho Civi l o P ú b l i c o « 2» 
él mantenida a gran altura en esta ^ J ^ ^ ^ deta. el menor Torcuato Ortega, na- ^ r i o P el. p r o f e s o ? T e ^ ü i ^ ^ S T de rCg0^0 ^ la coloca-
tura] -le la Habana, de 13 años de CAE DEL CARRETON. AL DARLE ind iv iduos ^ HAVAN SMJ^J*^ ción de la primera piedra de los edi-
edad y vecino de San .losé 44. 1 UN ATAQUE EPILEPTICO ^ Despacho dP le C&m^ra. p o d r á n U(?os (le la Camaguey Industrial ce-
F u é conducido al Segundo Centro En la Casa de Socorros de Jesús del ' " f - T * - ^ . Sf,rv'cio háutt con í-, : ¡ebrar un baile el domingo 18, qUe es 
de Socorro, donde el doctor Izquierdo Monte, fué asistido esta mañana por | sin t e ñ í . de ^ ' ' " d a clase I la f̂ cha señalada, 
lo asistió de primera intención de ; el doctor García Domínguez, de tma d « ^ h ^ d^ i¿g " ^ ¡ J Irn ****** ln 
T e l e g r a m a s d e l a 
I s l a 
Camagiicy, U Abril 6 p. m. 
DIARIO MARINA. 
La Sociedad Popular acordó anoche 
El Corresponsal 
LA ACTITUD DEL SR. LA CIERVA 
Madrid. 12. 
Los periódicos comentan la actitud 
de los Estados Unidos. 
^ / T o f r e c e r p r o c e -
d i m i e n t o 
El Juez de Instrucción 
W. 
I HI r Í 
Cbnbierno p Ca do i pimendoie dem ^ñ» Ja of(,rta de carbón hech 
'•1 1 
Per a a varias casas norteameri-
0 diri4P0Slci<in• qup con C8te m0' 
ia'i al Gobierno, hacen ver 
"deriiu dp favore«er la impor* 
fav', 0 c0.mbustible porque con 
ll)ücliaJrrc('ra ,a Industria nacio-
que cuya8 fábricas han te. 
^ c a ^ n d e r los trabajos ñor 
C a ñ a q u e m a d a 
Por contar con recursos para su 
Manzamlln. Abril , 
Con 1« solemnidad de costumbrfl 
se han celebrado las fiestas de. fi. 
que no asistirá «I mitin maunsta or- Manuel Rodríguez, estuvo hoy en 
ganizado para que el señor Maura ha. Palacio, a ofrecer al señor Preeiden-
ga el resu>nen de la campaña reali- te de la República para ofrecerle el 
zada por «us adeptos y para que defi- procedimiento criminal seguido por | curación pasó a su domicilio, dándose i del pueblo' "La Salud." ' 
nt Su actitud frente a los problemas injurias inferidas a su persona en ¡cuenta al señor Juez de Instrucción El vigilante 1,093 de la 13a j -
interiores y extenereg. I hojas sueltas, por los .cn.u cs l aul La Secretana de Gobernación, ha! ción, levantó acta, haciendo conlltr ñ 
Los diarios liberalesi y republicano! i Zayas de Industria 49 y P. Sánchpz, I tenido noticias de haberse quemado I por decl 
«e congratulan de la manifestado por; de Bejucal. i^DOO arrobas do Caña en la fi,valchas les 
!„. amigos políticos del señor La Cler- El Jefe del Estado opto por e " M e s a " de! barrio do Macuriges fflS 
va f. aprovechan la oportunidad para i Correccional para el pnmor caso y el mino de Bolondrón. ^ U 'av ' eíto m / J n L ^on ese e.n 
¿ri i ir atMues ajos mauristas. . _ Ide Instrucción para el otro. i El incendio fué casual. d L ^ a n ó que guiaba i ^ n ^ 
i"AwA A LA ULTIMA) 
po 
re-
a ñ o s 
de 
lado, el carrero David Sardinas, natu-J^Tf"^ ^ ai , t ícul0 N L I dC ia 
ral de España. He 41 años v vecino , .>,',.Se Publ icará todos los 
lo "La Salud." «n la ult ima quincena del me 
liante 1,093 de la 13a. Eí t» . "BÍ e«*Mftfe ía I 
^ t ó acta, haciendo C o n a ^ U o r S ^ ^ ^ n t ^ 
araciones obtenidas que di- para faciiUar !« entrad, c , e, 
iones las sufno Sardiñas al » la gente de la calle, máj aún 
r. i , ^ •* vorgo del P 
S^nífda 5' Í ude la ^ n c i a ^ Santiago de Cuba, fueron elocuente 
l í ó w w í ! ! ! 1 K 0Jídos Por amoroso 
¡ Soledad S ^ el 8Prnión d0 l!A 
| Las procesiones muy concurrida, r 
oí denadas y muestro celoso .árro.-o 
existe actualmente, va que f* eVed0' alma de todos esto- BC<« 
alal|6n*rémora ftue coloca tofi' con10 Biempre, incansable y Rtén-
w hasta en los más pequeñoa dría-
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301. Administración 6201. 
L I I A R I O Ü i L t ' K M A R I N fl^ 









P R E C I O S DE SUSCRIPCION: 
Provincias Plata 
12 meses — 
6 meses •^0 
3 meses ér09 
Unión Postal 
12 meses 
E D I T O R I A L 
a 
Eu corroboración de lo que hemos dicho—apoyando las indica-
ciones que hizo al Gobierno la comisión para el estudio de las cau-
sas de los aumentos en los presupuestos—respecto de la necesidad de 
proceder con toda urgencia a la reforma de los aranceles de Adttft-
nás, nos hacemos eco de lo que acerca de éste importante asunto 
consigna el Jelfe del Estado en su reciente mensaje al inaugurarse 
la actual legislaturarDice d señor Presidente de la República que in-
siste en la necesidad de preparar aquellas modificaciones de nuestros 
aranceles que el tiempo transcurrido desde su formación y la m a r 
cha general de la industria y del comercio demandan de consuno, e 
indica la conveniencia de designar una Comisión técnica en que es-
tén representados los varios intereses y doctrinas, encargada de 
preparar, con cabal conoeimiento de causa, la revisión arancelaria. 
" L a actual guerra europea, agrega, llamada por antonomasia "la 
gran guerra," ha de ser fecunda en consecuencis económicas y fis-
cales; más tal vez que en otras han de ocurrir cambios en los regi-
iiienes aduaneros y en las rutas comerciales, y para ese momento de-
bemos estar bien apercibidos sin anticiparnos ahora a sucesos cuya 
orientación no depende de nosotros. 
"Mientras se ocurre a esa necesidad se pueden realizar aquellas 
aclaraciones o ampliaciones de las partidas arancelarias que ampa-
ren a nuestro pueblo en la demanda y consumo de productos y mer-
cancías que los progresos de la técnica industrial, los inventos y des-
cubrimientos traen a nuestros puertos y no figuran en nuestro reper-
torio- La Administración, aplicando un artículo de las Ordenanzas 
de Aduanas, ha atendido a esa necesidad en algunos casos, asimihir 
do el nuevo producto a las mercancías tarifadas. como por ejemplo, el 
"oü fuel" la ritolita y algunas otras materias/' 
Queda, pues, demostrado una vez más lo que hemos dicho repe-
tidas veces: que la reforma de las tarifas arancelarias debe realizai-
se sin más demoras. No es solo el interés del comercio y el de la in-
dustria los que aconsejan, sino el interés mismo del Estado, que la 
reconoce igualmente indispensable por conducto del Gfcbiefctoo. 
Mas para que la reforma pueda llevarse a cabo y iv.sponda a 
aquellos fines, es preciso que se nombre una comisión, según liemofl 
recomendado, en que tengan representación las Corporaciones níér 
cantiñes y de la que deberán formar parte también personas de cono-
cimiento en materias arancelarias y económicas: por que de lo con-
trario el trabajo no podría, realizarse en debida forma,, toda vez q:ie 
hay que hacerlo atendiendo a múltiples y complejas cuestiones 
que con el problema arancelario se relacionan y que ng, pueden tam-
poco acometerse por iniciativa parlamentaria, ni por la Adminis-
tración, solamente. 
Lo que no puede negarse es que la vigencia de los actuales aran-
celes de Aduanas no sólo es inadecuada para los intereses privados 
y para los de la Administración pública, sino que, además, perjudi-
ca extraordinariamente las clases trabajadoras, como decía en su 
informe la Comisión del estudio de los presupuestos y reconoce el 
señor Presidente de la República, quien manifiesta claramente que 
el Arancel no ampara, a nuestro pueblo en la demandâ y oonsimo de 
productos y mercancías que, se traen a nuestros puertos y no figu-
ran en el repertorio, viéndose obligada la Adininistraeion :-i asinti' 
larlos a otros productos. 
Lamentable ha sido que apesar del lapso de tiempo tru-seiirri-
do no tengamos un Arancel cubano; pero mucho más lo sería que no 
se llevara a cabo la reforma cuando se reconoce por todos .{Ui es 
necesario realizarla en bien de los intereses de la República-
i w • i r n r i 
L i c o r d e B e r r o 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
1 
C U B A A U T O M O V I L I s f i 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E ^ 
Servicio al minuto a todas horas del día y de lanochea los mi» 
'"'smos pre . 
G a r a g e del Vedada: ca l l e 5 » . , No. 22 { ^ J J J ^ 2 2 ^ 
Garage de la Habana: calle G E R V A S I O , No. 1 « 4 . - T E L E F O N O 
P I D A N S E I^AS T A R I F A S . ^ 
B a t u r r T T í o 
S e ha recocido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobre ees ojos; 
te tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
?e ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
Una cucharadas de SAXAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S , D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U R O 9 1 
en vez de extenderse en un frente 
paralelo; pues si Von Kluck no se re-
pliega con la extrema izquierda ale-
mana y llega a quedar entre los fran-
ceses y el niar, él mismo se hubiese 
cortado las comnnicaciones. 
Creo, a pesar de la información del 
cable, que el ataque francés será al 
centi'o alemán por Keims o por Sol-
ssons, independiente del ataque que 
se de a San Mihel para librar a Ver-
dun del círculo de acero en que casi 
está encerrada. 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e C u b a 
G. del R. 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PÜBO DE BERRO Y VEMOS GENE-
ROSOS 
S u a b s c r í l b a ! . ^ a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P 
J . . 
L o s m a n i f e s t a n t e s e n I t a l i a . C o s a s d e 
l o s c o r r e s p o n s a l e s . L a o f e n s i v a f r a n c e s a 
ULTIMA CREACION 
Tross y (_'a„ Lpndon 
Esta casa tiene un GRAN 
PÁRTAMENTO DE 
DE VIAJE. 
F. Collía y Fuente, 
Obispo, 32. 
Telefono A-2316. 
C 1631 In. 7 a 
A l S e c r e t a r i o 
SESION EXTRAQRD1N ARIA 
La Asamblea de Apoderados se reu-
uió ayer tarde. 
La presidió el señor José R. Fer-
nández, acompañado de los señores 
Francisco Cimadevilla, primer vice 
presidente; don Casimiro Solana, ter-
cer vice presidente; don Nicolás Pa-
sciro, secretarlo y don Luis Ruiz Ri-
velles, vice secretario. 
Estaban presentes los apoderados 
Rafael Fernández Fernández, José 
• laKin^njoz/rn.^ndo San An-
n ['ornas GailB^Jirsto Ruiz 
8 . j I'ra;:n • as Noval, 
Segundó Pérez Sierra, Victoriano Gar-' 
| cía Lbre.nzdi José Barqueiras y Ba-
í rreira, Antonio -Val Alvarez, Francis-
co Portilla. •Vizcaíno, -Ñuño Blanco 
Torres, Pedro Palacio, Trucios, Jesús 
Rouco Cortiñas, Gabriel Yáñcz Ran-
i'año. José Antonio Yáñcz y Gcrar-
EQL1PAJES1 r'0 f M Roiuar San Pedro y por el 
i Comité Ejecutivo los señores Juan G. 
i Pumariega, José Suárez Rial, Fran-
cisco Alonso Eguileor, Franclscs Mar-
! tínez Gómez y Juan Bruquetas, secre-
tario general interino de la Colonia. 
Aprobóse el acta de la anterior. 
Y se discutieron los asuntos que 
figuraban en la orden del día con 
calor tomándose varios acuerdos. 
I del "Terruño" y por eso no faltó ni 
uno; justo proceder cuando el amor 
i patrio Uama. 
Esa Sección do Propaganda 
grada por jóvenes entusiastas orga-
nizadores de la fiesta pueden estar 
satisfechos de su obra, porque esta ha 
coronado sus esfuerzos. 
Esa numerosa concurrencia de da-
El Corresponsal que La Discusión 
tiene en Barcelona, vuelvo con la ton-
tería de protestar de mis correspon-
dencias, que cree impropias de un 
viejo separatista y perjudiciales al 
crédito de Cuba; como si fuera cen-
surable decir la verdad siempre y co-
mo si el patriotismo consistiera en 
callar errores que para que se sub-
sanen combate el periodista cívico, 
y como si el escritor honrado debie-
ra defraudar la confianza del perió-
dico que le paga mintiendo u ocul-
tando. 
Los cuarenta mil suscriptores do 
La Vanguardia saben, como los milla-
res de millares de lectores del DIA-
RIO, con cuánto gusto aplaudo yo | 
lodo lo bueno, cómo ensalzo a los cu-
banos de talento, de patriotismo y de 
cultura, con qué serenidad censuro a 
españoles y criollos cuando1 pecan, 
y al pi-ogreso nacional contribuyo con 
mis buenos deseos. Así entiendo yo el 
periodismo decente y cívico. 
Nadie me ha pedido, como el Co-
rresponsal supone, cambio de proce-
dimiento en mi colaboración; si me lo 
pidiera, le diría lo que a él digo. 
Dos cosas se me pueden probar 
por el Corresponsal. Que alguna de 
mis noticias no es rigurosamente 
exacta, en cuyo caso deben retirar, 
me su confianza los reputados dia-
rios en que escribo. Otra, que soy el 
único cubano que censuro ciertas 
cosas en la prensa; que no dicen mu. 
cho más que yo otros periodistas en 
diarios que se leen en todo el mun-
do; que no hay periódicos en Cuba, 
de mucha circulación, que desacredi-
¡ tan instituciones y hombres, que 
i cuentan verdaderas indignidades, que 
| a veces emplean el más crudo voca-
bulario contra las personas y hacen 
daño inmenso al prestigio de la pa-
tria, en cuyo caso tal vez no querría 
yo seguir siendo el único censor de 
lo nuestro. 
Per© si aplaudo lo bueno, y lo que 
juzgo malo realmente lo es, entonces 
inte-i recordemos al clásico: 
M i i U H M l ^ M a d 
l l f E R O I f S i l 
Bouqnet de Norfcw 
Costos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. '=a 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s ; 
d e f l o r e s 
P i d a c a t á l o g o | r a t i $ 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
Arrojar la cara importa 
que el espejo no hay por qué. 
Y si otros periódicos dicen horro-
res, y se leen fuera de. Cuba, y jamás 
empleo yo lenguaje feo, ni miento, 
ni esquivo ocasiones de enaltecer a 
mi país, y no es creíble que las ver-
dades sólo lo «ean y sólo se crean 
cuandd yo 'lás digo, entonces será 
mejor que el Corresponsal vea cómo 
andan los asuntos en el Consulado 
de Cuba en Barcelona, y deje a los 
hombres que han hecho un culto de 
su amór a la verdad consagrar a él 
los últimos días de una vida, limpia, 
gracias a Dios. 
También el Heraldo de Ciíba pu-
blica otra correspondencia de Barce-
lona contra mí. Se trata, de un artícu-
lo de Cuba en Europa, reproducido 
por ambos corresponsales; artículo 
violento y hasta mentiroso; pues ase-
gura que yo fui revolucionario y cuan-
do la revolución vino me quedé en 
casa, lo cual es del todo falso, pues 
nadie presentará un» sola línea es-
facción. Con que, scgunrfn 
Cuba rn Europa ^ q S J í » ^ 
conmigo. Claro; habría d(. n -. 
le yo; Si tan mal cubano L ' ?nt4í-
Cuba en Europa me ha p e r l V o P > ' 
vez colaboración, según ,a,. ^ 
conservo? Si soy de los % 
enteres de Cuba sólo ñor o,v! 8et 
hético de apellidos ¿pPov 
dicho lo contrario algún vodacS 
esa revista, que para atacar! > 
punemente empezó por r e t i r a d 
ejemplares que antes me onviZ-,10' 
En fin, he dedicado bastan e ̂ l 
po y espacio a éstos desahogos I" 
de periodistas desinteresados v ' 
nos; probablemente de emplead *?-
también yo contribuyo a p S ^ ' 
lo que consume mi larga familia.? 
ra que laboren por e l estrecharnii* 
de relaciones de amistad y com* • 
entre Cuba y Cataluña, y no para 
escriban Cuba en Europa. ^ 
Cualquiera que lea El Triunfo, V 
Sol, toda la prensa liberal de 
días; todo el que haya oído a Vam 
na, a Maza y Artola, a otros ilustre! 
todo el que haya seguido a El 
y otros diarios conservadores en cJ 
tas campañas, podría preguntarte 
¿ Pero es que las verdades no lo so, 
mientras no las dice Aramburu? 
que las verdades dichas por é\ ad 
quieren relieve extraordinai-io? ¡P. 
que fuera de Cuba no se leen más'pe 
riódicos cubanos que el DIA1U0 m 
LA MARINA, ni más coiTospondeu 
cias de Cuba que las de La Vang^ 
dia se leen en España? 
Porque, cuidado que El Día ha di 
cho horrores de la Lotería, el "antn 
inmundo," cuidado que el El Comertii 
ha hecho cargos a la Sanidad y a li 
Recaudación del impuesto, cuidadn 
que El Triunfo dice pestes del Go 
bierno; cuidado que se repite en todoi 
los tonos la bancarrota del Tesoro, IH 
más grande que la bancarrota de lu 
ideales de justicia, amor y libertad i 
los cubanos. Y esos prestigiosos ro 
legas no infaman a la República, m 
es insidiosa su. labor; la mía sí, ajui 
cío de la patriotería asalariada, re 
sidente y en el extranjero. 
Y" me acusan de despechado por 
que no ho medrado, cuando todo Ca 
ba sabe que no he pedido, que no sai 
dría de la aldea ni a cambio de 1 
Presidencia de la República; cuandi 
hace poco, designado para :un alti 
cargo en Instrucción Pública, me apre 
suré a renunciarlo; cuando ante ( 
ejemplo frecuentísimo de casi anal 
fabetos y casi cretinos, hechos per 
sonajes por la política y enriquecí 
dos por el compadreo, no he queridi 
imitarles en busca do representaciói 
y fortuna, que hubiera logrado com 
ellos con solo hacer política de bai 
dbs y adular nn poco. 
Soy un mal cubano; resulto uno di 
los primeros escritores de Cuba sol 
por orden alfabético de apellidos, dic 
Cuba en Europa. Pero ese mismo p« 
riódico solicitó mi colaboración, ra 
pidió propaganda a su favor en 
A r m a n d y H n o . 
8FICI1MS Y JARDINi O E N E I A L L E E 
Y SAN JULIO. 
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pecaminosos '•Baturrillos" del 
RIO DE LA MARINA, y me califio 
de distinta manera a como lo hac 
cnta por mi incitando a la guerra; hoy. Guardo cartas, no rompo carts 
al revés, muchas eticribí discutien- que me enaltecen, para esto, para po 
der dar con ellas en rostro a versáf 
les y desagradecidos- , 
Y punto final. 
J. N . ABAMBUVft 
En vanafc cajiitalcs italianas se han 
cpiebmdo ayer manifestacioneB popu-
lares en pro y en contra de la inter-
vención de Italia en el conflicto ac-
mal. 
Me explico la manifestación en con-
tra, actitud que aplaudo igualmente 
en Pablo Iglesias, jefe de Jos socia-
listas españoles; pero no comprendo 
que dicen de Retrogrado es una sim-
pleza barnizada de la mala fe que 
preside Ja información cablegráfica 
en esta campaña? 
No creo que se moleste el lector 
si le digo que los austro-alemanes se 
reconcentran en los Karpatos porque 
roto el dique que suponía Prizmitz y 
próximo ya el buen tiempo, es en esa 
que esas masas populares se lancen ¡ cordillera donde se han de desarro-
a la calle solicitando del gobierno lo • llar las escenas más importantes de 
que llevaría la nación a la más com- las operaciones. * 
pieta ruina, teniendo en cuenta que Decir esto es decirles la verdad, y 
son los hijos del pueblo precisamente afirmar lo que anuncia el cable es ha-
los que nutren las filas del ejército, cerme cómplice de tonterías. Y entre 
abandonando los tranquilos y culti-: uno y otro prefiero lo primero, aun 
vados campos. exponiéndome a incurrir en el enojo 
¿Estaré loco yo o será la huma-¡ del señor Cordial, a quien tengo en 
nidad la que andará dando tumbos? raucha estima sin conocerlo, tan solo 
i Lerroux abogando por la interven-i por lo que de sus escritos se dea-
ción de España y los socialistas ila- prende. 
Constantemente llegan nosotroŝ  
protestas, que nos remiten los veci- - _ . ' ____ 
nos de La Ceiba, contra los daños y! T, . bL , . DE \ \ En 
molestias que les ócasiona e] polvo i Brillante V: lucido resulto el baile 
que allí se respira dia y noche y del ^«iU^estR sociedad f cniebro ayer en 
cual n0 pueden evadirse" do ningún I ̂  cTl'r?za del I ollteama- El local lu-
m0{l0 ,: cía • artísticamente con sus bombillos 
La calzada no se riega nunca v el de colores; y guirnaldas de flores na-, 
polvo lo invade todo. Para poder Ves- Júrales le daban un aspecto encanta-
pirar tienen que huir de La Ceiba y! 
refugiarse en la Habana... ¡El col-1 . A los acordes de la orquesta que di-
ni0' . rijo Enrique Peña empezó el señor 
Al exceso de polvo, como compen 
sación sufren allí de escasez de agua 
Danzón con toda s uesplendidez. 
Cierto ^i'a que por aquellos salones 
Solo tienen de esc líquido durante a l-n^"*^ ^ mas granado de a Colo-
gunas horas del día, porque se ad- ",a Vivariense. Se trataba de una 
ministra con tacañería la que a ellos f'esta que bien puede llamarse fiesta 
líanos abogando por la guerra, en 
época próxima a la recolección de los 
finitos! 
¿Pero no habíamos quedado en que 
el programa era la no limitación de 
fronteras, la destrucción del registro 
De Londres: 
"Un despacho de Cristiania dice 
que los periódicos noruegos creen que 
un submarino alemán, que fué visto 
huyendo a la persecución de la es-
corresponde, entre otros barrios ex-
tremos de esta capital 
Las quejas estas son justificadas y 
deben terminar este estado de cosas; 
porque atonta contra la salud del lu-
gar más saludable de la Habana, a 
donde se refugian muchos enfermos 
en busca de'curación, encontrando allí 
por abandono o desconocimiento del 
mal, nuevos elementos de contagio y 
propagación de ios agentes morbosos 
y deletéreos. 
de caridad, toda vez que lo recauda-
do en ella se destina a los Colegios 
do con la prensa revolucionaria, com-
batiendo lo de Purnio y lo de Lajas 
y previendo los desastres que después 
vinieron. Ahí debe estar en la Socie-
dad Económica o en el archivo del Go-
bierno General de la colonia la colec-
ción de mi periódico abogando por 
la independencia, "mediante acuerdo 
con la Metrópoli y bajo su sobera-
nía." Con que, primera falsedad. 
Segunda, Cuba en Europa me acu-
sa de despecho porque no he medra-
do con la República, y todo Cuba sa-
mas y damitas que hiciero nacto de ^ que ^ he pedido ^ loa 
presencia luciendo elegantes toilets ¡ he aceptado cu^do se me han ofre-
con aquellos rostros encantadores y j cido fuera de mi y m¡entrag l 
ojos de ensueño, motivo e s * que la > casi analfabetos y casi cretinos han* 
fiesta resultase agradable. obtenido altos cargos, yo permanezco 
Algunos nombres intentamofi ano-| pobrísim0) M j £ ¡¿j 8ATJFLJ 
tar, poro Xerpsicore se impuso a \ 
nuestra obra y por eso lo dejamos \ g^,' , '", ' , ,?ggg,!!!^g~^ii^!"BM^!;^a^^ 
para oí I .I. -
PICADILLO 
El vigilante 394 detuvo a Atdréi 
Lazo Hernández, de Crespo 19» y j 
Félix Avilés Núñez, de Curazao " 
por haber amenazado a Emilio Al' 
varez González, de Zulueta y Drapc 
nes, con hacerlo picadillo a puñal» 
das. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
COMUNICANDO ACUERDOS 
La Secretaría de Gobernación ha 
dado cuenta a la de Sanidad, de los 
acuerdos adoptados por los Ayunta-
mientos de Martí y Batabanó, refe-
rentes a la consignación en Presu-
puesto de los créditos necesarios pa-
ra la construcción de Mataderos el 
primero y para las obras públicas el 
segundo. 
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y no se cuantas 
mismo calibre ? 
de la propiedad, el desarme universal i ^ua¿I* dc V™*™* ingleses ha sido 
cosas más de ese 3estruido- 0„Sc ha ^ obligado a i desaparecer." 
- Forzosamente he de confesar que \o les daña gusto a esos señores; todo pgo eg cierto> E1 submarino. ^ué 
que se atreven a pedir la guerra. Les | destruido por los cruceros ingleses o 
Concedería el permiso para cuantas, escapó a la persecucióll desapareclen. 
manifestaciones quisiesen y los auto-1 do. Gedeón, opinaría lo mismo que el 
mana para que hiciesen toda la pro-' corresponsal de Londres y lo mismo 
paganda posible, con la condición de 0pjno y0> 
que todo manifestante quedaría filia-; Rayosas que sería un abuso no 
do en los banderines de enganche pa-: rendirse a la ^videncia. O destruido o 
a que fuesen las tropas de primera. no destruido. Así se informa y lo de-
linca, y rompiesen por la frontera 
austríaca dando e l ejemplo a los de-
más. 
D e este modo no habría manifesta-
sión de ninguna especie, porque estos 
señores alborotadores acostumbran a 
mostrarse patriotas con la sangre 
ajena 
"En los círculos oficiales se dice 
que la gran concentración de fuerzas 
que efectúan los austríacos y alema-
nes en los Cárpatos se debe al temor 
que estalle una insurrección en Hun-
gría." 
;. Mo c allo para que el lector no se 
, mas son tonterías. 
i * * 
• L08 franceses, dice un cable de 
boy, atacarán por el frente del. cen-
tro alemán, lo harán igualmente en 
, la cuña que determina el fuerte San 
Mihel y probablemente será simultá-
neo el ataque en toda la línea. 
Para esta última operación se ne-
cesitarían dos millones de soldados 
de refuerzo, porque esas líneas para-
lelas tan extensas son débiles en to-
das sus partes y reforzarlas supone 
un contingente de hombres numero-
sísimo. 
C E N T R O G i t l l E S O 
EL PERSON AL DEL TEATRO 
Bajo la presidencia de su popular 
Presidente señor Antonio Villamil ce-
lebró sesión la Comisión Ejecutiva de 
este importante Centro. Estaban pre-
sentes todos los señores que la for-
man. 
Y se hicieron los siguientes nom-
bramientos de empleados para el Tea-
tro Nacional. 
Se nombró administrador del mis-
mo a don Ramón Cabauillas. 
Para el puesto de contador fué ele-
gido don Justo Calvo, empicado de la 
Secretaría del Centro. Para auxiliar 
de la contaduría al señor Emilio Do-
mínguez; para taquclleros á los seño-
res Sabino del Monte y David Tesone-
ro; para encargado del personal inte-
rior del teatro, a don Santiago Ló-
pez. Se extendieron también los nom-
bramientos de acomodadores, tramo-
yistas y otros empleados. 
La Comisión Ejecutiva designó tai"- i 
bien uno de su seno que ha de exa-
minar y recibir todos los valiosos v 
E l H u l e d e " P O T T E R " p a r a 
¿ Q u i e r e V d . q u e s u 
b o n i t a y e l e g a n t e ? 
C O M P R E V D . E N 
p i s o s * 
c a s a l u z c a 
B O N M A R C H E 
M 
R E I N A . 3 3 
H U L E " P O T T E R " 
P A R A P I S O S 
U s t e d m i s m o p u e d e c o l o c a r l o . 
S e l a v a c o m o e l m o s a i c o . 
i \ L í r i „ , - , T \ \ i r 0 5 ; Siempre creí que el general JoHré arlislicos muebles del Palacio d e Ga-
nndere deprimido o U digo m eso debió maniobrar al iniciar la oíensiya. 1 licia y del Tafeo NacienaL 1 
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E n t e r r a d o s e n v i d a 
o o e x 
r i UE en la mina Cabeza de Vaca, de la provincia de Córdo-
vi ba. Estaban los mineros en su fondo; unos, acaso can-
taban ; otros, acaso echaban sus cuentas; otros, acaso 
pensaban en su hogar. Todos se consideraban a una lar-
ga distancia de la muerte- Y mientras destrozaban los 
cantales en busca de mineral, la muerte los acechaba con 
ansiedades de hiena. Se escondía entre los canchos; se 
agazapaba detrás de los puntales; se asomaba a las fallas... Y a 
a veces se acercaba a los mineros, porque la dominaba la tentación 
de tocarlos en el hombro. 
De repente, la muerte encendió el grisú. La mina se conmovió; 
las paredes temblaron; los puntales se hundieron. Cegóse la mina; 
las tierras y peñascos desprendidos le cortaron el camino de la luz. 
Fuera de la mina aglomeróse la muchedumbre: las madres de los 
mozos que había dentro; las esposas de los hombres que había den-
tro; las hijas de los padres que había dentro.. . Y fuera, todos co-
rrían, gritaban, sollozaban. La muerte que rebrincaba en las gale-
rías de la mina, dejaba oír el ruido de sus brincos- Y cuando se can-
só de rebrincar, y de arrojar peñascos con los pies, y de revolver es-
combros con las manos, la muerte se sentó en la puerta de la mina. 
Estaba cansada y mustia. La muchedumbre clamaba, con temblores 
de espanto en los clamores: 
—¡ Ay, mi marido... ! 
¡Ay, mi padre' 
Recibimos mensualmente TIPOS NUEVOS 
EXPOSICION: 
R E I E N A , 1 2 . 
A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d e t L e v a s s o r . 
P A R I S 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S PARA LOBA; 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
H A B A N A 
C 1665 
L a s c l a s e s P a s i v a s y e l V i c e - C ó n s u l 
d e E s p a ñ a 
alt I5t-12 
GenPralmPnte, son 'os actos íntí* 
i mos y sencillos los que dejan más 
, grata impresión en nuestro ánimo. 
Tratábase de festejar al vicecóru 
sul de España en Cuba, don Teodoro 
i Várela Gil, y eran los veteranos dei 
ejército español quienes organizaban 
j el almuerzo. Compañeros tan queri-
¡ dos solicitaron mi modesto concurso, 
i y confieso que al verme ayer mañu-
1 na rodeado de un gruño de valerosos 
soldados, de cuya valiosa ejecutoria 
' da fe el sello de sangre que acreditan 
¿Que si hubo unanimidad de parf* 
ceres? No; la mayoría era alemaná 
aunque no faltaba algún aliado. T e i í 
el argumento, la reflexión, la tecnicaj 
razonada y el conocimiento de asun*-
tos que a todos eran familiares, tra' 
dujo en risas y broma lo que enti\ 
ciertos elementos suele ser acalorad!* 
disputa cuando no condenable r >< 
yerta. 
Tema tan complicado y tan autori-
zadas opiniones, no fueron obstáculoi 
para que el exquisito menú que no¿ 
sus cruces y encomiendas, sentí una ¡ sirvió el aristocrático restaurant M-< 
I N M I C H D , 
La niña María Luisa Pérez Gonzá-
lez, de dos años de edad y vecina de 
Figuras 57, fué asistida en el Según- i 
do Centro de Socorro de una into- [ 
í n m ( £ § í t i r ® : 
P o r d e r e c h o p r o p i o 
dentro 
xicación de pronóstico menos grave.' Sabíamos que su elección estaba 
Gerónimo Pérez y López, padre de asegurada; que por unanimidad sería 
María Luisa, manifestó que dicha in-1 nombrado Presidente de la muy noble 
Y nadie le respondía; ni siquiera la muerte, que salía de allá! t?xicaci011 al tomar un poco de ben 
tina que había en un pomo. 
hábiles y diligentes re-
un triunfo y una com-
Allá dentro, los mineros habían sentido la explosión y visto de-
rrumbarse las techumbres. Unos cayeron; otros corrieron en busca 
de la salida- La salida no pareció. Las piedras y las tierras se la ha-
bían tragado. E l rincón de la mina en que se hallaban parecía abru-
mado de tinieblas. Los nrirreros las palpaban, las pisaban, las masca-
ban. Se les enredaban al cuerpo y les besaban los labios y los ojos. 
Debieron de buscarse y de tocarse. Eran siete-
No se atrevieron a caminar. No sabían los abismos que pudieran 
abrine a su alrededor. Al principio, debieron repetirse ing-enua-
mente: 
—Sí . . . Vendrán a buscarnos en seguida... 
Pero transcurrió una hora. El temblor de la mina había cesado. 
El rumor de los desprendimientos habíase desvanecido. Era cuando 
la muerte se sentaba a la puerta de la mina- Y no se acercaba nadie. 
Los siete hombres aguardaban inmóviles; entonces, debieron hablar-
se a gritos, por horror al silencio que los rodeaba. Pasó otra hora. Y 
dijeron dos mineros: 
—Nosotros vamos a ver si se puede salir por una de las balan-
zas... 
Fueron, arrastrándose, agarrándose a las piedras. Los otros cin-
co se juntaron en un grupo, esperando una palabra que les anuncia-
se la salvación. Y de pronto... ¡ crac... / un ruido... Dos cuerpos 
que se hundían en una sima... 
SIN ASISTENCIA 
Ayer falleció sin asistencia médica 
J en Sitios 27, Timoteo Solrgoire, na-
íural de la Habana y de 80 años de 
edad. 
El doctor Vázquez reconoció-el ca-
dáver, no pudiendo precisar la causa 
de su muerte, por lo que fué remití-i 
do al Necrocomio. 
los activos, 
pórteos, es 
piacencía para nosotros, 
y respetable Asociación de Repórters. | Hemos visto siempre con interés y 
Nadie podía ostentar mejores sei*vi-f agrado la generosa obra de amparo 
cios ni más consecuente y sostenida y de protección; la callada y solída-
actuación en ella, que nuestro compa- ria obra de consolar al enfermo y de 
ñero estimadísimo. Desde su funda- socorrer al caído que viene realizan. 
nón entusiasta, siempre lo hemos do con amor y solicitud admirable, la 
visto laborando en ¡a Sociedad con ejemplar Asociación de Repórters.. 
desinterés y constancia, . En primer lugar, cumpliendo fiel-
José Antonio Fernández es una hon-1 mente con los deberes de su carjfo en 
rosa muestra de compañeros leales; j la Sociedad, estaba en los casos ne-
una firmeza de amistad sincera y | ceaarios nuestro querido compañero 
amable. 
Su elección a la Presidencia de 
mm d e l a b i i e n u m u é 
í D E U 
Pepe Fernández. 
I Y a Ia Presidencia Uega por dere-
1 cho propio, después de haber hecho 
cuanto fué útil y oportuno para rea-
¡ lizar y enaltecer a la Asociación; por 
| honrar y hacer respetado el compa-
ñerismo entre los que trabajan en la 
recia e ingrata actividad de la pren-
sa periódica. 
El año va corriendo, los meses si-
guen su curso y el verano, el terrible 
verano cubano, de sus rigurosos ca-
lores, enervantes, se acerca a paso 
antes que todo un filtro "Fulper" pa-
ra tener siempre agua fresca y pura 
porque el filtro "Fulper" está debi-
damente acondicionado y tiene en su 
rápido, por ello se hace preciso irse j interior un departamento para el hie-
i preparando desde ahora para todos | lo que liega por igual a toda el agua 
| los peligros consiguientes a la pre- \ y le pone un grado de frialdad igual 
j sencia de esa estación y uno de los j y constante. 
satisfacción inmensa y un agradabi« 
bienestar. 
El Presidente de la Asociación de 
Clases Pasivas españolas, coronel 
don Pablo Landa y Arrieta, el hombre 
de acero cuyo espíritu aun vive en el 
campamento y cuya alma se remoza 
con remembranzas del pasado, quiso 
obsequiar a quien cuenta sobrados 
merecimientos por lo mucho que 
interesó en la tramitación oficial de 
cuanto se relacionó con los intereses 
de viudas y huérfanos de militares 
españoles muertos en campaña. 
El almuerzo se sirvió en Miramar 
y ciertamente parecía que estábamos 
en la cubierta de un buque según fra-
se feliz del teniente coronel don Se-
gundo Séneca, persona agradabilísi-
ma y de muy vastos conocimientos. 
Presidió la mesa el anfitrión, y el 
coronel Landa, siempre modesto, s3 
retiró al otro extremo de la mesa pa-
ra cedernos la derecha del festejado. 
Huelga decir el tema de la conver-
sación, tratándose de militares, de 
viejos moldados curtidos en los cam-
pos de batalla. La guerra, de actua-
lidad palpitante, nos dió motivos para 
entablar discusión sobre los vastes 
problemas que en Europa se litigan y 
en más de una ocasión nos enfrásca-
los que caen en la lucha 
0 
u u i 
Quedaban cinco mineros. Y pasaron más horas, y más horas. 3e 
cansaron de gritar; comenzaron a cansarse de esperar. En su derre-
dor aumentaban- las tinieblas y se intensificaban las quietudes quei 
l3s augnraban una muerte arrastrada y torturante. Y dijeron otroc 
dCí : 
—Vamos nosotros, a ver. . . 
.Yuero-? a ver... Y no volvieron más. Los tres que quedaban los 
ilamarci? muchc. í veces: Y nadie les respondió. 
| primeros cuidados de toda dueña d*̂  
i casa es la salud de sus hijos, de su 
! esposo y de ella misma, y es por eso 
| que debe preocuparse ahora de pre. 
j pararse para tener en todo tiempo 
i durante el verano, el agua fresca, pu-
ra, cristalina, deliciosa, que'apague 
El filtro "Fulper" por la extraor-
dinaria condición de su piedra filtra-
dora, sin igual, incomparable, es el 
único filtro capaz de dar agua purí-
sima, sobrosa, libre de gérmenes, 
porque las condiciones de la piedra 
del "Fulper" son verdaderamente sin-
la sed, que esté Ubre de gérmenes ma- j guiares. La Sanidad cubana, en cer 
lignos, tan frecuentes en las aguas ' tificados distintos, ha proclamado las 
en Verano, en cuya época el calor bondades del filtro "Fulper" conse-
oxcesivo descompone el precioso lí- j cuencia de su piedra, después de ana-
quido que apaga la sed., j lizar aguas contaminadas antes y 
Es en verano cuando mayor número ¡ después de pasar por ella. 
de enfermedades de todas clases se 
registran y ello débese únicamente a 
las aguas, que por el gran calor se 
descomponen, y en ellas nacen mi-
de toda clase de enfermeda- ¡ 
Ad psse ura r?ochc- Los tres que quedaban no sabían que aque-
llo et?, noche porque para ellos el día también carecía de luz. La ca-
tástrofe les había dejado sei' lamparitas llenas de aceite; cuando se 
bordaron de ellas, fué cuando sintieron hambre. .. E l aceite les ser-
viría de alimento... 
¿A cuantos? A dos. E l otro se encontraba muy débil; tenía una crobios 
enfermedad p.garrada a su pecho. Si bajaba a la mina, bajaba por- des. 
que la necosiĉ ad le obligaba- En su casucha no había más que mise-1 La dueña de casa que cuida de la 
ría. Bion lo sabia Dicr, que no había más que miseria .Era necesario I salud do los suyos, ahora se procura | mas exigente 
lle-ar a 1?, os sucha un peiazc de pan; y ¡hala! a la mina el minero, ; — 
a levantar el pico con el alma, porque apenas podía con los brazos* 
Así b sor^resdió ..a explosión del grisú. Así le mataron a un mismo 
tiempo la enfermedad y la congoja. Porque este hombre murió des-
pués ce 1?, primera noche que paió en la mina. Debió de morir pen-
sando K2 L crsucha; sin duda murió diciéndolcs a sus compañeros 
¿c pr:s:c:i: 
-¡i'o mr Ice desamparéis, a aquellos pobrecitos hijos míos. . . ! 
Y sin duda sus c o m p a ñ 3 r o s le dijeron: 
--F .c hombre, no...! ¡Les cuidaremos nosotros...! ¡Ellos/ 
¡ Les dos que quedaban...! 
De todos los" precios, todos mó-
dicos y dft todos los tamaños, es el 
filtro ;,FulDcr"„y está a la venta en 
toda esa variedad enj "El Palacio de 
Cristal". Teniente Rey y Cuba, telé-
fono A 2982. donde se da toda suerte 
de informes y explicaciones, para el 
José Antonio Fernández tiene la fé, 
que renueva el entusiasmo y da el • mos en hipótesis aventuradas por ege 
éxito en esta noble causa de hacer afán de descubrir el misterio en que 
menos dura y molesta la adversa si- I se envuelve lo futuro, 
tuación de 
tremenda. 
A la Presidencia ha ido sin soli-
citarlo ni quererlo, como se llevan a 
esos puestos a los que son aclamados 
en ellos; como se eligen a ]0s qUe 
ya estaban elegidos en el buen con-
cepto y la estimación de todos. 
Hemos dicho que la elección de Pe-
pe Fernández es un triunfo nuestro. 
V añadimos que lo celebramos cor-
dialmente. 
Nada nos place más que ver recom-
pensados los más generosos y lauda-
bles esfuerzos. 
La seguridad de que esos esfuerzos 
no se pierden estérilmente, nos hac^ 
confiar siempre en el reconocimiento 
de la bondad y el mérito. 
Años de cuidadosa y excelente de-
dicación a esta Sociedad, que él quie-
re como algo muy propio, le conce-
den, por alentadora mayoría,! la Pre-
siden.fia respet^Ba. jk 
En ella, como on los ea?1^^ que ya 
tuvo jen la Asdciación, po 
Fernandez, con , su lealtad.-^y desin-
terés, 'el fírmp y sincero empeño de 
seguir una hermosa obra de solida-
ridad y compañerismo admirable. 
ramar desapareciese con los honore^ 
de rigor, llegando a la hora del cham^ 
pagne en medio de la alegría qu^í 
producen la cita acertada y convin-
cente, la frase oportuna o el chiste i 
bien colocado. 
Se brindó por la Patria querida, | 
que tiene un Sagrario en el corazón 
de quienes derramaron por ella sus 
generosa sangre; y se brindó también 
por el festejado señor Várela Gi^, 
quien tuvo frases elocuentes contes- ' 
tando al señor Landa. 
Después de un cambio de impresio- i 
nes con amigos tan queridos como el 
señor Luís Vidaña, cultísimo secreta-i 
rio del Centro Castellano, y como el j 
señor Juan Donat y Rosillo, nos re-/ 
tiramos gratamente impresionados no| 
sin haber tenido el gusto de estr- f 
char la mano del señor Víctor Manuel 
Sánchez Toledo, estimado compañero,' 
en la prensa que nos honró con s:ij 
compañía. 
Estos son los actos que general-
mente celebra la Asociación de Cla-j 
ses Pasivas: actos sencillos, callados;, 
sin aparatos ni reclamme. Pero actas 
muy hondamente sentidos, en los que 
se ofrecen con profunda lealtad afec-
tos y simpatías, expuestos tal vez con 
esa natural rudeza del soldado. 
De fiesta tan simpática guardaré 







S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e a l g u n o s a r t í c u l o s p a r a l a q u i n t a 
C O V A D O N G A 
Tomás Sonando Gutiérrez. 
L I S T A 
DE LASCARTAS DETENI 
DAS EN CORREO 
E S P A Ñ A 
Alvárez Celestino, Alvárez Beatriz, 
Arbos José, Alemamy Nicolás, Alu-
soar Manuel, Alonso Agustina. 
B 
Pues estos dos que quedaban se alimentaron con el aceite de las 
lamparitas; y bebían agua nc^ra, del carbón. Todavía los ilusiona-
ba la esperanza de que la mina se abriese. Y se pasaban las horas, 
unas veces tendidos en el suelo, otras pegados a la pared, escuchan-
do eternamente, por si llegaba hasta ellos el rumor del trabajo ^ [ B ^ ^ ^ ^ X ^ ' 
Q 
Caamaño José, Catalá José, Caldos 
Francisco, Carreira Victorina, Carni-
cer Fernando, Campillo Manuel R. 
del, Campo Faustino, Castro Car-
men, Carulla José, Crespo Manuel, 
Cid Manuel, Cid Manuel, Cibrian Flo-
rentino, Cotarelo Agapito, Conde Jo-
sé, Cuba Juan, Cruzado Angel, Cuer-
vo Rufina. 
García César, García Blas. García 
| Josefa, García José, García José, Ge-
no .In,-.é, González Ramón, González 
| Emilio, González Eudosia^ González 
! José. González Emilio, Gómez Eba, 
| Gómez Eugenio, Gutiérrez Máximo. 
l í 
Hcrcc Julián. , 
I 
Iglesia Francisco, Iglesia Juan, 
Insua Angel. 
L 
López José, Landa José, Lage 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber qua 
se saca a pública subasta el suministro a la Quinta "Covadonga,'* 
propiedad del Centro, de los artículos siguientes: 1: leche. 2: galli-
nas y pollos. 3: pescado. 4: frutas, verduras y viandas. 
Para cada uno de estos grupos se encuentran en Secretaria lo» 
correspondientes pliegos de condiciones y modelos de proposición, m 
la. disposición de las personas que deseen examinarlos cu horas da 
oficina. 
L*a subasta se llevará a cabo en el Centro, ante la Sección de j 
Asistencia Sanitaria, el día trece del corriente mes, a las ocho de la ' 
noche, hora en que se recibirán las proposiciones que se presenten. / i 
Habana, 6 de abril de 1915. 
. El Secretario, 
R. G. Marqués. 
C. 1525 7d.—7 6t.—7 
¿SÜFEE VD. A l A F E I T A R S E ? ; T I E N E 
BARROS, ESPINILLAS, E T C . , E T C . ? 
" T O I L E T I N E " Maravi l loso . 
De venta en Droguerías, Farma-
i cías T Perfumerías acreditadas. RP-
' presentante exclusivo: J . A. Montei-
i ra.—Habana. 
C 1651 alt llt-10 
Alvareal^ Juan, Alvárez Santiago, I Lare Pascual, Loirla Justo, L6-
López Ramón, Lucari-
D 
Dieguez José, Dieguez Socorro, 
Lorenzo. FernánHez Sa-
turnina, Fernáiidez Emilio, Fprnán-
rlcz Mánoela, Fresno Claudio, Fonte-
la Segundo. 
G 
García Cándida, García Ramón, 
picón. De vez en cuando debian de decirse: 
—Se oye un ruido... 
Y gritaban con todas las fuerzas de sus desesperaciones: 
—¡ Socorro.../ 
Nadie; no los oía nadie- Cuando la voz les faltaba se acurruca-
ban contra la pared, cerca del minero muerto 
Y así pasaron diez das, once, doce... Les quedaba una sola lam-
parita de aceite. Ya no gritaban: cuando querían gritar, se les 
arrastraba por la garganta un gruñido ronco. Ya no se movían; 
cuando querían moverse, se les doblaban las piernas, como si la de-
bilidad los obligara a arrodillarse. Ya no podían con su angustia: ya , Dorado José. Domínguez Cándido 
habían saboreado todas las hieles. Y el dolor, la impotencia, la de- ¡ g ósito Manuet 
sesperanza; el sentirse a dos pasos de los suyos y a la vera de ^ V1" P 
da, sin poder ir hasta ellos ni acabar de aproximarse a ella, habiari j Fernánd z 
aplastado su corazón. Eran como dos condenados a muerte que no 
acababan de morir. 
Pero de pronto oyeron un ruido- ¡ Ah sí, aquel era un ruido ! Lo 
habían sentido como un latigazo en su sensibilidad sobreexcitada. 
Acaso otro hundimiento; acaso un golpe de azadón. Se levantaron,; 
apretados el uno contra, el otro. Querían oír otra vez.. . Y busca-
ban en la oscuridad el lugar de donde el ruido provenía. Si; era 
un golpe de azadón- Todava el frío, el gozo, la emoción y la espe-
ranza les dejaron gritar ansiosamente: 
—¡ Socorro...! ¡ Socorro...! 
Y oyeron que de fuera respondían: 
—¡ Animo. . . / ¡ que allá vamos...! . , , 
Sonó una. greguería jubilosa. Fuera, la muchedumbre se encen-
dió; la atravesó una ilusión. Todas las madres y todas las esposas oc 
leyeron que los que se habían salvado eran los suyos. Y se cona-
*uó con entusiasmo y con fogosidad la labor de abrir un hueco. Ln 
"'auto, adentro "esperaban"... Oyeron otra pregunta: 
—¿Cuántos quedáis? 
Respondieron: j j v, 
La muchedumbre enloqueció de regocijo. En vez de —dos—, na-
^ entendido—"tos"... ¡Los creyó salvos a todos. . . ! 
Y luego, volvió a gemir, a angustiarse y a cerrarse en un dolor 
^mensamente cruel, porque vió que por el hueco solamente asoma-
ban dos mineros, con los ojos salidos de las órbitas, con la cara des-
'-amada, con el pelo desgreñado, con las manos esqueléticas, con las 
opas destrozadas... lo mismo que si fueran dos cadáveres que sa-
lcsen de un sepulcro. 





T I N T I I R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA M E J O R Y M A S S E N C I L L A D E A P L I C A R 
venta en las principales Farmacia» y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Afinar y Obrapía 
R E T R A T O S I N M E J O R A B L E S 
DE LA ACREDITABA FOTOGRAFIA 
- — DE 
C o l e m n j C í e . 
SAN R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJA EN LC /RECIOS 
6 i m p e r i a l e s c í e U N p e s o 
6 p o s t a l e s . . c | e 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
Llinnos Anita, Llonsas Fermín 
M 
Martin Tomás, Martín Angel, Mar-
tín Lázaro, Martí Joaquín, Martínez 
Femando, Marrón Amparo, Menén-
dez Juan, Missé Santiago, Mir Ciría-
co, Moreno Avelina, MoPtero Rafae-
la, Molina Ramón G., Mourelle An-





Ortega M., Otero 
Adolfo, Ortíz Antonio. 
P 
Parma Josefa, Parajón José, Pa-
gés Concepción, Padrón Adolfo, Pe-
ral Manuela, Pérez Francisco, Pérez 
Daniel, Pérez Roque, Pérez Angel, 
Pérez Heraclio, Pérez Antonio, Pé-
rez Emilio, Pérez Juana, Pérez Cán-
i dido, Pérez Venancio, Pereira Leo-
| poldo, Pereira Juan, Perciro José,! 
| Pereira Victoriano, Presidente del | C 
i Comité Sociale, Presidente del Gre-
! mío de Barberos, Pintado Maximino, 
Piñeiro José, Posada Franco, Pavero 
I Juan, Porrúa Adolfo Inés. 
R : A 
j Reguero José. Regüejo José, Rip-¡ 
pe Jesús, Redondo José Ordóñez, Ríe-
ra Manuel, Ribera Dotinda, Ripoll! 
Domingo. Ruiz Juan Antonio, Ro-' 
queiro Amada, Rodríguez Faustino, i 
! Rodríguez Faustino, Rodríguez Jo-
sefina, Rodríguez Francisco, Rodrí-1 
| guez Antonio, Rodríguez Claudio, ] 
' Rodríguez María Rey, Rodríguez Ge-
I neroso, Ruga José. 
S 
Sala Cecilio, Santana Francisco,1 
Santamarina Francisco, Santander 
Monserrat, Santander Monserrat, 
Santander Monserrat, Sánchez Do- [ 
! lores, Sánchez Francisco, Saez Car-
¡ los, Saez Carlos. Salmean José, Ser. 
'lies Miguel, Scnin Angel, Silva Es-
1 trella. Soler José. Soler José, Soto 
' Enrique, Sonto EUsardo, Suárez Ma-1 
i miel. 
T 
Tajada Clarisa. Taes Josefa, Ta-' 
í pia Lorenza, Telles doctor R., Tizón 
José. Torres Vicente, Torres Vicen-; 
! te. Torres Teodora, Torres Vicente, 
Turnes Jesús. 
1 P Uriartc Hijos de. 
I V 
j Várela Arturo, Vega José, Veláz-
quez Manuel. Venta Ralbina, Vidal | 
¡Josefa. Villalta José F. de. Villares 
i José, Villazón Rafael. 
i z 
Zabala José, Zernuda Eugenio. 
CARTAS DE TASA 
Cuenca Fernando, Iglesias José, 
i Martínez Carlos, Sesrura Juan. i , 
H U R T O D E U N 
F L U S 
Denunció Antonio Flores Menén 
dez. de Monte 210, que de su habi 
tación le hurtaron un traje de casi 
mir color rojo y hechura española. 
Flores no sospecha de nadie, apre 
ciando el traje en once pesos. 
C A M I S A S A M E D I D A 
Nadie ordene las suyas, sin ver antes el Kfan 
Surtido de Telas que recibió "EL MODELO". 
Las que hacemos blancas de hilo, por $2 y medio 
y $ 3, llaman la atención por su clase. En colores 
hay las de última moda. 
F E R N A N D E Z S O L I S . " E L M O D E L O " , 
OBISPO, 93, esquina a Aguacate. 
A G U A D E S O L A R E S 
Conocida en todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arctte (S. e n C . 
C O M P O S T E L A , 1 13 
1655 alt 7t-10 
lat 21-1(1 
CURA N E U R A L G I A S , ^ 
DOLORES-DE C A B E Z A , I 
DE OÍDOS, DE MUELAS, ' 
R E U M A T I C O S , & <S. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
L A M U T U A " 
Compañía de Seguros a obreros, sobre Acddenies del Trabajo. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : 3 3 0 0 , 0 0 0 . 
C a p i t a l r e s p o n s a b l e , d a d o c o m o g a r a n t í a e n 
l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a : $ 2 5 , 0 0 0 . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O F I C I O S , 5 6 . H A B A N A . 
CONSEJO D E ADMINISTRACION: 
P r e s i d e n t e : G e n e r a l J o s é L a r a M i r e t 
mona C . , . ^ . Jnis Mari. ^ " r ^ ^ / ^ ^ Loi. ^ 
XOTA—S^ dwwan «taWecer Delegacione. en poehlos 
min ios de la República. 
L O Q U E S E V E 
A B ü B i L t ¿ 
v i d l s i © u n 
•'Haj que vivir en 
se vive." 
H país en que 
MAHOMA. 
Serían Inaplicables y para nada se 
íiecesitarían en Cuba, Ion trineos que, 
como medio de locomoción, se usan en 
los países más septentrionales del glo-
go; 7, para nada lo» necesitarían por 
inaplicables, si nosotros obsequiase, 
mos a esos boreales habitantes con un 
flusedto de holanda crudo o un ves-
tido de muselina do la India vulgo "te. 
la de ajo." 
Pues lo mismo sucede con nuestra 
fresca, ligera e higiénica cama crio-
lla si prescindiendo de la insuslitui. 
ble almohada y colchoneta de hermo-
so 7 esponjoso miragua«o, la cambia, 
sernos por la calurosa pluma, propia 
para los países del norte. 
La persona que reposa su cabeza 
en una fresca y bien oliente almoha- i 
da de miraguano y descansa su cuer. 
po en una buena colchoneta de tan 
rico tropical producto, se incorpora 
después de un sueño reparador, con 
ánimo y pensamiento reposados y dis-
puesto y ágil para el bregar del día. 
;El miraguanoI ¡No hay como el 
miraguano, ese producto vegetal do 
que Dios dotó a los países de los tró-
picos para que no se equivocasen en 
elegir el relleno de sus almohadas y 
colchonetas! 
A cada país lo suyo. 
Sepamos vivir en el país en que vi-
vamos. 
Así, pues, aquí, la carne de puerco 
ahumada, el asruacate, el ajiaco y la 
ropa vieja, so imponen, como se impo. 
no el miraguano excelente, aromáti-
co, esponjoso y fresco. 
No hay que darle vueltas ni pensar 
en otras cosas. 
Para Cubila bella, ol miraguano. 
Casa de Manuel Rodríguez, Merca-
deres, M. Plaza Vieja. Teléfono A. 
4601. Apartado 1092, Habana. 
C 1638 7t-9. 
Barcelona, Marzo, 10. 
Se descubrió un incendio en el va 
por depósito flotante de cai'bones, sur 
to en el antepuerto. 
El fuego adquirió aterradoras pro 
porciones. 
Acudieron las bombas de la ciudad, ¡ 
e] barco-boraba de las obras del puer-
to y las autoridades. 
Las llamas tomaron gran incre-
mento, resultando imposible salvar el 
carbón. 
Se dijo que también había petróleo 
en el barco, y los buques inmediatos 
se alejaron. 
Tratóse de inundar el buque, inú-
tilmente. 
A media noche, ardía el buque de 
proa a popa, y el reflejo del incendio 
iluminaba el puerto, los muelles, la 
montaña de Montjuich y las crestas 
vecinas, viéndose los montes, como 
de día. 
El resplandor rojizo se divisaba 
desde toda la ciudad. 
Se tomaron grandes precauciones 
para evitar desgracias, pensándose en 
echarlo a pique a cañonazos, previ-
niéndose al vecindario y a la Policía 
para que no se alarmasen ai oir los 
disparos. 
Pero no ha sido necesario caño-
near el arco siniestrado, porque él 
solo se fué a pique. 
—Convocados por la Sociedad de 
atracción de forasteros, se han reuni-
do los dueños de balnearios y estable-
cimientos temíales de Cataulña, tra-
tando de los medios conducentes pa-
ra aprovecharse de las circunstancias 
actuales y las que seguirán, y lograr 
qu« en el verano próximo la concurren 
cia de bañistas a los establecimien-
tos españoles sea mayor que de or-
dinario. 
—En el Palacio de la Música Cata-
lana se ha celebrado el concierto or-
ganizado por el cónsul francés a be-
neficio de la Cruz Roja de su país. 
A pesar de que el precio de las lo-
calidades era crecido, el salón esta-
ba de bote en bote. 
No se colocaron banderas ni nin-
gún signo en el exterior del edifi-
cio. 
Tomaron parte en el concierto el 
pianista Granados Montoriul, el te-
nor Viñas y la tiple polaca Gilina, 
siendo todos ellos muy aplaudidos. 
Viñas cantó fuera del programa 
"Los granaderos," de Schumann, que 
terminan con "La Marsellesa." 
Esta parte fué escuchada por el 
público puesto en pie, haciéndosele 
una evasión enorme y teniendo que 
repetir con el mismo éxito. 
En la puerta del local se colocó una 
bandeja, recaudándose una suma im-
portante. 
—El consignatario de los vapores 
de la casa Ibarra ha visitado al gober-
nador, para rectificar la noticia, pu-
blicada sobre personas a quienes 
abandonaron los vapores Cabo de 
Agua y Cabo San Antonio. 
Resulta que dichas personas no 
fueron despedidas, sino que se mar-
charon. 
Dice el consignatario que aquellos 
vapores, que deben zarpar, han en-
contrado nuevo personal en sustitu-
ción del que tenían. 
—El presidente del Tiro nacional 
ha pedido al gobernador que no au-
torice el concurso de tiro que orga-
nizan los requetés. 
—La Acción popular ha hecho por 
su cuenta una tirada especial de la 
Pastoral que el cardenal primado nu-
blicó, no ha mucho, contra el laiciis-
mo. 
—Según datos oficiales, durante el 
pasado mes se declararon en Catalu-
ña, cinco paros del trabajo; de ellos, 
dos en Barcelona, uno en Igualada, 
otro en Reus y otro en San Ginés 
de Vilasar. i 
Comprendieron estos paros 2,323 
huelguistas. 
Durante el mes terminó una huel-
ga, que fué perdida por los obreros. 
—Se reunieron los al>a.ldes del 
partido de Manresa, para tratar de 
la explotación de yacimientos de sa-
les potásicas, acordando por unani-
midad hacer suya la campaña em-
D e S a n t o 
D o m i n g o 
A b r i l 7. 
L a Semana ¡sania de esto a ñ o no ha 
t en ido aqu i e l l u c i m i e n t o de los pa-
sados a causa de no haber pod ido 
sa l i r la P r o c e s i ó n del Santo E n t i e -
r r o , p o r las per t inaces l luv ias que e m -
pezaron con l a semana y t e r m i n a r o n 
con e l l a ; pero a pesar de l a incile-
m e n c i a del t i empo , todos los actos 
rel igiosos efectuados, dent ro del T e m -
plo rev i s t i e ron el esplendor de s iem-
pre , y fueron prosneiados po r g r a n 
n ú m e r o de fieles; demost rando una vez 
«nás este vec indar io que no ha per -
dido l a fe incu lcada po r sus m a y o -
res. 
Pasada d icha semana de p r á c t i c a s 
religriosas y de recogimien to y l l e -
gando el s á b a d o de G l o r i a y eíl D o -
m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , e m p e z ó a 
desbordarse el entusiasmo p o r las d i -
versiones; y l a orquesta de este pue-
blo t u v o necesidad de f raccionarse 
pa ra poder da r c u m p l i m i e n t o a los 
muchos compromisos adq t i i r idos con 
loe d u e ñ o s de los d is t in tos salones 
de bai le , que t e n í a n anunciadas d i -
versiones a granel . Ksos dos d í a s fue-
r o n el disloque de bailes y torneos en 
todo ol t é r m i n o m u n i c i p a l , si b ien 
en l a cabecera no hubo m á s d ivers io-
nes p ú M i c a s que las usuales l i d i a s de 
gal los y f u n c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . 
Has ta nosotros l legó la cur ios idad 
•—.pues no e x i s t i ó en tus iasmo—produ-
cida p o r los grandes t i t u l a r e s de los | 
p e r i ó d i c o s de l a cap i t a l anunc iando j 
el m a t c h W i H i a r d - J o h n s o n . H u b o sus i 
correspondientes apuestas; y ta.n 
p r o n t o se r e c i b i ó l a not ic ia del t . rn in -
tó de " l a esperanza, b lanca," a l g u - j 
nos entusiastas, m á s que de p r o p i o 
boxeo, del co lor de los boxeadores, 
d i spa ra ron unos cuantos voladores, j 
quedando ot ro buen n ó m e r o de esos j 
voilá.ti'les explosivos guardados para , 
o c a s i ó n m á s opor tuna , pues ya las , 
s i m p a t í a s i ban dando vueltas alrftde-
d o r del co lor de la p i e l de ambos con - j 
tendientes. 
An te s de e f e c t ú a r s " el encuent ro 
c o r r í a por a q u í la v e r s i ó n d« que ha-
b í a u n pacto concertado p a r a que el 
coloso de color de é b a n o fuese d e r r o -
tado. Y en t a l c o m b i n a c i ó n creen 
cuantos eran sus pa r t ida r ios . Con el 
t i empo q u i z á se saque algo en c l a r o ; 
y de ser a s í ¿ n o se c o n s i d e r a r á n en-
g a ñ a d o s los que presenciaron t a l s i -
m u l a c r o de combate? 
• ¡ E n este caso el t i m o h a b r í a sido 
co losa l ! 
LUIS SIMON. 
BÁTVda M u n i c i p a l con una a u d i c i ó n , y 
d e s p u é s el Jl. P. V i d a l p r o c e d i ó a la 
la ú l t i m a , l a m a y o r que hizo, f u é b e n d i c i ó n del local , 
e l Banco Nac iona l de Cuba, e d i - Nues t ro alcalde ,cl cabal lcrosn se-
li izo uso de 
dores ent re tantos que p o d í a n ha 
cer lo . 
Y 
pa.ra 
ficio que r e ú n e todas las condiciono.^ 
necesarias y que a la vez que sen-
c i l l o en su o r n a m e n t a c i ó n i n t e r i o r y 
r x t e r i o r denota un g r a n gusto a r t í s -
t ico del d i rec to r de la obra . Todas 
Jas vcntHDHf e s t á n ,infidas tlt- v i -
dr i e ra s que pe rmi t en ve r el i n t e r i o r 
del Banco a, cualquier h o r a del d í a o 
de la noche. 
D e n t r o del edificio l a d i s t r i b u c i ó n 
de los depar tamentos e s t á c ó m o d a -
mente hecha pa ra las necesidades del 
Banco, y dispone de una gnen b ó v e d a , 
somet ida a toda prueba, que segura-
miente ha costado u n buen p ico . 
L.a i n a u g u r a c i ó n del edificio se efec-
t u ó ayer domingo a las dcho y m e -
dia de la noche, y p a m e l l a se i n v i -
t ó a las autor idades locales, a perso-
na l idades de afuera y de esta c i u d a d 
y las f ami l i a s m á s d i s t ingu idas de 
•nuestro mundo social . 
L a fachada estaba, i l u m i n a d a con 
b o m b i l l o s e l é c t r i c o s m u l t i c o l o r e s que 
le daban un agradable aspecto p o l i -
c r o m á t i c o . 
C o m e n z ó amenizando el acto l a 
I N D I S C U T I B L E 
No hay en Cuba quien compita con 
" L A O A F I T A D E O R O " 
D e R e m e d i o s 
Por querer economizar unos cenia 
vos he ordenado estos cristales 
otra casa y casi pierdo la vista. 
No hay que dudarlo que para con-
) servar la vista no se debe entregar 
| los ojos en manos de cualquier charia-
' tán. 
E l q u e v i s i t a « n a v e z 
" L A O A F I T A D E O R O " 
Abri l 5. 
Inanpurac ión del nuevo «xli-
fldo del Banco Nacional-
Es verdaderamente m e r i t o r i a l a 
ob ra que desde hace t i e m p o v iene rea-
l izando nuest ro buen amigo don Joa-
q u í i n Cueto Tuero con las muchas ed i - i 
fleaciones que e s t á const ruyendo, las | queda convencido que es la umea casa 
cuales con t r ibuyen a l o rna to de esta <je ó p t i c a en Cuba que puede hacer un 
vetusta c iudad, que bien lo necesita. . , - ^ , . 
Pero lo lamentable es que no ha - 1 t r aba jo perfecto. 
* to'M0 hasta shora mUt'hü',mlta" I SE GRADUA LA VISTA GRATIS 
pre.di^p.ru | - ^ t " " O ' R E I L L l í , N o . 1 1 6 F R E N T E 
A U P L A Z A D E A L B E A R -
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S D r . G a b r i e l M . L a n d a 
T \ r Pnrinno rlnl R ,lista del Centro Gallego y del Hospi 
U T * EyUriqUe U e i I V e y tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Cirujano de l a Quinta de Salud ! a t ^ ñ ^ Tdéfono F-S119. 
"IÍA B A L E A R " , Z * ^ I I I |V» 
Enfermedades de señoras y el* I J fl^ | | / a J * ^ 
H* V%gado a e s U capital r l gru 
po de\ Oimnos de Id Escuela ]cle In-
geniero* Are Bilbao, que vienen a vi-
sitar loá* importantes' estableciniientos 
fabriles y de industrias mecánicas de 
Barcelona. 
—Han sido detenidos tres sujetos, 
complicados en el robo efectuado en 
la quinta del conde de Benlloch, en 
el pueblo de Comellá, 
Uno de ellos es un anticuario, én 
cuyo poder fueron halladas varias al-
hajas y objetos procedentes del robo. 
Los otros dos son un matrimonio 
que se dedica al negocio de prende-
ría. 
—Anunciase ia aparición de un pe-
riódico redactado en catalán por un 
grupo de jóvenes radicales, que de-
fenderán el federalismo de Pí y Alar-
galU 
—Comunican de Tarraaa que el ve-
cindario ha recibido con grandes 
. muestras de entusiasmo al diputado 
^ariz, garganta y oídos. Especia-• p0r aquel distrito, don Alfonso Sala, 
C 1458 9t-
Jior don Juan J i m é n e z 
la p a l a b r a y con estilo sencil lo, pere 
elegante, expuso la h a l a g ü e ñ a s i tua-
c i ó n de la Sucun?al a la vez q<ie en-
c o m i ó la labor realizada p o r su ac-
t i v o d i rec tor , s e ñ o r don A r t u r o He-
xrayarsa . T e r m i n ó fe l i c i t ando a, don 
J o a q u í n Cueto y le a n i m ó a q ü e no 
desmayara en la obra emprend ida . 
E l p ú b l i c o le t r i b u t ó una la rga y 
merec ida o a v c i ó n . 
C o n finos dulces, champagne y otros 
del icados l icores obsequiaron a los 
concurrentes , los cuales, d e s p u é s de 
u n ra to de e x p a n s i ó n po r los d i s t i n -
tos depar tamentos del Banco, se t i a> -
fladaron al Casino E s p a ñ o l , que esta-
ba adornado con r i c a » colgaduras ce-
l e b r á n d o s e un suntuoso baile. 
Tarea í m p r o b a resu l ta hacer la re-
s e ñ a c o m p l e t a de la concurrenc ia . 
Recuerdo que a l l í esta-ban las res-
petables s e ñ o r a s . \dela Roig de P é -
rez. Sarah Mora les de F o r t ú n , M a r í a 
L u i s a R o i g de Berrayaraa , Rosa L a -
r e d o V i u d a de R í o . M a r í a Laredo^ de 
L á ñ e r o , E m i l i a Soler viuda, de Rey, 
ÍBlas ina Sampedro de M i r a n d a , R o -
ear io L ó p e z v iuda de L e ó n , L i n a Oer" 
quera, de Corredor . 
Y las d iv inas s e ñ o r i t a s C o n c e p c i ó n 
<y Ase la Cer ra , Z e l m i r a H e r n á n d e z . 
•Esperanza V i g i l , Este la Seiglie, Sole-
d a d V i g i l , E m i l i a y Del ia M a r t í n e z , 
P i l a r F o r c é . Serafina Fraga, - M a r í a 
V i l l a , Concha Alva rez y la s o ñ a d o r a e 
i d e n l D e l i a S á n c h e z , 
Muy bonitas L y d i a de C a t u r l a con 
nina m a g n í f i c a to i l e t t e . 
Du lce y Consuelo E s c a n d ó n , N e -
r i t a Soler, L u i s a y M a r í a L e ó n , Co-
Hurana. M a r í a Paz y P i l a r M a r í a Ro-
jas, Teresita. de l R í o , O l i m p i a y E n -
gracia. G o n z á l e z . Rosita y B l anca M o -
l i n a , M a t i l d e Cerquera , B l a n c a Za -
tmora, A u r o r a y A m é r i c a , P é r e z , N a -
t a l i a del R í o , Piedad Coviel la , A m a -
flina Rayma t , M a r í a B lanco y Caro-
l i n a Balmasedfl . 
Be r t a Bencomo d igna de que l a 
de.arriba el p ince l de un T i n t o r e t t o . 
Un g r u p i t o ideal compuesto p o r E n -
c a r n a c i ó n Quintana! , M a r í a B lanco 
r ' a rbone l l , A n a Rosa y M a r g a r i t a Sei-
giUé, M a r í a Gal lo . Ca r idad y Bas i l i a 
R o d r í g u e z , Buenvia je M a t a m o r o s , 
' E m i l i a del R í o , C á n d i d a de l a Rosa 
y l a n u n c a bien ponderada belleza 
Isabel M i r a n d a . 
Y he a q u í un capul lo de flores para 
t e r m i n a r . P ' eüc ia J i m é n e z . L a u r a Ro-
jas, Cé l ida Foyo. Josefa M i r a n d a , N e -
oia Be r raya rce y A u r o r a M i r a n d a -
T e r m i n ó la fiesta a la, m a d r u g a d a . 
D u r a n t e e l baile t o c ó una escogida 
orquesta. 
M i enhorabuena a todos los e m -
pleados del Banco. 
JOSE M A D R I D . 
E N E B C I C O S J S H E L F I N ; 
El hombre a quien las luchas de la I 
vida ha hecho perder fuerzas y ener-
gías, que no puede al cabo de los 
años, imponerse como en la juventud. 
66 desespera, sufre tremendamente y ¡ 
al cabo se rinde, por falta de vi ta l i - ' 
dad, por ser impotente para hacer! 
frente a los acontecimientos. 
Todos ios que toman las pildoras 
vitalinas, se hacen fuertes, enérgi-
cos, vigorosos, vencen la impotencia, 
reverdecen sus fuerzas vitales y i 
triunfan seguramente. Los viejos, • 
los desgastados, todos por igual. Se 
venden en su depósito el crisol, neu-
tuno. y manrique y en todas las bo- i 
ticas. 
S O M A S I O S M A S F U E R T E S I M P O R T A D O R E S B E Í t o . 
V E L D C I P E H e S í A C C E S O R I O S E N E S T A I S L A 
Ofrecemos nada menos que DIECINUEVE modelos distírrt 
cada imo de estos modelos en colores variado». Tenemos, pu *̂0*' y 
todos los gustos y a precios snmaraente económicos. 
VENGAN A VISITARNOS 
& F E R N A N D E Z 
O ' R E I U U Y , 1 1 2 y 1 1 * , c a s i e s q u i n a a B e r n ^ ^ 
W * * * * * * * * * * * * * * * J T W J T W M M - * r w * w * M - * » - M ^ ^ ^ ^ ^ ~ ~ K m , ^ 
V I D A L 
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
FABRICANTES DE ESENCIAS 
DE FRUTAS Y L I C O R E S . = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
M A T E R I A P R I M A p a r a 
R E R I » F , S E N X * . ! M X E - ! 
C H R I S T I A N É U L E R . 
A p a r t a d o 9 2 . T e i é f o m A - 7 m V í l t e p s , ? » . 
G M E B R A M M A T I C A \ \ U F E 
g U M I C * L E G l f Í M T S 
I M P O R T A D O R M E X C S L O S I T O S 
: r. X K L A . R S P V B U G A . ^mm 
u 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é t s o o 1 - l i M . • ü m p f i , 1 8 . - I í I h h 
rug ía en general. Consultas de 1 a 
8. San N i c o l á s . 52. T e l . A-2071. 
6102 30 a. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y Peguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 965 ln 3m. 
rMáTMMJFM-JFWA 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrál loo por p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad da Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consulta*: da 1 a 1. 
fonanlado. num. 60 T e l é f o n o A-4M4 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sjfl. 
Us de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo p'rocedimiento en la aplica* 
ción Intrarenenoea del nievo 606 por 
leriee. CONSULTAS de 2 « i . 
PRADO NUMERO T7, A. 
1533 1 a. 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A ü l f l -
* GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o 88, de 13 a 8, to-
do« loa díaa, excepto loa d o t n l n r o » 
ConTrltaa y operaclonaa en el Hoa-
pltal Mercades. lunee, mlérco l ea y 
r íe mea a laa 7 de l a m a ñ a n a . 
1541 i a. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
BipeotaUata «a las «nfermedadM 
genltalaa, ur inar iaa y alfllla. L o * traca-
mlantes t e n aplicados directamente 
•obra las mucosas a Ja vista, con el 
uretroaeopio y al dstejoopio. Sepi -
r-.clrtn de l a orina de cada'rlfi6n. Con-
pi itqs en Nep^uno 61. bajos, de 4 y 
•nadla, a 6. T e l é f o n o F - 1 I 4 S . 
1533 1 a. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C L L A R E S : D E 3 A 5 
San N ico lá s , 52. T e l é f o n o A-8627 
«101 30 a. 
A B O G A D O S 
A . J . D E A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O 
M U N A . n t m a r * 5 7 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
A m?*4"'10 ao- D e x * TelMono 
15S7 
A L B E R T O M A R I L L 
Abobado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA, 98 
6107 30 a. 
M A L Í E N L L E í Í G U I I l l 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
TclefeMa A-4159. 
JUBpftdrado. 30, Caltoe.> 
1534 i ; 
D O C T O R L U I S I G N A C I O N 9 V 0 
ABOGADO 
BufBte; Cuba. 43. m \ m A-588Í 
1536 i a. 
I N G E N I E R O S 
y M a e s t r o s d e O b r a s 
l í Á N C i s c f l Y É r 
O O N S T R Ü O T O R D E O B R A S 
Plano*, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. T e l é f o n o A-7132. 
m u i8 . 
quien tiene optimistas impresiones 
sobre la gestión realizada para impe-
dir que salgan de España lanas, y 
lograr que llegue de Australia el ci-
tado artículo, clase fina. 
Esto mantendría abiertas un sinnú-
mero de fábricas. 
—Procedente de Madrid ha Llegado 
el expresidente del Congreso don Mi-
guel Villanueva, siendo recibido en 
la estación por su hijo don Alberto 
y por los señores Gassol, en cuyo do-
micilio se hospeda el exministro de 
Fomento. 
Este ha manifestado qnc permane-
cerá algunos días en esta capital, pro-
| poniéndose visitar las poblaciones de 
| Palamox y San Feliú de Guisols, de 
la provincia de Gerona. 
El señor Villanueva irá también a 
Palma de Mallorca. 
Su viaje, según dijo, tiene por ob-
jeto ventilar varios asuntos de carác-
ter particular. 
TARRAGONA 
En el pueblo ¿e Tivisa, a conse-
cuencia de un fuego, se hundió el pi-
so de una habitación ocupada por 
numerosos vecinos. 
De entre los escombros furron ex-
traídas varias personas heridas. 
También fué extraído, en gravísi-
mo estado, el anciano Jaime Nicola, 
dueño de la casa, que se produjo ade-
más extensas quemaduras. 
—En el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, se celebró una reu-
nión magna para tratar de las zo-
nas neutrales, ocupando la presiden-
cia el arzobispo, el alcalde y los se-
ñores Ballcells, Cambó, Corominas y 
Ferrer Vidal. 
El señor Corominas expuso las I 
ventajas qué obtendría Cataluña con | 
el establecimiento de la zona fran- \ 
ca. 
El señor Cambó habló en igua? ¡ 
sentido, combatiendo el pr?.juicio 
existente de que Barcelona se arroga 1 
la representación de Cataluña, en to- i 
do cuando la beneficia, afirmando i 
que Tarragona nada pidió a Barce- j 
lona, no pudiendo, por tanto, prostar- i 
1c su apoyo. 
El señor Ferrar y Vidal conside-¡ 
ró el proyecto beneficioso para las 
regiones de Cataluña. 
El Ayuntamiento obsequió i tos 
oradores con un banquete en el ho-
tel París. 
—Los sismógrafos del Observa to-
irio del Ebro han registrado un tc-







S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D , SP E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
L o s e n f e r m o s tienen en el SYRGOSOL La medicina para su curación, pues destruje el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halle, por guarecido que esté en las colonias qui 
cuando se abandona llega a formar. La curación se obtiene en corto tiempo sin wntir dolores, sin sufrir irriíacisnes % 
•ln tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n e s tienen en el SYRGOSOL la medicina inmunizadors, la qtje les eritará el contagio de la Uenorragíf 
• gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sol* 
Aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d a l a i s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . . 
n e j o s i t í m * S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
i Las tres muy graciosas. 
{ Eran Obdulia Toscano, Jcnnie Cas 
la ; tañerla c Indalia Fontí;. 
que j Fue presentada esta última en Pa- i l 
t¿f' ta separadamente. ¡lacio, y escuchó a su paso elogios 
í inferencia en los salones rl 
"'-otas salientes del día. 
^ ' capilla de Palacio, por 
P ja ceremonia religiosa do 
12 O E 1 9 1 5 
D I A R I O O S M A K I N A P A G I N A Ú I M Q G 
U N A A L C O B A E L E G A N T E 
H A B A N E R A S 
conff, 
• î̂ j'nio joven Manuel Fernán 
' , en la tribuna, 
herencia hermosa. 
L. !• sobre Méjico estudiando los 
'jg aspectos de la contienda 
que está empeñada la veci-
•/^"notas salientes del dia. 
^dcz Cabrera para desarrollar-
f"4" jcnto estancia rn el pa ís cum-
** |a niisión informativa que le 
' el Heraldo de Cuba, diario 
triunfa en las letras y 
le t muy" merecidos, por la joven y bella 
Canaria de quien cerno dama Leocadia VaMés Fauly da Me-
noral. 
Mí reseña de la fiesta, omitiéndo-
las, aunque por involuntario olvido, 
era una injusticia. 
Y a reparar és ta tienden las líneas 
precedentes, que escribo acompaña-
das de un saludo para las señori tas 
Toscano, Castañeda y Fonts. 
¡Tan encantadoras! 
* * * 
Opera. 
' Ti ta Ruffo está ya en Nueva York. 
Llegó ayer y con el gran barí tono 
¿ee s redactor, desde su funda-¡ ilegai.on ^mUé* los artistas que le 
"d.talentoso confefencista. [acompañaban a bordo del vapor in -
velada de..^u-a^ar enhe las j glés Fin,and en vjaje df>sde 5éT10va 
Embarcando todos mañana , según . m¿s simpáticas del domingo 
/rió lV?a-:C_0n„ll'!!r.Í5cIlfL._...] r. I Parece decidido, los tendremos entre 
io ' I nosotros del viernes al sábado. 
/.Cuándo el debut entonces? 
Ninguna otra noche más indicada 
• 1"^ la del martes de la semana pró-
xima. 
V con Aida decididamente. 
A propósito de la Opera y con re-
lación al Nacional diré que he te- i 
nido oportunidad de ver los trabajos 
que se realizan a fin de dejar e] fo-
yer arreglado convenientemente. 
Es errónea la idea de que ol ves-
tíbulo quedaría dedicado, como ant i- j 
guamente, a cafe. , 
No fa l t a rá éste, ciertamente, pero | 
eomprondiendo solo un espacio, a la 
izquierda, inmediato al sitio destina-
do a las oficinas del teatro. 
Por la parte de San Rafael, y ce-
¿ la llovizna que empozand 
t las primeras horas de la no-
uso, entre otras cosas, la sus-
îón (ie'la retreta, 
'.pntc estuvo riel patio de Mira-
^cl gran público dr los domin-
ja la animación estaba concen-
en las ga ler ías , . donde reunía-
alrededor de las mesitas de ios 
j ana sociedad ¡-electa y distin-
•y rn )?.:'3.rcT dincr, estaban las 
i j j Mina Pérez Chaumont de 
ífin, Lila Hidalgo de Conill, Nc-
Pon's de Pérez de la Riva y la 
^esila de Pinar del Kio. 
idiosa la corbeillc que r"7o"iia!>a 
.tja fué dedicad a la señora de 
de la Riva. 
|.ra comida elegante. 
agrupaban en ella damas tan 
jipiidas como Josefina Herrera 
rrado el paso al vestíbulo por rejas 
ya fijas, se ins ta la rá una confitería 
La entrada al teatro, desde la puer 
, María Dolores Machín l a eentral del frente, se conservará 
n Renée Groizetarte de | en ̂ independencia completa. 
Upman 
ríe Llitcras y Amelia Rivero de 
í r í o h i v , Hcmelina López Mu-1 Quedarán interceptados con grue-
' 'sas cadenas los huecos del baranda-
inguez. 
i je que se extiende, en doble ala, des-
n i de el pórtico hasta el foyer de don-
ía Luisa Lasa de Sedan i y sus' quc hecha la designación para el car-
jas, Julia v l-lcna, tan cucan-! «0 d.e Admimstrador del Nacional ha 
recaído el nombramiento en el nota-
¡ta Colmenai-es de Casteieiro en , 
S o con Mine, üoulanger v la ^ arranca la escalera que da acceso 
£ de Falla Gutiérrez. a '?s P?lc(?? de) P ' f pnncipal. 
* . «ni,.r.c:- í i nahza re esta nota sin decir j otro? palcos. 
'• • 
S Echarte de Cárdenas y la blp ^ c r i t o r gallego don Ramón Ca-
blisima Elena, su adorable hija,; 1)a"lllas; i j , • i. 4.-
Haría Josefa Supemelle. \ entre el personal admimstrati-
fconora de Cisne os. i ̂ 0 fi írnrara. en el puesto do ^.ub-
re, jóvenes damas, tan interesan-i Contador. quien es tan entendido eu 
Jo Teté Robelin de Torruclia, ¡asuntos ^ orden interior teatral co-
üta Fernández de Armas y Ne- mo un antiguo empleado de esc, mis-
Nas de Lastra. m? CollSe0' el ^ P ^ , 1 0 0 E m i h o . D ^ ' 
,fina de Cárdenas de D i a g o ' v h" ' " /11^- ' "1UJ ^nocido, y muy csti-
bdí̂ ima hija. Serafina D i a g o J ^ . ^ e todo*íf" Periodistas, 
¡e esa plévade .le. jeunes filies j L l Ce,ltro Gallego, según se me 
brilla en cí gran mundo oncan- f cffura' conservara los antiguos por-
mí:Vi^ teros y acomodadores del teatro. 
íseñoritas Truf f in , siempre tan Nada más Jus+to; ^ 
mtes, las de Cámara con Rosita 
y la linda mejicanita Mir i la En la Capilla de Palacio. 
¡Barra. Allí, en- ceremonia tan solemne 
una joven señora entre las que eomo interesante, recibió ayer las 
llaman siempre la atención por I aguas del bautismo una angelical m-
tileza y su elegancia. ña, hija de los distinguidos esposos 
erminia Dolz de Alvarado. 1 Tecla Bofil l y doctor Francisco Do-
terceto de Miramar, con el i mínjruez Roldán. 
tro Mompó al frente, amenizó! Ofició el Padre Sala, párroco de. 
fiada con audiciones cscogidísi-! Sagrario de la Catedral, imponiendo 
de Manon, Mine. Butterfly, Eva a ^a nueva cristiana el nombre de 
y canciones de los m á s mo-1 María Luisa. 
E l Presidente de la República y su 
distinguida señora . Mañan i t a^ Seva 
de Menocal, obsequiaron después es-
pléndidamente en el comedor de la 
mansión presidencial al grupo nu-
meroso que formaba la concurrencia. 
Y recibieron todos, como souvenir 
del acto, preciosas tarjetas. 
* * * 
José Antonio Fernández . 
I E l nuevo Presidente, electo ayer 




" ' M 
tlHIlllittIlllumti 
" L a Z a r z u e l a " 
, P i d a n C h o c o l a t e M c s t r « 
^ M a r t i n i c a v P o s t a l e s d e 
» llegaron las primeras remesas: • J r " , v " 
de telas para vestidos y adornos Fa- S e d a y C o n f e c c i o n a r á 
ra sombreros, procedentes del con-1 , " 
tro de la moda (Pa C O H e l l a s l U J O S O S a d o r -
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. Alonso y -luo 
n o s p a r a s u h o g a r . 
W E S P E C T A C U L O S M 
PAYRET.—"Aliados y Alemanes" 
y "Los Osos." 
A C T U A L I D A D E S . — E l duetto Se-
rrano-Moreno y películas. 
POLITEAMA.—"Orfeó Ca ta lá" en 
TEATRO DE L A COMEDIA. 
"Lluvia de hijos." 
PRADO.—"Novador 
"Locos de amor." 
moderno" y 
N U E V A INGLATERRA. —"Falsa 
honor de su director art íst ico maes- sospecha," "La mujer errant 
tro Mar t ín ; "Bohemios," "Lisystra-
ta" y " E l Flechazo." 
MARTI.—No se recibió programa 
se recibió 
"Una buena idea de Manara.' 
M A X I M . — N o se recibió el progra-
A L H A M B R A . — N o 
programa. 
el 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y Sap José ) 
"El regreso del forzudo" y "La eter-
na novela," 
L A R A . —"Felicidad perdida" y 
"La primera bailarina." 
nía. 
MONTE CARLO.—La colosal cin-
ta avance de la pelan "Willard-John-
son." 
NACIONAL.—Estrenos diarios. 
COLON.—No se recibió el progra-
ma. 
GRAN CINE M A X L I N D E E . — 
No se recibió el programa. 
¡ S E Ñ O R A ! ¡ D O S P A L A B R A S ! 
Penn í l anos decirle que acabamos 
de instalar en oí pasaje entre San 
Rafael y San Miguel, un nuevo de-
partamento de ARTICULOS DE A L -
COBA, donde podrá usted conocer 
las preciosidades y nuevos estilos de 
cuanto pueda hacerle falta en nues-
tro giro, para el uso y adorno de una 
habitación por sencilla o por-lujosa 
que sea. 
Juegos de cama de 4 y 6 piezas, 
Cortinajes, Sobrecamas, Puntos, Sá-
banas, Toallas, Fundas, Alfombras, 
Almohadas, Colchonetas, etc., etc. To-
do cuanto pueda necesitarse para ha-
cer cualquiera instalación, lo puede 
usted obtener en esta su casa, de gran 
novedad y nada caro. Por ejemplo: 
Sábanas, desde 55 centavos hasta 
$5.30. Fundas, desde 25 centavos 
hasta $2.50. Colchonetas desde $1.00, 
basta .$21.20. Y así todo por el estilo. 
CUANDO NOS HONRE CON SU PRESENCIA, TENOA LA BONOAD DE VISITAR ESTE NUEVO DEPARTAMENTO 
S O L I S , H N O . Y C O M P . , " E L E N C A N T O " , G a l i a n o í y S . R a f a e l 
PRECIOS ESPECIALES A L POR M A Y O R . P A R A HOCELES Y CASAS P E HUESÍPEDES. 
C 1671 
e l I 
2t-12 
K la alegría de la noche. 
* * • 
la fiesta de Palacio, 
^'é ya, describiendo la soiréc 
ttbado, sobre la aparición en los 
de la mansión presidencial 
* blonda y espiritual señori ta 
•a Schwab. 
señoritas más, que empiezan 
¡NPar en sociedad, brillaban en 
l U L C E S 
Solo empleamos productos de pr imera clase. 
Mantequilla pura de Holanda y huevos fres-
cos del p a í s en l a c o n f e c c i ó n de nuestros D U L -
C E S Y H E L A D O S , motivo sobrado porque 
son tan solicitados 
" U F L O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S A N J O S E . 
H E L A D O S 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
Es de casa. 
Un compañero de los m á s anti-
guos, más consecuentes y más que-
ridos de esta redacción del DIARIO 
de cuyo seno salieron anteriormente 
para el mismo cargo el primer pre-
sidente que tuvo la sociedad, Ramón 
S. Mendoza, y después otro veterano 
de la clase, Teófilo Pérez . 
La elección del señor Fernández , 
por su amor, su entusiasmo y su des-
interés con la Asociación de Repór-
ters, merece todo género de felicita-
ciones. 
Aquí van las mías . 
* * * 
Miguel Angel. 
Fruto primero de la feliz unión de 
un matrimonio joven y simpático, 
Leticia de Ar r iba y Angel Alonso y 
Herrera, es el tierno niño que ha 
becho ayer su ingreso en la gran fa-
milia cristiana. 
Bril lante. fué la ceremonia. 
Celebrada en la casa de la Calza-
da del Monte ñOo, y oficiando en ella 
Fray Isidoro Ruiz, párroco interino 
del Vedado, fueron los padrinos don 
Ramón Alvarez de Ar r iba y la abue-
la amant í s ima, la distinguida dama 
Blanca Alvaro Viuda de Arr iba . 
Entre los concurrentes, que for-
maban un grupo numeroso, se distr i-
buyeron tarjetas como recuerdo del 
bautizo. 
Todas muy lujosas. 
* * * 
Un saludo final . 
Es para tres Julias muy gracio-
sas. 
Son las señori tas Mar ía Julia Per-
nal y del Barrio, Juli ta Misa y Julic 
de la Guardia. 
¡Pasen las tres un día feliz! 
Enrique F O N T A X I Í ^ L S ^ j 
" L a C a s a Q u i n t a n a " i 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76, Teléfono A•4264. 
Joyer ía fina y eaprichosos obje* ! 
los para regalo». 
Extenso y selecto surtido en to- j 
dos los ar t ículos . Muchas novedades, i 
Cuadros y L á m p a r a s 
' f * * * * * * ' s s s r s s s j r ^ r ^ s s s j r r , ******* 
7 2 . S E D E R I A • B A Z A R I N G L E S * N O V E D A D E S . 7 2 
L A C A S A Q U E T I E N E M E J O R S U R T I D O 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E 
L a q u e s e m a n a l m e n t e R E C I B E N O V E D A D E S 
L ó p e z , R í o y C í a . 
B A Z A R I N G L E S , G a l i a n o y S . M i g u e 
" i * 
R o S 4 M o V g A 
M U E B U l R l A G A U A M O 9 ^ T A ¿ ,2:72 
F A B R I C A P E C I O C t 4 T H S t S C E R C O 
T - * " " r * " * ' * * * * ^ - * * * * * * * * * * * * j * * * * * * * * * * - r * * * • * • rj-jr^^r*-** 
•jr*****'**'**'* * * * * * * * j r j r * , ^ . C 1653 al t 4t-10 ************** ******************jr¡ 
a n i c o 
y original abanico co n varillaje de caña brava y paleajes 
loa £ yon garantizada. 
han • en ta-maños para señoras y niña». 
l<le i l do v,?nta en todas las Sederías, Abaniquerías y Casas 
ia Repúbllc*, 
asiá-
FüuSMl* tN I*» 
! D r . G á l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a » P é r d i d a s semi-
nales, E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
de 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE Si/a A 6 
NuTA.—A los clientes del interior 
que nos favorezcan con sus Érratos 
pedidos, les haremos los envíos del 
abanico "Cuba" por expreso, libre de 
srastos, a precio de íábrica. 
E L C l l T I S _ L l M P I f l 
Las damas para agradar vendade-
ramente tienen que lucir su cutis 
limpio, terso y bell,o lo que consi-
g-u^n haciendo deyapai-ecer los vellos, 
que tanto afean, usando el depilatorio 
del Dr. F ru ján , ideal, único, que 
quita los vellos con una sola aplica. ¡ 
ción, sin causar daño, ni i r r i ta r , n i 
manchar, haciendo que la carne luzca I 
C H I S T A L E S K R Y P T A K 
b ^ B L E F O C Q I N V I S I B L E . 
« R A P I T A D f c O R O 
O R E I L u Y 116 T U - - A g 5 A 2 
V 
F R A S C O P E ^ Ü E f l O « o f o G R A m E S o S o 
*******•***! '"""**'~*************„MW„„j„M„^^r^ 
^tanto, lo que vigorizan al que las usa 
Las grageas fíame! ee toman metó -
dicamente y en los casos especiales 
Las venden sar r i , johnson, taqué 
chel dr. gonzález, maj6 y 
las boticas bieu surtidas de la Kenú-
biica. 1 
De Individuos gastados, las gra-
' n l 8 , ? * f n heclw h ™ b r e s fo , -
¡mdos. Es mucho el poder de las sfí-
' caces r ; a í : ead flamel o 
P Á S S ñ i A S E I S m A K I U Ü É i L \ 1 V 1 A M N A 
n U R I L . 
5 2 D e 
En los jardines de la "mambísa" 
U N D I A D E E X P A N C I O N 
C o m o s e o p i n a b a a n t e 




Ayer fué un día de expansión pa-
ra !a humitóe clase (Ie obreros de la 
"Compañía Litográficd de la Haba-
na," qnt" p'^side nueslro antiguo com-
patriota .-'•ñor Juan Guerra, uno de loa 
decanos dueños de casas lilográficas. 
La fiesta o día de expansión, que fué 
org-anizada poi' la Asociación de "Km-
pieados de la Compañía Litopráfica 
de la Habana," que preside nuestro 
buen amigo el peñor Manuel Gonzá-
toz, tuvo efecto en los jardines de " L a 
Manibisa." donde debajo de una fron-
dosa albelda y acariciado por una 
suave brisa, se sirvió un suculento aL 
muerzo, y más tarde en la elegante 
glorieta, "una matinée bailable. 
E s costumbre todos los años de dar 
un día de expansión a los socios de 
la "Juventud de Recreo y Sport" de 
los empleados litografieos, y .en cu-
Vos días patronos y obreros se con-
funden en un solo cuerpo de solidari-
dad y compañerismo, y en cuyo acto 
se dé expansión a la vida de los obre, 
ros, debilitados por ei trabajo y can-
sancio de todo un año. 
Ese acto de cordialidad haco años 
que va lo ba establecido la "Sociedad 
de los Litógrafos" y cada día toma 
mayor auge. 
A los obreros litógrafos, como asi-
mismo sus patronos les acompañan su 
familiares, y gran número de obre-
ritas. 
E l almuerzo de ayer no pudo ser 
más fraternal, en una mesa ocu-
pada por más de doscientos comensa-
les. 
Se sirvió un excelente menú, con-
feccionado por el señor Salvat, due-
ño de los jardines " L a Mambisa," en 
el que no faltó el consabido arroz con 
pollo, ni la sidra asturiana. 
L a mesa estaba presidida por el 
señor Juan Guerra, y a su lado esta-
ban el señor Avelino Pérez, encarga-
do general de los talleres de la 
Compañía, del señor Manuel Gonzá-
lez, Presidente dp ia "Asociación de 
Empleados" del Secretario señor M. 
Arxé, y de uno de los socios funda-
dores señor José Orifeche. 
A la hora de destaparse la espu-
mosa sidra, nuestro compañero en la 
prensa señor Calcines, por encargo del 
señor González, bizo uso de la pala-
bra, pronunciando breves pero entu-
siastas palabras en honor de la unión 
de patronos y obreros, con lo cuai rea-! 
lizaban un gran acto de cordialidad. ̂  
También le dedicó algunas frases 
encomiásticas al contemplar sentado; 
en la mesa al señor Juan Guerra, uno 
de los principales dueños de la Com-' 
pañía y Presidente a la vez. así como 
al encargado principal señor Avelino 
Pérez, demostrando con ello que entre 
los amos y los obreros existía una i 
verdadera confraternidad y dentro del 
respeto sabían en un momento dado 
repartir las faenas del trabajo, como 
las alegrías y expansiones. 
Dijo también que si en todos los 
talleres se diera esa hermosa mues-
tra de cariño entre el capitalista y 
proletario, quizás se evitarían miles de 
ven bajo un migmo hogar. 
Para todos hubo frases de agrade-
cimiento y finas atenciones. 
Nosotros al dar cuenta de esta sim. 
pática fiesta no podemos por menos 
que mostrar nuestro agradecimiento 
misiiia Compañía, que bien por apa-
tía o desdén no formar parte de la 
Sociedad. Inexplicable es lo que su-
cede en los retraídos, los cuales de-
jando a un lado cualquier obstáculo, 
deberían cooperar con sus otros com-
pañeros al mayor engrandecimiento 
de la Sociedad y cual lo hacía ayer 
aquel grupo de encantadoras mujeres, 
le darán realce a la próxima fiesta 
que se organice, para bien de loa 
mismos que en el taller departen con 
las penas y fatigas y que luego en 
las f ic tas tienen que participar de 
ellas, cual si fueran hermanos que vl-
€1 base-ball en decadencia 
L O S C L U B S D E P R O V I N C I A S 
l - \ G E N E R A L I D A D DF- LOS E N - f Casi todas esas opiniones eran 
TENDIDOS CREÍA E N JOHN* i vorables a Jack Johnson, y este, 
SON. — J E F F R J E S . G C M B O A T i embargo, resultó el derrotado. 
SMITH Y B I L L BROWN. — L A j Vamos a dar a conocer algunas. 
SORPRESA , Empezaremos por la de 
E l boxeo es el asunto principal, ca- I G E O R G E L I T T I E 
d l w í 0 ' e'n-l0S Centr08 deportiV0^ Fué éste quien dirigió al excham-
de Norte-amenca. , i u . ^ . Aa nuc se en 
Por eso los periódicos que de allá 
procede^ Se ocupan con tanta exten-
H t L n ! la E ? " lucha,q,?e aquí en l* i """ SÜsm^nifeTtacio^nes al "Cinciim.m 
Habana celebraron el lunes pasado i % ^ dat áesáe el 31 de Mar.u 
IM 408 gigantes de colores opuestos. | ^ ? modelo de pa 
COMO OPINO J E I T K I L S 
Johnson ha celebrado un 
luchas notables v ha «lenoU 
.^umnions mundiales. 1 eio 
Per, ̂ 1, 
Fué éste quien dirigió a 
pión hasta poco antes de q e
I centrara con Jim Jeffries en el 




Antes del día 5 muchos pugilistas 
hombres entendidos en asuntos del 
por lás finas atenciones de que fui- ! ring expresaron su opinión acerca de 
mos objeto por parte de todos los que i quien triunfaría en la pelea, 
forman parte de la simpática "So-! 
ciedad de Recreo y Sport" de los 
empleados de la Compañía Litográ-
flca de la Habana. 
labras previsoras. 
Yo no puedo prever, dijo, lo que 
Jack Johnson hará. Nadie puede 
preverlo tampoco. Sóo afirma que 
no arriesgaría un 
de apuesta para su próximo 
tro con Jess WiUard en la Habana 
A todos gracias. 
Ramón S. MENDOZA. 
Hasta el domingo probablemente 
no habrá más juegos de baseball en 
Almendares Park. 
E l completo decaimiento en que es-
tá el baseball organizado, en la Ha-
bana, hace que ningún club se aven-
ture a lar exhibiciones durante los 
días laborables temerosos del gran 
fracaso, como les ha sucedido a los 
"boys" del "San Luís" y en la serie 
"Remedios-Almendares". 
Esta indiferencia de los fanáticos 
hacia nuestro sport favorito, tiene su 
causa justificada, de la cual ya nos 
ocuparemos más adelante, pero no 
por eso dejaremos de decir hoy, que 
la renombrada y sapientísima Liga 
Nacional de Baseball de la Repúbli-
ca de Cuba, que apenas debe llamar-
se provincial y las Empresas base-
boleras, son los principales causan-
tes. 
De nada valieron los esfuerzos rea-
lizados por los "Managers"' del "San 
Luís y del Almendares .presentando 
magníficos juegos de exhibición pa-
ra que el público los viera con indife-
rencia y no le prestasen el necesario 
apoyo. 
También fueron nulos los esfuerzos 
de Evaristo Plá hechos para organi-
zar novenas y traer nuevos players. 
Sin embargo, Evaristo Plá es per-
severante y su amor al baseball ha-
PUBLICACIONES 
" P I C T O R I A L REY1 E ^ -
Cada nuevo número de esta magis-
tral publicación, sin rival en su géne-
ro, es aun más atrayente y sugestivo 
que los anteriones, contribuyendo a 
ello no poco la selectísima colabora, 
ción de los principales literatos de 
España y de América. Y así sigue por 
el camino de los grandes éxitos que 
ce que no desmaye su afán de levan-
tar el baseball y ahora tiene el pro-
pósito de traer los clubs de la pro-
vincia de Matanzas para celebrar ex-
hibiciones los domingos en Almen-
dares. 
Por de pronto estamos enterados 
ue hace gestiones para traer bien un 
club de Matanzas, Cárdenos Jovella-
nos. 
Los esfuerzos de Evaristo, bien de-
ben ser recompensados, y los fanáti-
cos deben prestarle toda su ayuda y 
cooperación acudiendo con creces al 
Almendares Park los días de exhibi-
ciones. 
¡Arriba Evaristo y no desmayar 
P r e p a r a n d o l a 
m a l e t a 
Para el lunes 18 tomarán rumbo 
hacia los Estados Unidos los "Cuban 
SIHIS." Este año. como en los ante-
riores, irán gobernados por Agustín 
Molina. Aún no está hecha la se-
lección de los que formarán el team, 
que como de costumbre recorrerá du-
rante cinco meses gran parte de la 
unión yankec, pero dáse por seguro 
que no dejarán de figurar en la lis-
ta, ni Figarola, Parpetti, Manolo Vi -
lla, "Stricke" ni Pedroso. todos ellos 
jugadoras d^ condiciones y propios 
T^ira dar el «rran susto. 
También *.-.tán próximos a embar- i 
ar, Desiderio Hernández y J( 
arceló. que. van a Jóckson. 
Por último el amigo Alfredo Ca-
brera, el incansable' e insustitvible 
"Manager" del "Almendares" R. B. C. 
embarca mañana manes. Ayer se. 




p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d v e s t a d o 
I E l hombre trabajador, el empleaoo, 
el que en el campo dedica sus ener-
, gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la i ¡mpulsar a efectuar una pelea vi 
¡ vida comercial, todo el que de sus i 
• energías hace medio de vida, luchan-
I do afanoso en busca de su bienestar, 
i de la tranquilidad, pierde su norte, se 
i aleja de la consecución de su fin 
| cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta poi la brus-
quedad en los cambios de carácter, sa 
está alegre y se pone triste, de la sa- ' 
tisfacción sáltase al desencanto, del i 
placer al dolor y siempre s« está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la, 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
L a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tris-
tísima manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la SÍP-
gular afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
mero de 
do a dos champions m 
d^ esas luchas la que mas gloria 
ha producido fué la de James 
fríes. 
Por eso la opinión de este 
citarse. , . , í.,-..̂  
¿Qué crep, escribió desde su retiro 
de ios Angeles, acerca del próximo 
encuentro de Jack Johnson. Semi-
llamente que WilUard tiene una exce-
lente oportunidad para ganar. &\ 
sin duda ha progresado mueno, pero 
no se ha encontrado con adversario., 
respetables para poder formarsp un 
, criterio cierto de sus habilidades. Mis 
céntimo en sentido i s¡mpatías son para 1̂ hombr*1 blanco, 
n n encuen.. u-r**™ r.11A orahp con el negro. 
pe^dores mortales 
be cóíno debo dlr • 
"Gumbot" Smith i 3 
Uard en San F ^ c | ^ 
y lo estropeó de 
ppnda. una oíd 
Espero que ac be  l . 
GUMBOAT SMIT DIJO ASI: 
W I L L A R I ) C A R K C E n 
MENTO DE 
"Bill" Brown, referee n 
vidiables prestigios S(1 ^ 
sentido de que poco d J > 
de un boxeador que 4| 
carece del temperam^rSl 
es decir sin agresiv^0 J | 
sobre todo ante un a(1 
Johnson, que para M- R ' 
más audaz boxeador de « 
to que en el mundo ha v í 
C R E I A N EX j f e 
Para "Bob" F i t z s b n ^ 
Para mí, Jack resultó una incógmt 
siempre, no obstante ser yo su ma- i(yn trabajo activo causaría la de-
nager. Y todavía sigue siendo ind«s- I n.ota de Wiiiar(i. Yo no creo que éste 
cifrables. Sus condiciones físicas y i t a una oportunidad. E s demasia-
sus planes son cosas que é1 ' guarda en 
el mayor secreto. Johnson desea vol-
ver a'Chicago de la peor manera. 
Pudiera ser que él razonara que 
perdiendo el título la gente^ le olvi- , 
daría y nadie hiciera objeción a BU 
regreso a los Estados Unidos. E s lo 
Único que yo cono/xo que le pudiera 
sin 1 
más objetivo que el dinero. E n el ca- j 
so de Reno, iodo el mundo lo sabe, [ 
rehusó una gran cantidad de dinero, i 
pero entonces él tenía bastante. Aho-
ra, en cambio, él anda escaso. Por ; 
otra parte, Johnson sabe que desde el 
momento en que él pierda el cham-
pionship no tendrá nueva oportunidad 
de reconquistarlo, y será un hombre 
muerto para toda clase de atracción. 
E n fin. me inclino a pensar que él i 
procurará hacer u^a pelea honrada ; 
Si así es, él ganará. Yo quisiera ver 
a WiUard vencedor, pero no despier- j 
tan mi admiración sus cualidades de j 
pugilista. 
mum a l o u e 
S E I N T E R E S » 
Jack Jonson, teniendo 
conocimientos y su experi'"1 
do grande. Caerá sobre Johnson y Sin embargo'. WiUard 2 
Johnson le recibirá, seguro. En opo-, el actuai champion. 
sición a la creencia general, estimo se convertirá en millón 
que ni WiUard ni Johnson son gol-| tando su titulo. 
Johnny Corbett. Jimm 
casi todos los hombres ̂  
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Jr caPnc pues 
mío 
A B A N I C O S " A M E R I C A 
Una bonita serie de abanicos^ ha importado "La Cubana, 
dos modelos, igualmente bellos. Su tema es la conmemorâ  Kdrcmo 
dos acontecimientos singulares en la histom América: el r para 
brimiento del Nuevo Mundo, y e! corto del gran continente., cntc d-
vía marítima que el genio del i ngemero moderno ha hecho 
E l Canal de Panamá. 
va para 
luchas y sería menos penosa, la vida 
del obrero, como más tranquila la del 
capitalista, pero no sucede así y no ¡ publicarse, es de suma novedad 
hay muchos ejemplos como el de esos i Hé aquí su sumario: 
simpáticos hacendosos obreros Htógra- Cubierta, a cuatro colores, por 
fes. i AHan Gibert. " Nuestra entra en 
Mas, como todo no deberá ser ale- i E l Salvador'' nota editorial ilustrada 
gría y contento, en aquella fiesta no-j con un precioso fotograbado. "Al 
tan la falta de algunos obreros de la , fulgor de tus ojos", inspiradísima pá-
E l esposo que cela a la compañe-
, ra. que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en i 
el "Springield" ' 3U dicha que palpa, que se siente i 
la llevó triunfante a todos los países donde desempeñará el "Short Stop" ! snortifícado por las risas y los gri-
de abolengo hisoano. Su número co- ' con la brillantez oue él sabe ' 5:055 de sus ^i08, que Prevpe en^rr-
rrospondiente a Mavo, que acaba de ¡ » f „ , f . . j medades, desencantos y ruina, que 
A todos feliz viaje. t duda de los amigos, que advierte bur- i 
i i las., adivina zozobras, tristezas y des-
; i esperación, es un neurasténico, que' 
gina de música del maestro Francisco I no podrá gozar de !a vida intensa y 
! Chevallier. " E l Savlador", duodécimo | bueiia que antes tenía, si no ataca, 
I artículo de la interesante serie dedi- ese mBl, q"e1.1í,J hJacft un desgraciado, 
! cada por el Director de "Pictorial Re- ! c«ar<do la felicidad parece ser su com 
muu 
coo 
m % te 
EXQUISITA PARA EL EL PASÜELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a Johnson , O b i s p o . 3 0 , e sq . a A ^ u i a r 
PROTEJA SUS IN-
TERESES HACIEN-
DO SDS COMPRAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
ISA MAS LIBE-
view", Pómulo M. de Mora, a los paí-
ses de habla castellana, todos ellos 
visitados por aquél. Hogares Hispano 
Americanos: E l del Presidente de E l 
Salvador", crónica con fotografías. 
" L a Poesía en E l Salvador; Un nuevo 
libro de Mayorga Rivas", artículo con 
fotografías también, de Miguel do 
Zárraga, " E l niño del Castillo", ter-
cero y último episodio de la serie, con 
ilustraciones, por Carmela G. Lainez. 
"Aristocracia Salvadoreña", bella pá-
panera cierta. L a neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin ella vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
Todos los hombres son esos inte 
resados a que se refiere el anunciado, 
porque es a los hombres, únicamen-
te, a quienes interesa conocer lo que j 
les resulta peligroso, dañino y grave 
y eso es lo que en realidad es para 
todos los hombres la blenorragia o 
gonorrea y es por eso también, por 
lo que a todos interesa conocer el fo-
lleto que la Monumental Chemical C , j 
de Londres, tiene en Cuba, a la dispo-
sición de todos pues lo envía gratui-
tamente a cuantos lo pidan. 
E l folleto de la Monument Chemi-
cal Co., ep original del Dr. Martin, 
un especialista de Londres, y es una 
monografía de la blenorragia o go-
norrea en la cual se presenta esta 
afección con todo su colorido, natural 
y verdadero, diciendo lo grave que es 
su abandono, lo'peligroso que es no 
atenderla debidamente desde que 
aparece, porque las consecuencias son 
irremediables. 
Todo el que quiera el folleto, lo 
tendrá inmediatamente haciendo co-
nocer su dirección a Syrgosol, apar-
tado 1163. Habana. Con su lectura 
sabrá cómo se presenta la enferme-
dad, cómo se desarrolla, cómo se 
ataca con éxito inmediato, cómo se 
cura rápidamente, definitivamente y 
cómo se evita, porque 1̂ conocimien-
to que de la blenorragia tiene el Dr. 
Martin, le hacen exponer al que lee 
su foU«*0 todo lo que le puede ser 
útü en el evento de ser contaminado, 
y ante la posibilidad de serlo lo pre-
para para la ocasión. 
d€ 






, La f 
íio qui 
^Bucn 
ts 1° ' 
pasadf 
E l primer tipo, el abanico "Desrubrimionto," tiene en su 
je una marina, que representa las tres frágiles carabelas de 
y éste, el genial descubridor, se ve en el centro, registrando 
rizonte en busca de la tierra ansiada. 
E l otro abanico, el de "Panamá," tiene una bellísima vista 
Canal, la obra extraordinaria, a! tiempo de salir de sus esdu 
gran buque. 
E l presidente Wilson, y Alfonso XTIL los jefes áf lw 
dos, el que descubrió el P a c í f i ^ V *1 que lo conquistó al 
cío, con el Canal, compfetan el paisaje. 
Se venden en todas las sed I \H> y casas chinas. 
Al por mayor; "LA CUBANA". San Nicolás, 81. TeléfonoA-i 
C 1673 
gina con nueve fotografías. "Tú eres | esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qve 
aniquilan robustos cuerpos, deshacfcn 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir antinervioso del doctor Verne-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
TABOAOA Y RODRIGUEZ 
CIENFUEB08, 9 Y I I . TELEFONO A - 2 8 8 1 
la paz", por Gregorio Martínez Sie-
rra, con retratos del autor y una im-
presión acerca de su obra. "La expo-
sición de Lencería y Encajes Españo-
les", por ei Conde de las Almenas, 
con ilustraciones. 'La divina prisiont-
ra", lindísimo cuento por Manuel L i -
nares Rivas. " E l anhelo de las espi-
rituales" amenísimos secretos de be-
lleza por el doctor M. E . Apliofe.-"El 
Hogar por dentro: Interiores de buen I 
gusto y sencilla elegancia", artículo 
con seis fotograbados. " E l cuidado i 
de las flores: Dos sencillos y prácti-
eos procedimientos para conseguir las i 
más tempranas y mejores flores", por 
P. F . Rocafuerte, con tres ilustracio-j 
nes. "Resurgimiento del Punto Ca- • 
ña mazo", selecciones de Catalina; 
Mutterer, con once dibujos. "Los i 
nuevos sonbreros", selecciones de! 
Maude Anderson. con quince distintos ; 
modelos. "Las más e^gantes neg'i- ¡ 
gés", doce elegantísimas selecciones j 
de Blanca Iriarte. ' " E l Milagro de la 
necesidad", cuento infantil, en verso, 
por Crispín. "Pequeña Corresponden-
cia", "Pasatiempos", "Bibliografía", 
y dieciséis páginas de Modas, con to-
dos los más originales y avanzados 
modelos de la temporada, en los que. 
como siempre, los artistas de 'Pie-
toral Review" confirman una vez mas 
el estilo supremo de sus creaciones. 
Ante tales atractivos justificado | 
está con creces el éxito insuperable 
de "Pictoral Rpview", único órgano j 
de los hogares hispano-americanos. j 
A pesar de los buenos propósitos 
que alienta a la Asociación Fomento 
Mutuo del Reparto I^awton. continúa 
a obscuras, alumbrada tan sólo por 
débiles farolillos la extensa barriada 
del Reparto I-awton. 
Y es que todas las mejoras y más 
buenas ideas de progreso se estre-
llan ante la pasividad de nuestro 
Ayuntamiento, que constituye una ré-
mora. para los que tenemos la des-
gracia de necesitar de sms servicios 
públicos. 
En el presupuesto próximo de 1915 
a 1916 v entre su? inclusiones, apa-
una partida de $20.000 (que ha 
especialmente las de la casa Santos 
y Artigas. 
Muv pronto tendremos el gusto de 
admirar al artista Fregolini en sus 
trabajos de trnsformción. en dicho 
Cine; con lo que de seguro ha de de-
mostrar la empresa no omitir gastos 
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donde la desventura ha tocado en for- ¡ *f¿* aprobada por el Alcalde) p 
ma de neurastenia o de histerismo. 
L O S C E H i a V O S 
| Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A 3 A -
S £ D £ Ü N C A P Í T A L . 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
I dad, mientras que el que no ahorra 
! tiene siempre ante tú la amenaza do 
' la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D L L A 13-
' L A D E CUBA abre C U E N T A S da 
AHORROS desde UN P E S O en ada-
hnte y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS 8 E 
L i g G I D A N CADA DOS MESEB, 
PXTDTENDO L O E D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A I / Q U I E R TIEMPO 
BU D I N E R O 
Dícese que el "Teresa" fué apre-
sado en Isla Mujeres. Esta isla se 
llama así porque todos sus habitantes 
toman aguardiente uva rivera cuando 
sufren los dolores periódicos propios 
de su sexo. 
Se vende en bodegas y cafés. 
C f ó n i c r R i g í o s a 
Convento de la Merced 
C O N F E R E N C I A S 
Mañana, martes dará comienzo en 
la amplia sala de recibo del conven-
to de la Merced, a las o<?ho de la no-
che, la segunda serle de Conferencias 
' religiosas organizadas por distingui-
dos jóvenes de nuestra sociedad. ' 
j Las conferencias están a cargo 
,del P. Juan Alvárez, quien ha seña-
lado los siguientes temas de palpí-
Itante actualidad, la . Hechos espiri-
tistas. 
2a.—Crítica de los hechos e.^piri-
i H^tic 
ronlinua el Cine regreso «iendr, al : .¿r^ _ . . 
lugar preferido para pasar las vela- i . oa.—Doctrina pspintista. 
das notAr.dose los miércoles de mo-'" .Ia-—Critica de las doctrinas espi-1 
da una escogida concurrencia. ntista. 
Le Empreísa Moré y Ca.. no des-i Pueden asistir a estas "onferen-
maya un solo momento, pasando las | cias cuantos hombres lo deseéQ' a 
mejore? cintai que vienen a Cuba; y 1 todos se recibirá cordialmente " 
No es posible que 
hombres una mujer 
desgarbada. Conquista la ~ 
en carnes, de buen cuPrpo J 
Tedas se hacen gruesas, 10] 
bellas curvas, tomando un 
constituyente como las P^*^ 
Dr. Verriezobre. que & 
su depósito neptuno 91 y eD 
farmacias. 
¿ P O R P M E 
instalación de focos eléctricos en los 
nuevos repartos y e? de suponerse, 
que en éste, en los cuales ya están 
instalados, no será necesario más que 
dar una orden para que sean encen-
didos. 
Yea p̂ o el señor Alcalde, y tensa 
en cuenta que pn este lugar hay más 
de dos mil fincas que tributan al Mu-
nicipio y por tanto tienen derechos 
sus propietarios a exigir que se cum-
pla lo dispuesto por la Ley Orgánica 
de los Municipios. 
Un éxito para "El Progreso." la an-
tigua f histórica Sociedad viboreña, 
han constituido sus" bales de carna-
val, los cuales se han visto favoreci-
dos por nuestras más principales fa-
milias y muchas de la ciudad. 
Merece consignar aquí un aplauso 
para au Sección de Recreo y para su 
digno Presidente, el doctqr Elcid. 
KRYPTO 
CRISTAI,SIH 
-OBLEA O RAYA VISI^ 
do 
de Porque, en vez juelos, con uno solo, 
focales, es todo lo qu* 
ta. Compare los cris ^ 
K R Y P O K S ron d ^ l " ri « 
cristales bifocales J ^ 
diferencia que ex™te 'rte i" i 
dos o antiguos. 1». P ^ r ^ f í . ^ antiíruos. - prrm.,. -
para leer está pop¿» ^ C f t feo: 
T í v o u N o T i m i M e m u 
aspecto bastante 
edad al que limP'' 
I quieren una / " " ^ ¿ L 
; das estas « ^ ^ U " * í Ne7 
i con el uso de los en ^ 0 
| 'KRYPTOKS. e< l 
sospechar que r » ^ 
focales, porque nr-J^-. de ^ 
1 COM oue los diferenf* 
de los de una *ola rist»-
U E 1 T e l e s c o p ; 
Raía e l 22, entre 
Aguila. 
Examen de 1» v' corre0. p 
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^ C U E N T O 
A rT A.N pa¿aclo La sémana 
.in hablarse m á s que lo 
estrictamente preciso, a 
S horas de comer. La 
Encarna, pese a su j u -
ventud, era muy entera, 
(,c doblegarse por nada de 
gpsftf 5® «Salía" a su padre, aquel 
:tc ñípnoo- de Dios gocc> gi po-
W ¿ S í que hombre tan atrabi-
ble ^ ' ^ . . . . " c en el reino ds los 
Vo PY "en chanto a la señora Pa-
íel08-. Ju riel interfecto y maare^ de 
' vlUwha tenía también "«u alma 
' í í l s dejarse gobernar por uno •opósitos o j debía ^ 
ocosuela- So^e ei ' temor al "que 
P f e S demasiado grande pava 
r ¿ n . permitiera despreciarlo per 
ke .vSto de la niña gótica. . 
' ^ c no faltaba m á s ! Como ei la 
tuviera importancia, _ et de-
6a. " I ?J chicuela se lo dijo a la 
Vusted, madre: dice Jul ián 
Uevkrme al bailo del Lí-
E i « estaba aquello; pero, ¡en 
I^alo ^ ^ ^ ^ d es juventud, y 
^•'ó rosa de ex t rañarse de que a 
i er- fP íños gustasen las (Uversio-
V S 'eñSía Patro "se dejó caer," 
6' ^nipn no dice nada. 
"RUTI O; por una vez, pava que 
ú lo que son esas cosas... Pero 
•romos pronto, porque yo ^ es-
t^snochar demasiado, y el 
lenptf de la madrugada me perjudi-
\ Fncarna sonrió, con una nue-
o'ue quíso ser inocentona y a 
1 q V e se le antojó de chunga. 
^ madre; si usted, no tiene 
-T^nlestarse. Dice Ju l ián que van 
1 hermanas, y yo i ré con ellas. 
K d r á n a buscarme, y me acompa* 
C después hasta la puerla; 
* n a okada de i ra le subió al ros-
a la señora Patro. 
¿ vamos; que bonito! Los 
Í ^ e t í T - Í e dicho que 
sus hermanas. # . #]Q 
.Para darlas esquinazo anteo de 
¿aho ra . Y al acabar el baile, 
tos otra vez, como si no hubie-
pasado nada. Y yo, en tanto, chu-
fdomo el dedo. ¡Que bonito! 
Eso es pensar mal sin fúnda-
te Julián no es de esos ni yo 
d¿ esas. Y, sobre todo, que no 
e en la necesidad de buscar rasiones 
helas dciciles cuando nos vemos todos os 
istrando J y a nadie se le ocurre nada ma-
•Es que estos días anda el dia-
suclto, hija. 
-Ganas de hablar, madre. 
» - \ o son ganas de hablar. La ex-
¡encia de los años. ¡Si sabré lo 
me digo! . . . , 
e mordió los labios, temerosa de 
demasiado explícita. ¡Si lo sama 
i Como que sus intunidades con 
;eñor Juan, padre de la Encarna, 
iáronse con ocasión de otro nai-
de máscaras. Pero aquellos eran 
)s tiempos y otros hombres, y el 
or Juan, aunque tuviera su ge-
y sus cosas, era un hombre como 
B manda, muy caballero y PH'y 
aníé. Cierto que la Encarna vino 
inundo un par de meses después 
lavar en la Vicaría las manchas 
Momo y Terpsícore echaron so-
la honra de la señora Patro; pe-
¡ima v i* eso fué un detalle sin importan-
;us esdua ulterior, que el hombre oien se 
tó luego y sus buenos duros ga-
ne los! a en la reventa de billetes, dejan-
tó al a al morir lo suficiente para poner 
:acharrería con cuyo producto en-
nbas mujeres iban viviendo muy 
ihogadamente. En cambio, Ju-
\ un "chófer" con m á s post ín 
una ti t iri tera, ser ía capaz de 
quier cosa, y d e s p u é s . . . ¡la del 
w! 
Pues no, no y no! Si era necesa-
— echar roncas, las echaría. Dis-
\ Pflnil8^ estaba a todo, incluso a enctv-
J lülllii'B' a la Encarna bajo llave si se 
lía tonta. Los peligros ignorados 
ícilmente pueden pvecavevso; pe-
Jaquél, presentido por ella evo-
r huesuowdo ej qUe p0r S]' ni¡sma corrió, 
uista impreciso evitarlo, va que ba.staba 
CUPITO 
-sas, lop» 
ndo un I 
las 
e se ve 
91 y en' 
Fotografía Colominas y Ca. 
Muy henuosa niña, viva e iuteligente; una nena de cinco 
meses que es la alegría, de sus padres Asunción Ibarburu y 
Elias Rivera, estimados amigos nuestros. 
ue 
con oponerse a la locura en proyec-
to. 
Y se opuso rotundamente. Y la 
Encarna rabió y pateó un rato, no 
sólo por la diversión frustrada, sino 
al ver inconmovible a su madre, 
otras veces tan complaciente y cari-
ñosa. Pero al cabo tuvo que aman-
sarse. ¡Qué remedio! No salieron 
ninguno de los cuatro días, n i ise 
hablaron, fuera de lo m á s preciso. 
A l anochecer, la Encarna se asoma-
ba a la puerta, como de costumbre, 
para el cotidiano palique con Jul ián, 
y así fué transcurriendo la semana. 
Hasta que el sábado la señora Patro 
se ablandó. 
—Oye, Encarna . . . Dile a tu novio 
que si quiere salir mañana contigo. 
La muchacha miró a su madre sor-
prendida. ¿Que cambiazo era aqué l? 
¿ U n a emboscada? Desabridamente 
repuso: 
—Natural que querrá . Eso no se 
pregunta. 
—Pues que venga a buscarte a 
las tres.. 
— ¿ P e r o es de veras? 
—No tengo m á s que una palabra-
Claro es tá que yo i ré con vosotros. 
(La Encarna torció el gesto). Pero 
así fovmalizavemos las cosas de una 
vez. Que ese muchacho me hable, y 
si es que es tá por tí , que todo vaya 
por el camino derecho. Que entre en 
casa cuando le parezca y que vayáis 
pensando en la Vicaría. No es que 
yo te quiera para vestir santos: es 
que no tengo a nadie más en el mun-
do, y lo mejor de lo mejor me pare-
cería poco para lo que te mereces... 
Hubo cuatro lagrimitas, seguidas 
de la inevitable reconciliación. Y el 
domingo de Piñata , cuando, después 
de comer, la Encarna se había re t i -
rado a su habitación para arreg'••ir-
se, hizo su entrada en la tienda Ju-
lián, cumpliendo lo pactado. Solo 
que . . . ¡al demonio se le ocurre! Ve-
nía vestido de payaso, dispuesto a 
celebrar, según dijo, el último día de 
Carnestolendas. 
—Ya que usted nos aguo la fiesta 
la otra noche. . . 
Decidor y simpático, se capto des-
de el primer.momento la voluntad de 
ta futura suegra. Tenía ángel ol mu-
chacho. En pocas palabras expuso 
sus pretensiones respecto a la chica, 
sus planes para el porvenir. 
—Yo no quiero m á s que salud pa-
ra trabajar y un rincón donde me 
esperen con cariño. Y en teniendo 
las dos cosas, como humor no me 
falta, en m i casa hab rá siempre ale-
gr ía de l a r g o . . . 
Y en esto, la Encarna que ce pre-
senta disfrazada de bebé, ante la 
sorpresa de su madre. Se había he-
cho el vestido a hurtadillas para lu -
cirlo en el baile, y no era qpsa de de-
jarlo sin estrenar. Estaba muy l in -
da, con el pelo en tirabuzones y la 
falda corta, dejando al descubierto 
las opulentas pantorillas, hacia las 
cuales dir igíanse las codiciosas ni-va-
das del novio. 
—Pues sí que vamos a correr un 
bromazo.. . Era mejor quedarnos en 
casa. ¿Qué voy a hacer yo por osas 
calles con dos mascarones a mi la-
do ? 
Jul ián soltó a veir de bonísima ga-
na. 
—Es que seremos tres los masca-
rones. Aquí traigo yo unas narices 
postizas que se va usted a poner 
ahora mismo. 
— ¿ Y o ? ¡Jesús me valga! Vamos, 
no sea usted loco. A mis a ñ o s . . . 
—Pues ni que fuera usted un \e-
jestorio. ¡Hale, a ponerse las nari-
ces, que nos vamos a divertiv m á s 
que el mundo, y tengo yo diez pese-
tas como diez soles pa g a s t á r m e l a s 
con la negra más barbiana de la ctea-
ciój^! 
' Riendo accedió, y aun tuvo la hu-
morada de contemplarse en un espe-
jo mientras Ju l ián la llenaba de "con-
fe t t i " la cabeza. Las narizotas te-
nían por vía de adi tamentó un mos-
tacho abundant ís imo. Estaba realj 
mente horrible. 
—¡Bendito y alabado! E l mismísi -
mo diablo es este hombre . . . 
Salieron tan campantes, las dos 
mujeres cogidas a los brazos d^ Ju-
lián. Y así recorrieron el Prado va-
rias veces, y aun penetraron en Re-
coletos con cierta timidez, porque 
aquello estaba demasiado "f inol i s / ' 
Luego Ju l i án las invitó a chocolate 
en un café atestado de público, don-
de se oían vagamente, a t r avés del 
zumbido de la mult i tud, las ramplo-
nas melodías de un violín y un pia-
no. Cuando salieron era ya negra 
noche.. . 
La señora Patro no pudo explicar-
se cómo fué aquello. Iban ios tres 
juntos: de esto estaba bien cierta. 
Se volvió para recomendar a la En-
carna que se resguardase 'o mejor 
posible del relente y ya no la vió. 
Buscó a Jul ián , y tampoco tropeza-
ron con él sus ojos ávidos. E l cora-
zón la dió un vuelco . . . 
— ¡ E n c a m a ! ¡Encarna!—gr i tó , po-
niendo en su grito el alma entera. 
Pero no obtuvo contestación. La 
zumbaban las sienes. U n temblor an--
gustioso conmovió su cuerpo. ¿Có-
mo ni por dónde se escabulleron los 
infames? Era, sin duda, plan con-
venido entre ellos. 
—¡Dios mío! ¡Mi hija! ¡Mi Encar-
na! . . . 
Las lágr imas acudieron a sus ojos. 
La voz sal ía bronca, sibilante, de las 
fauces resecas. Junto a ella circula-
ba la mult i tud indiferente. 
—¡Enca rna ! ¡Hija mía ! ¡Hi ja mía! 
Varios tvanseuntes fuevon forman-
do corro en torno suyo. Pronr-o la 
rodeó un grupo compacto, que co-
mentaba jocosamente el espectáculo 
que ofrecía aquella vieja con nariz 
postiza y bigotazos de granadero h i -
pando sollozos en medio de la calle. 
—¡Qué baile!—gritó un guasón. Y 
otro, al ver que el llanto de la seño-
ra Patro arreciaba: 
—¡Vaya con la mujer! Pues sí que 
tiene el vino llorón de veras . . . 
Augusto Mart ínez O L M E D I L L A 
C A M T A l R j 
Tan grande es tu vi r tud, que estoy 
(seguro 
que es verdad lo que dicen muchas 
, (gentes, 
a fuerza de ser puro 
se mueren con tu aliento las sevpien-
í tes . 
Ramón de CAMPO AMOR 
C r ó n i c a s d e 
Z a m a c o i s 
G o r r a d e g a l o n e s 
L peviodista Kafael García, 
redactor del "Diario de 
Cádiz" y corresponsal del 
"trust," de Madrid, es un 
hombre s impát ico ," v i v i -
do, ágil de espír i tu y a f i -
cionado, según la locución francesa, 
a "casser du sucre sur le dos de 
quelqu'un"; esto es, a murmurar, a 
criticar, aunque siempre por estilo 
ligero, ameno y sin rencor. Un a l f i -
lerazo entre dos sonrisas, y luego 
vuelta a a r a ñ a r y vuelta en segui-
da a reír . Este claroscuro mundano 
es toda la conversación de Rafael 
Gai*cía. 
Actualmente, con motivo de los 
hundimientos acaecidos en la mura-
lla, los presos van a ser trasladados 
a la Bater ía de los Már t i res , y la 
cárcel vieja, ruinosa, mordida en sus 
cimientos por el mar, atrae la curio-
sidad pública. La cárcel, negra, sór -
dida, húmeda, con sus lóbregos ca-
labozos, donde han languidecido tan-
tas existencias criminales y tristes, 
es como una conciencia cargada de 
pecados. 
Una mañana , Rafael García vie-
ne a buscarme al hotel Victoria, don-
de n?e alojo. 
—¿Quie r e usted conocer a José 
Reñé Ca ta l án?—me dice. 
— ¿ D e quién se trata? 
— D ^ uno de los hombres m á s ex-
traordinarios, m á s t rág icos , más fo-
lletinescos, de la época actual. Cé-
sar Borgia hubiera querido ser ami-
go suyo. Es Musolino, es Mahomed-
Casanova, es Barba A z u l . . . 
José Reñé Catalán procede del 
desaparecido penal de Ceuta, donde 
úl t imamente cometió un homicioio. 
Tiene setenta y dos años, y hace m á s 
de cuarenta que está preso, fin Ge-
rona, siendo mozo, asesinó a dos 
guardias civiles, y tanto por la gra-
vedad extremada del delito como por 
la calidad de las víc t imas, fué con-
denado a muerte. Ya sentado en el 
horrible banquillo, el verdugo dió 
dos vueltas al aparato, y el reo que-
dó medio asfixiado. E l ejecutor de la 
justicia t r a tó de hacer avanzar nue-
vamente el aparato; pero és te no 
cedía. Intervinieron entonces los her-
manos de la Paz y Caridad, allí pre-
sentes; el supliciado fué arrancado 
al tomento y socorrido con toda ur-
gencia; se telegrafió a Madrid p i -
diendo su indulto, y al cabo se logró 
conmutarle la pena, capital por la 
inmediata, de cadena perpetua. 
¿Qué novelista por entregas, o 
qué hilvanador de películas policía-
cas y truculentas, se hubiese atrevi-
do a componer un episodio asi ? . . . 
Rafael García y yo hablamos en 
el patio, que es también salón de lec-
tura del hotel. D. André s Ballester 
asiste a nuestra conversación: peque-
ño, regordete, con la gorva encasque-
tada y las manos hundidas en los 
bolsill^'- del pantalón, exclama: 
- - A l L.-lividuo ese, no le ven uste-
des. 
García se estremece, vibra, mira 
colérico a todas partes: 
—¿ Por qué ? . . . 
—No sé ; pero creo que van uste-
des a ptrder el tiempo. 
Ballester habla con la seguridad, 
con la flema de un hombre de 
mundo. A. mí . la verdad, me parece 
que tiene razón. 
Ciarcía se encoge de hombros y 
^riciAnrio un cigarril lo; " i l ne doute 
de r i c n " . . . 
—Venga usted—me dice—; ya su-
pondrá usted que estoy acostumbra-
do a realizar informaciones mucho 
m á s difíciles. 
Caminamos, llenos de esperanza, 
por las calles cubiertas de lodo. Son 
las once de la mañana . Ha llovido, 
y seguramente, transcurridos unos 
Instantes, volverá a llover. Un cielo 
claro, salpicado de nubes blancas, t i -
fie de azul la bahía. 
— ¿ U s t e d conoce en la cárcel a al-
gún alto funcionario?—pregunto. 
— A l señor director. 
— ¿ Y si el señor director no estu-
viese visible? 
—Hablar íamos con el subdirector. 
¡Es lo mismo! 
—;. Lo mismo ?. . . 
¿Cómo Rafael García, tan exper-
r 
CHORUS 
[ rish eyes are shio - mg Now lwo 4 
kissed oam 
# i — ^ 
I - rish arme wiU pteiss me, With truc I - . / ish love car^ess me, . And sweet 
L-jdalx-l ips wjlJ. bless me.Wheh its Mooo-Heht i % • ~ -i —— • - • •^f^^af i i rmr •• • r - --v- Arrv11 
CUANDO L A L U N A D E 31A YO 
E l famoso tenor Tiske O'Kara, 
en (raje escénico y su compañera 
de actuación, Mme. EthHvon 
Waldi on en "La Novela de Jack," 
opereta cómica; y en la cual, tan 
to renombre han alcanzado en la 
interpretación" del paisaje musi 
cal, titulado "Cuando la luna d< 
Mayo. . ." Algunos compases del 
nii>ino son en este grabado, rep-
ducidos. 
to, tan hecho a las innumerables d i -
ficultades que anquilosan el rutina-
rio dinamismo de la vida oficial, no 
siente el horror que deben inspirarle 
a toda persona bien educada una of i -
c i n a ? . . . ¿Cómo ignora que en nues-
tro país no ser empleado, es decir, 
no tener un uniforme, es hallarse in -
defenso, desautorizado para todo y 
como en mangas de camisa ? . . . 
Llegamos a la cárcel, fría, sinies-
tra, rezumando abandono, injusticia 
y dolor. En el zaguán, que es tam-
bién locutorio, una mujer del pueblo 
habla con un preso a t r avés de una 
ventana cerrada por una tr iple re-
ja. 
Por el portero, que nos detiene m á s 
que nos rebibe, sabemos que no po-
dremos ver al señor director. La^ no-
ticia es desalentadora. Pero enA la 
mayoría do estos casos conozco ajgo 
máa ingrato, más aflictivo que no 
ser recibidos por el director, y es 
hablar con su lugarteniente. 
Ya, sin embargo, no hay tiempo de 
huir. E l subdirector, un hombre de 
barba mal cuidada, de color onfei*mi-
zo, de ademanes lentos y menudos— 
un hombre que vive en la sombra—, 
es tá delante de nosotros. E l señor 
subdirector no se molesta en inv i -
tarnos a pasar a su despacho, sino 
que nos recibe de pie y en medio de 
un ventilado corredor. E l señor sub-
director adopta para oírnos un aire 
importante; asegura no conocer al i n -
dividuo por quien nos interesamos; 
luego rectifica y dice que sí, que Jo-
sé Reñé Catalán es tá en la enferme-
ría, pero tan viejo y acabado, (me 
ni alientos tiene para echar el habla 
del cuerpo. E l señor subdirector opo-
ne, en suma, a nuestro deseo toda 
clase de obstáculos, y, finalm?nte, 
cuando creemos que la lógica fácil 
y el sano sentido común de nuestras 
razones le han movido a benevolen-
cia, declava que, como no es director, 
no puede hacer nada. 
Rafael García se indigna e invo-
ca su calidad de periodista: no es 
una curiosidad insana, sino un deber 
informativo, lo que nos lleva a l l í . . . 
Trabajo inútil. 
El señor subdirector alza los- omo-
platos; pava el su cárcel es el mun-
do; para él, los individuos se dividen 
en libres y presos; hombres que ha-
blan por el locutorio desde fuera, y 
hombres que lo hacen desde dentro. 
Con esto le basta. Aquella reja es, 
para la mentalidad de nuestro inter-
locutor, como un horizonte. 
A l f i n , nos vamos, vencidos, fu -
riosos. Tenía razón Ballester. E l 
amigo Ballester, al profetizamos 
"que pevdevíamos nuestra m a ñ a n a , " 
se acordó, sin duda, de que el señor 
subdirector de la Cárcel tiene un 
uniforme. 
Muchas veces hemos oído contar 
el episodio siguiente: 
—Fulano—habla un emplead? — 
empezó a levantar la voz. E s t á b a -
mos en la calle. Yo, naturalmente, 
procuraba tranquilizarle; pero é!, 
por momentos, iba exal tándose, has-
ta que me insultó. Entonces, ya no 
quise aguantar más . E n t r é en la of i -
cina, me puse la gorra y salí. "Todo 
eso que acaba usted de decir—excla-
mé—lo va usted a repetir ahora." 
Nosotros replicaínos: 
— ¿ Y él, que h i z o ? . . . 
— ¿ Q u é hizo? Apenas me vió con 
la gorra comprendió que yo le daba 
al asunto un giro "oficial ," y se 
m a r c h ó . . . 
En la vida, como en el teatro, un 
cincuenta por ciento de la personali-
dad del hombre está en su indumen-
taria. Quitadle a los sacerdotes sus 
manteos y sus capas pluviales, y ha-
bréis destruido la mitad de la fe; 
conseguid que los militares vistan de 
levita y ponedles en la cabeaa, en 
lugar de un casco rutilante, un som-
brero de copa, y la paz universal se-
rá casi un hecho. A Aquiles no Je 
concebimos en "smoking." 
En España , especialmente, donde 
la vida burocrát ica lo absorbe todo, 
el poder de los uniformes es vncalca-
lable. 
Rafael García no debe olvidar la 
lección que nos dieron en la -árcel; 
Rafael García, corresponsal del 
" t rust" y redactor del "Diario de Cá-
diz," se rá un hombre inteligente, 
s impát ico, activo: pero no es un hom» 
bre completo: le falta una gorra. 
Eduardo ZAMACOIS 
Cádiz, Febrero 1915. 
C o g i d o s e n s u s 
p r o p i a s r e d e s 
Según dice el "New-York Com-
mercial," en el puerto «e Kueva 
York hay mercancías por valor de 
500,000 hbras esterlinas, que no pue-
den ser embarcadas porque se teme 
sean, embargadas por los barcos i n -
gleses. | 
Estas mercancías han sido fabr i -
cadas en los Estados Unidos y es-
tán destinadas a puertos sudameri-
canos; pero llevan el seUo "Made i n 
Germany" (fabricado en Alemania). 
" L o s fabrícaíntcs de los Estados 
Unidos han querido apodevavse de 
una pavte del meveado amevicano, y 
pava conscguivlo pusieron este sello 
en sus mercancías para encontrar 
venta, porque los artículos alemanes 
eran los más reputados en aquellos 
puertos. 
A l estallar la guerra se aumen tó 
la fabricación de tales ar t ículos, has-
ta que las Compañías de seguros se 
han negado a asegurarlos. 
E 
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X X I I I 
N i a ,n0S a- uuestros lectores la 
•onferen • as.ist^r a la constitución 
p i á d e l consejo de familia, 
Rhodé * cP"áuÍ0 a la señorita 
0 deiaV168 ta a uuestro pro-
Pegocint ,sentado que el agente 
K fu? ' ^ c a l ^ de Geoffroy-
H^tanSp ^ 0 tU.tor subrogado. 
H 0 ^ ^ - flesPues, éste, acom-
COlJsoin ^ C15ga y de dos miembros 
ídeConJ? famllia' se dirigió a la 
Pcontraro' a Ca8a del notario, don-
r ^ r otnr« j a c t a d o y en regla 
L P ^ l0rgad0 al notario de Ar-
íelaherLPr0Cediera al inventa-
b a rVn,C- poder Pendiente de 
Para énvSlfUo único ílue falta-
Luego TÍ?uei1 seguida a su dcs-
a la s e ñ . - . ert acompañó a su 
^od0 de Rhod^ 
^ o i v e / i f 0 1 0 en P0Pa— se de-
?dojun o caiTuaje.--Tutor su-
^ valor"i* UTla tutora ciega, éa-
^ ^ u S * y . y o T y Pode-del conapi^ -J " V ^ a , los micm-
n8eJ.0 de familia me nom-
brar ían tutor por unanimidad. . . Co-
locaría entonces de tutor subrogado 
uu compadve que sin examen alguno 
aprobar ía cuanto yo le dijese que 
aprobara, y sería dueño absoluto de 
todo. ¿Qué se rá preciso para ello? 
Que esa ciega que me estorba fuese 
a recibir en un mundo mejor la recom-
pensa de sus virtudes. Cosa es esa 
que puede ocurrir de un momento, a 
otro. Nunca ha sido muy fuerte esa 
mujer, y además , ha sufrido mucho, 
y esto acaba infinito la naturaleza. . . 
En suma, que la muerte posible de 
la señor i ta de Rhodé preocupaba a 
Plácido Joubevt. 
—Sí la casualidad me libvava de 
ese estovbo, me har ía un gran fa-
vor..,—pensaba continuamente aquel 
miserable. 
A buen seguro que no producirá 
sovpvesa a uuestros lectores el oírle 
añadi r poco después : 
— ¿ Y ñor qué no he de ayudar a la 
casualidad? 
Frase a la que siguió muy pronto 
esta otra: ' 
—Ayudaré a la casualidad. 
Pero es el caso que nada ten ía de 
fácil librarse de la ciega. La falta 
de vista de Paulina impedía en abso-
luto que saliera sola. ¿Cómo atraer-
la a un lazo en estas condicionea? 
¿Cómo hacerla víct ima de un atenta-
do combinado con habilidad bastante 
para hacerlo pasar por accidente des-
graciado ? ¿ Buscar un cómplice ? Jou-
bevt era demasiado listo para fiarse 
de nadie en asunto tan grave. Tarde 
o temprano, un cómplice hace t ra i -
ición, voluntariamente o no, y envía 
al inductor a la guillotina. Era, pues, 
preciso trabajar solo. 
El agente de negocios de la calle 
de Geoffroy-Marie se puso a buscar 
un medio, y era hombre que cuando 
buscaba un medio hábil de cometer 
alguna infamia, raras veces dejaba 
de encontrarlo. 
Falta de las instancias de Teresa, 
ja señorita de Rhodé no había segui-
do el plan preparatorio indicado por 
el célebre oculista de la consulta de 
los Quinzo-Vintgs, y aunque lo hubie-
se seguido, había llorado tanto, que 
las l ág r imas habr ían anulado sus 
efectos. Apenas si se acordaba de -iiiá 
ie era posible recobrar la vista. Como 
Clara seguía enferma, no se ocupaba 
quería ocuparse más que de cl'.a. 
Tiempo tendría de adoptar una veso, 
'ución cuando su hija estuv'era bue-
na. No parecía sino que la ciega y 
Clara se hubiesen puesto tác i tamente 
de acuerdo para no nombrar n i a 
Adriano Couvreur ni a Leopoldo Jou-
bert, lo que no era obstáculo para 
que la úl t ima recordase a todas ho-
ras al joven que había sido su novio 
y a quien amaba todavía, por no de-
cir más que nunca. A pesar de esto, 
pers is t ía en ella la f irme voluntad 
de renunciar a él y sacrificarse por 
la dicha de su madre; pero su salud 
se resentía mucho de aquel sacrifi-
cio que, si llegaba a verificarse, equi-
valdría a su sentencia de muerte. 
Una mañana , se presentó el señor 
Joubert para que la señor i ta de Rho-
dé firmara unos documentos que re-
clamaba el notario. Coincidió con su 
visita la llegada del médico. Clara 
se hallaba junto a su madre. Plácido 
asist ió, por consiguiente a la visita 
{leí doctor, y pudo oir las manifesta-
ciones de éste que af i rmó que el éxi-
to no correspondía a sus esfuerzos, y 
que, sin ser precisamente grave el es-
tado de la convaleciente, permanecía 
estacionado m á s tiempo del conve-
niente. 
—¡Dios m í o ! . . . — e x c l a m ó Paulina. 
— ¿ Q u é seria preciso hacer para que 
se restableciese completamente la sa-
lud de mi hija? 
—Un cambio de aires creo que le 
sería muy ú t i l . . . — r e p u s o el médico. 
— U n cambio de a i res . . .— repit ió 
Plácido con viveza .—¿Opina usted 
que le sería favorable respirar el ai-
re del campo? 
—Indudablemente, caballero, y en 
alto g rado . . . Y a estamos en el "buen 
t i empo. . . E l mejor y m á s soberano 
de los remedios para esta señori ta se-
r ía el sol, los árboles, el' agua y las 
flores, en uno de esos sitios encanta-
dores de los alrededores de P a r í s . . . 
Algunos meses de campo, y yo res-
pondo de la salud de esta señorita. 
Paulina de Rhodé bajó la cabeza 
con visible turbación y guardó silen-
cio. 
—¿ Por qué no seguir las indicacio-
nes del médico—preguntó Joubert, 
toda vez que la estancia en el campo 
puede ser ú t i l ? 
—¡Oh! ¡ indispensable— afirmó el 
médico. 
— ¿ P o r q u é ? — dijo la señorita de 
Rhodé con amargura .—¡Porque exis-
ten imposibilidades materiales! . . . Es-
tamos llamadas a ser ricas; pero en 
este momento somos pobres y un 
cambio de población cuesta caro.* 
—¡Ah, señori ta!— exclamó Pláci-
do—¡me ofende usted! ¡Hace usted 
mal, pero muy mal, al hablar delante 
de mí de obstáculos de ese g é n e v o ! . . . 
¿ E s que ya no me tiene como amigo? 
¡En mi calidad de tutov subvogado de 
la señori ta Juana María, mi deber es 
velar por su salud, tanto como por 
sus intereses... y no dejaré de cum-
p l i r l o ! . . . ¿De qué se trata, además? 
. . . De una futesa, de una nonada.. . 
De alquilar durante algún tiempo una 
quinta bien situada y bien amueblada, 
con buen vino en la bodega, leña en 
la leñera, un jard ín con grandes ár-
boles y una huerta bien p rov i s ta . . . 
Yo conozco esa q u i n t a . . . es más , la 
tengo a mi disposición. No tiene us-
ted que ocuparse de nada m á s que 
de instalarse en ella . . . Y a p a g a r á 
su alquiler cuand.o sea r i c a . . . Supli-
co a usted, doctor, que convenza a 
estas señoras de que no tienen dere-
cho a rehusar. . . 
—Estas señoras saben cuál es mi 
op in ión . . .—di jo el médico. 
—Pues bien, aceptamos...— dijo la 
Bcñorita de Rhodé. 
—Así me gusta. 
— ¿ E s t á lejos de Par ís esa quinta? 
—preguntó el doctor. 
—Cerca de Créteil, en las islas San-
ta Catal ina—añadió Plácido. 
Clara enrojeció. El recuerdo de la 
abominable escena de violencia de 
Leopoldo hizo que asomase el rubor a 
su rostro. 
—Dentro de dos días todo es ta rá 
dispuesto— prosiguió Plácido.— Pa. 
sacio mañana tendré el honor de acom-
paña r a estas s e ñ o r a s . . . 
— Y yo iré tres veces por semana 
a visitar a nuestra convaleciente— d i -
Jo el médico,—hasta tanto dejen de 
ser precisas mis visitas, lo que, con 
la ayuda del campo, no t a r d a r á en 
suceder... Hija mía—añadió d i r i -
giéndose a Clara,—pasado mañana la 
en t regaré un medicamento que lleva-
rá usted consigo, y del que tomará 
cuatro gotas todas las noches al acos-
tarse, si los insomnios de que me ha 
hablado c o n t i n ú a n . . . Pero, sobre to-
do, no tomé más de cuatro go tas . . . 
porque entonces el sueño seria dema-
siado pesado y quizá le fuera perju-
dicial. 
—¡Bueno es saberlo!-- pensó Jou-
bert.—Voy a ocuparme hoy mismo de 
la quinta, señoras—prosiguió levan-
tándose.—Mañana las avisaré la ho-
ra en que vendré a buscarlas pasa-
do m a ñ a n a . . . 
Y el agento de negpcios de la calle 
de Geoffroy-Marie salió con el doc-
tor. 
— ¿ E s t á s contenta, querida n i ñ a ? — 
preguntó la señorita de Rhodé abra-
zando a su hija. 
—Si lo es tá usted, madre mía, lo 
estoy yo—respondió Clara. 
^ -—El campo te cura rá por comple-
—No lo dudo. 
La joven, al pronunciar esta frase 
a í i rmat iva , dejó entrever una sonrisa 
de incredulidad. Josefina recibió la 
orden de prepararlo todo para la mar-
- X X I V 
Tomo Joubert un carruaje, presentó 
al notario los documentos que había 
hecho f i rmar a la señorita de Rhodé, 
almorzó a toda prisa y se hizo con-
ducir a la estación de Vincennes. Una 
hora después entraba en casa del ta-
bernero del puente de Créteil . 
—He alquilado m i gran posesión 
de las islas Santa Catalina—le dijo,— 
déme usted las llaves. 
—Aquí están todas, señor Joubert 
r l ác ido las examinó. 
—Falta una de las dos llaves qu« 
abren la cancela y la puerta de en-
trada de la casa.. . 
—La tiene el jardinero. 
— E s t á bien: de paso la recogeré. 
El agente de negocios de la calla 
Geoífroy Mane siguió alegrementfl 
por la ovilla del vio. 
Cuando llegó a unos cien metros 
del puente que pone en comunicación 
la llanura con las islas de Santa Ca-
talina, Placido se detuvo para llama/ 
a una casita de modesta apariencia. 
— ¿ E s t á su mar ido? . . .— preguntií 
a la mujer que salió a abrir. 
—No, señor Joubert. Es t á en su 
quinta de las islas, dando una mano 
a los paseos de la posesión. 
—Muy bien: allá voy. 
Y Joubert continuó *su camino La 
ñauaba situada a unos cuatrocientoq 
metros do distancia de la Villa l i 
Alamo, habitada por 1 ^ ^ ^ 
ga de Luciana Bernier. Ocúpaba e 
punto central de un vasto ja?dín ro 
deado por tres de sus lados de Jñ* 
tapia que llegaba hasta el Mar™ S i ! 
no i n f r í í . e?,V0 bastante ^ p í r o 
A b r i l 1 2 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a 
P r e c i o : 2 c e n t 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? h g 1) A 
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V »K ÜTlLliy\0 PUBLICA DESDE IML LA MAS FINA DE MESA. 
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C I G A R R O S O V A L A D O S I O J E O S 
VIRTl AUPAD I)p: LA ECONO-
MIA. — LIGAS Y COOPERACIO-
NES. —LOS HARINEROS DE 
ni LL.—LA "EQUITABLE PIO-
N KERS."—EL MONTEPIO MU-
NICIPAL CUBANO. —AHORRO. 
—PREVISION. — LOS CONCEP-
TOS DE BURNS. 
La economía constituye una vir-
tud. Cuando Jesús dio de comer a 
las multitudes hambrientas que le se-
nitamentc a los interesados y al país 
entero estamos harto seguros. 
Empero. ¿Llegará a pasar de pro-
yecto a realidad ? Ahí está el pro-
blema. Los cubanos en general y los i 
empleados públicos en particular 
C A S A S D E 
( « L I S 1 1 D E 
T e n t a t i v a de p a z 
Wem de la primera plana 
Un submarino atacó al vapor 'Pre- r tan obligando a los 
sident" y su tripulación fué recogí-1 abandonar provisiones 
da a bordo de un destróyer infles. \ en su retirada 
austríacos a 
y transportes 
i inórase si el "President" fué hun-
dido. 
Otro vapor el "Wayfawsr*' tam-
bicM na BHMi torpedeado y t-hado a 
niaac [snóranse detalles. 
MAS SOBRE E L "WAYFARE'í" 
Londres, 12. 
Anunciase ahora que el vapor 
"VVayfarer" de que se habla en des-
pacho anterior no se fué a pique a 
consecuencia del torpedo que le lan-
zó el submarino alemau. Dicho barco 
se está remolcando con dirección a 
Queenstown en malas condiciones. 
El "Wayfarer" pertenece a una 
compañía de Liverpool, tieno un des-; 
plazamiento de 9,599 toneladas y ha j 
sido el vapor mercante más grande 
atacado hasta la fecha por los sub-; 
marinos. 
EMPEZO LA INVASION DE HUN-1 
(; RIA 
Nueva York, 12. 
Noticias de origen ruso anuncian 
al invasión de Hunírría. 
l'fl despacho de Lenabergi plaza 
ejercen una influencia poderosa .. - . 
benéfica promoviendo la templanza. (Balvo excepciones contadísimas) son 
La Sociedad ha hecho más para ha- ! más pródigos y dilapidadores que 
cer. desaparecer la embriaguez de, amantes de la economía y de la pre- i 
Rochdale que todos los predicadores; visión. No es raro escuchar censu-, 
contra el hábito de beber licores al- \ Y&R para los que ahoi-ran y no mal-' 
cohólicos. i gastan. E l gallo, la lotera, el bo-1 
Ahora, en estos días mismos se | xco, los toros y otras diversiones y 
agita soriamente el pensamiento de ¡ juegos similares nos atraen más, i 
fonnar el Montepío Municipal cuba- '• mucho más que la biblioteca y que' 
no. Los beneficios que sus asociados M0s lugares de recogimiento. No es' 
reportarían serían inestimables. Es-1 raro ver a empleados que ganan cien 
tárían a cubierto de la miseria on! pesos al mes usando sortijas de dos- j 
guían, realizando el milagro de los j la veje/., protegidos contra las cesan- i cientos. No es raro ver vestidos eos- j 
panes y los peces, dijo a sus após- tías, y aptos para esperar serena-j todísimos en esposas de empleados; 
toles que recogiesen las sobras para J mente el porvenir. Huelga afirmar i que en tres meses no ganan lo que i 
otra vez, añadiendo, con profundidad; que si los empleados todos se unle-1 1̂ atavío de sus compañeras repre- i 
impoderable, que "nada debe ser ti- i sen en esa alta y previsora finali-1 sentan, i 
rado ni perdido." j dad, asegurarían holgada vida a su ¡ En las herencias atávicas que gra-i 
Las "ligas" y las cooperaciones ! institución ya que no son empleados | vitan sobre esas personas, en la edu- j 
han sido eficaces factores de disci-; públicos lo que más escasean en Cu-1 cación recibida, en el medio social en | 
püna y economía. Los mineros de ba, ciertamente. i que se han desarrollado y convivido j 
La "Revista Municipal y de Inte- j está (como las emanaciones colerá-
reses Económicos" merece efusivas 1 genas en los aires infeccionantes-de ¡ 
felicitaciones por haber iniciado los I'os "sonderbunds" indo-gangéticos) j 
trabajos preparatorios. Diz que ya! esa tendencia malsana que hace que: 
ha recibido su director numerosas í ê critique el hábito de ahorrar y que | 
Centén • • • 
En cantidad • • 
Luis 
En cantidad • • : 
Oro americano contra oro español 
Plata española. ; • 
Peso americano -
: C A M B l d l A 





OBRAS S i N I M W l 
1 S EN llICD """" 
Gales del Sud y los trabajadores de 
las regiones carboníferas de Monte 
Kan y Durham han realizado verda-
deros portentos de esfuerzo y soli-
daridad. 
En la empobrecida región de Hull, 
allá por 1795, se dió un alto ejemplo 
A la hora de entrar on ^ 
" 1*1 T u edlclon. el señor Presid^t >i 
E l Alcalde Municipal de Jaruco ha : públicai que(laba reunJrte H 
informado a la Secretaría de Goberna. ¡ COn sus Secretarios de ,\ ^ ' 
ción, haberse acordado por aquel 
Ayuntamiento consignar en el Presu-
puesto próximo las cantidades nece-
demostrativo del poder de la coope-
ración. E l pan estaba caro en extre-
mo. Resolvieron establecer un molí-
Güines y Aguacate. Añádese que has-
ta el taJentoso e ilustrado señor Mo-
rales Armadillo, ultra períto-prác-
LOS PROPOSITOS DE Hl ERTA 
Nueva York, 12. 
Créese generalmente que los pro-
pósitos de Huerta, cuya llepda se n^ para (decían en su petición a la i tico en deslindes y repartos de ha 
espera de un momento a otro, ^ i Munic- precaverse en i0 fu-! riendas comuneras'se ha adherido al 
conferenciar con vanos mejicanos turo c£¡£¡~ avances de hombres | citado proyecto. 
codiciosos y despiadados. E l molino Este solo hecho (el de que el pro 
adhesiones procedentes de Placetas, | se y que se repita que importa 1 sarias para realizar las obras sanita-
Santiago de las Vegas. Camagüey, "vivir alegre y dispendiosamen' 
M A L A S M á O M 
I prominentes que estuvieron asocia-
| dos con él en el gobierno de Méjico, 
I y que se encuentran reunidos en esta 
ciudad desde que triunfaron las fuer-
zas constitucionalistas. También se 
! cree posible que Huerta establezca 
\ su residencia en esta Metrópoli. 
COMBATE NAVAL 
Londres, 12 
i De plereos escandinavos llegan des-
1 pachos anunciando que la escuadra 
; alemana escapó d<M bloquee, de los 
buques de guerra ingleses v ahora se 
¡ está librando un combate frente a la 
costa de Noruega, al sur de Bergen. 
Los capitanes de algunos vapores 
llegados a Copenhague informan que 
el miércoles 
fué construido. Existe todavía. La 
sociedad harinera fabrica y vende a 
los socios a precios de mercado, di-
vidiencío anualmente la ganancia en-
tre los accionistas, conforme con la 
cantidad consumida en la familia de 
cada socio. La sociedad ha sido emi-
nentemente remuneradora. 
fesor Morales Armadillo no haya dic-
taminado en contrario) constituye I ser salvados. El no pedir nada al go-
una patente de viabilidad. Adam j bierno en erste caso también es una 
Smith. Juan Bautista Say, Leroy \ novedad reseñable. Hemos llegado a 
Beauliu, Sazanoff el gran economis-1 creer (pluralizamos por hábito, no 
ta ruso, Villaverde el ministro espa-' con propiedad lógica) que sin el go-
ñol que saneó la hacienda a raíz del \ bierno no podemos ni atarnos los za-
desastre colomal, los Pereire, y los' patos; siendo lo contrario lo exacto 
LP soripdad "Equitable Pioneers" ; Rostchild mismos no tienen mejor ni ¡ ya que el gobierno es un producto 
de Rochdale fué creada en 1844. Sus | más certero instinto económico que del pueblo, un subordinado al pueblo 
té VÍHS indicadas por el Jefe local de Sa-
porque mañana se muere uno, y...!niGad de la ciudad referida y reco-
eso es lo que se lleva." 
En todo caso "La Revista Munici-
pal" y su laborioso, progresista e 
ilustre director r\ docto catedrático 
señor Carrera Jústiz merecen ser 
congratulados. Su idea es salvadora. 
Importa que los interesados quieran 
uiendadas por la Secretaria del ra-
ramo. " «i 1411 
El anterior acuerdo, ha sido comu-
nicado al Departamento de Sanidad. 
C A M A R A D E C O M U , 
I N D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
0 [ L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Son aquellas que sabiendo 
, tos disgustos acarrea el criar 
i jo raquítico persisten eh su 
! de alimentación y vida. 
Su leche puede'ser ahundant/ 
casa, pero no saben si cotti, 
materias que nutren y hace 
' al niño. 
| Por amor a su hijo eambi» 
¡ de régimen; ventile bien sus 
dones, tome algunos paseos, 
I eos y ayude a la nutrición v 
¡ za de la leche con la Nutrij 
da del doctor ROüX. 













lo de 1 
[aclos e 
1 
comienzos fueron tan modestos, que leí profesor a que nos contraemos, o 
fueron precisas cincuentidos cuotas ] sen al moralísimo Morales, 
para reunir el valor del primer saco ¡ De que el proyecto es viable no 
de ftvena adquirido, y que se dístri- j cabe duda. De que convendría infi-
buyó a precio de costo entre los l 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Corporación, y d̂  conformi-
miembro? de la sociedad. A fin de | 
1866 tenían un capital de 99.908 li- ¡ 
jueves de la semana j bras esterlinas y ganaban o2.000 U-
L*I Qtspacnü u* Y ^ ^ f ^ T 1 tfatflifa ban visto barcos de guerra: bras netas al año. Tienen excelentes; 
fuerte ocupada desde hace meses P ^ , ^ ^ ^ dfel Mar dc, Norte. edificios wtra lectura. Sus bibliotecas; 
lo* rusos, dice que estos avanzan sm alemanes «» LOPEZ" 'son magníficas. No se ha bocho nin-
tropiezos formando uu « ^ ¡Rllna rSomendación especial para 
te, entre Bartfeld y l szok, deseen- >ue%a iorK, IÜ. « ^ . ^ « ^ n r la t^npra-nvn nevo los 
dkmdo por las laderas meridionales! Espérase que hoy_ llegue a P««FÍ P^^er,A ^ J & f * ^ ^ ! bibliotecas 
de los Cárpatos, arrollando a los aus-; el trasatlántico español "Antonio -o-! cuartos de lectura } las Mbüotgcgg 
triaros en la región de Dukla, I pez." A bordo de dicho barco viet 
Dícese asimismo que los rusos es-¡don Victoriano Huerta. 
DIARIO DE LA MARINA 
y un mantenido por el pueblo. 
Bums. el austero escritor inglés i . 
recomendando la tendencia indepen-: f*d. lo, depuesto en el Articu o 
dizadora dijo: —Trabaja. Economi-l10 del Reglamento, a las ocho de la 
za. Reúne bienes por medios compa- i "0.che « 1 próximo viernes 16, se ce-
tibles con el honor. Tus riquezas te le°rara.una A^^Wea Geenral Extra-
servirán de medio para probar que ordinaria, con la orden del día que 
no las quieres para enterrarlas ava- i Jf^S0* en la cltacion enviada a do-
ramente. ni menos para derrocharlas j '. 
en pompas y vanidades; sino para| lor disposición del señor Presiden-
gozar el glorioso privilegio de ser in- \ te«. ten?p el gusto de encarecer la 
F . M E S A 
Animóos en 
dioos y rerigtij,] 





El Capitán NEMO 
LA PROYECTADA 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
a los actuales func iona nos a 
•vr-'^es y no a las maduras ," se i n u -
t i l i z a r l a en muchos casos a los f u n -
' v - a r io s consulares que contasen con» 
influencias, y que ei no estuviesen 
«•bügados po r el e s c a l a f ó n a sruardar 
e x l n e t a m e n t e el t u r n o , p o d r í a n as-
p i r á r a de te rminadas plazas vacan-
tec." 1 
r r e f i é r a n s e , en buen hora , para l a 
^ i ü r a d a en el Servicio, por la cate-
g o r í a de Canci l le r , a loe ind iv iduos 
que ostenten t í t u l o s profesionales; pe-
ro j a m á s se postergue a los func io -
narios a quienes corresponda ascen-
der ." 
"Si la l ey en cueMion fuese ap ro -
bada t a l co-mo se h a l l a ao tua lmeate 
redactada .especialmente en lo que a l 
mencionado a r t í c u l o X V I T I se refle-
te, se c o m e t e r í a una in ju s t i c i a p a -
ra con los actuaJea funcionar ios con-
sulares y no se m e j o r a r í a nada en 
ninsrún sentido, s ino que j a m á s s>e 
l l e g a r í a a tener u n cuerpo consu-
lar que merezca el nombre de t a l . " 
" A f o r t u n a d a m e n t e , no es posible 
creer que el Senado, que f u ^ de don -
de p r o c e d i ó el proyecto o r ig ina l , j u s -
to y cuerdo, pueda dar su aproba-
c ión a las al teraciones hechas por l a 
C á m a r a de ReDresentantes." 
"Santa Amalia", para usos procumu- ¡ 
nales. 
ALINEACION 
El señor Juan B. Batallan ha soli-
citado de la Alcaldía la alineación do 
la casa Gloria 117. 
OBRAS 
"las | La Sanidad ha ordenado obras en I 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
RECLUSION 
El Juez de la Sección Primera ha 
pedido al Alcalde la reclusión Bü 
Aldecoa le Otilia Torres Reyes. 
CESION DE UNA MANZAN A 
E l Alcalde ha ordenado la redacción 
le la minuta de la escritura de ce-
nón de la manzana 23 del reparto 
Monte 2. 2B. 2C y 2 D, en Composte, 
la 29, 31 v 33 y en Salud 74. 
CONFITERIA 
El señor José P. Guimart ha soli-
citado licencia para establecer una 
confitería en Prado 63 y 65. 
ATAQUE 
Encontrándose trabajando en -A 
Municipio como de costumbre men-
sajero José A. Fernández, sufrió un 
ataque apendicular muy agudo, sien-
do necesario trasladarlo en' una am. 
bulancia al Hospital de Emergencias. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Abril: 
14 Adelina, Liverpool. 
12 Andick, Rotterdam. 
12 Hialrus: Buenos Aires. 
- 14 cierro Costle. New York. 
19 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
19 Domingo de Larrinaga, Liver-
pool. 
Mayo: 
2 Quebec. Saint Nazaíre. 
Chalmette, New Orieans. 




M a d r e C o n v e n c i d a 
0 
Q u é l e c h e L E C H E R A ! 
S i e m p r e e x c e l e n t e . 
1 asistencia de los señores asociados al 
I referido acto, que se celebrará con 
; cualquier número de concurrentes, en 
, ei domicilio de la Asociación, Amar-
¡ gura número 11 2o. 
Habana, Abril 8 de 1915. 
José Durán. 
Secretario General, P. S. 
C 1674 alt. lt-12 2d-14. 
í S ® © B U © 1 
DIARIO DE LA MARINA I 
Notas Catalanas 
—En la administración de locerías 
número 2 de Reus a cargo de D. Ca-
milo Prieto, ha correspondido el pri-
mer premio del último sorteo d-3 las 
tres series, la aproximación y cente-
na, correspondiendo por tanto pese-
tas 312.000. 
Hasta ahora se sabe que posee un 
décimo un corredor de avellana, dos 
unos vecinos de Alforja, uno otros 
de Alcover, uno tres dependientes 
dePInstítuto de D. Pedro Mata y 
uno un teniente de caballería de Te-
tuán, de guarnició en Eeus. 
—Ha causado gran indignación el 
robo perpetrado durante la r-asada 
noche en el santuario de la Virgen 
¡de la Misericordia, situado a un ki-
j lómetro de Reus. 
Los ladrones forzaron los arma-
rios, apoderándose de varios o'ijetos 
de valor, entre ellos la corona que 
regaló D. Alfonso en 1914 para la 
coronación de la Virgen. 
MANIFIESTI 
Número 1,413, vapor danés, 
! lín," capitán Krogh, proceda! 
Baltimore, en 7 días de nam 
con 2,186 toneladas y 21 tripul 
, a D. Bacon. 
i Cuban coal q Co: 396 toneladij 
; bón coke, 2,504 id id mineral 
_____ 
Número 1,414, vapor amei 
¡ "Henry M. Flagler." capitán 
i procedente de Key West, en 91 
den avegación con 2,699 tonelj 
45 tripulantes a G. Latón Gt 
Co. 
Con carga general. 
Número 1,415, vapor español! 
diz," capitán Morilla. procedeM 
Barcelona y escalas, en 23 di 
navegación con 5,616 toneladasj 
tripulantes a Santamaría, SM 
Co. 
Con carga general. 
P a r a l a s S e ñ o r a 
Nada hay más eficaz para 
los dolores que precPden a lo 
tornos mensuales como el Hfnt* 
nol-Boux. 
Estf medicamento rcpresenti 
la forma más obsorbible los * 
tos plásticos y reconstituyerícá 
sangre y e.s recomendable a^j 
la Neurosis. Anemia, vértig» 
Mdad general etc . 
En Droguerías y Muralla » 
[ 
u 
- J a r i 
P a n t e o n e s T e r m i n a c u 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a e n t e r t ¡ y j 
vende, 
c. 1672 alt 
F . E S T E B A N , N e p t u n o , 1 6 9 , e n t e s e n 







3 Quebec, Veracruz. 
Morro Castle. New York. 
Chalmette, New Orieans. 
Reina María Cristina, Coruña. 
D e P i n a r d e ! R í o 
p a r a R á r v u l o s y N i ñ o s 
Cgr^a/rtoria e« nn snbstittitn inofensivo del E l i x i r P a r c g ó r i c o , COF» 
diales y J a r a b e * CalmanteR. De. guato agradable- No contiene Opio, Mor-
fina, ni n i n g u n a otra snbstaj ic ia n a r c ó t i c a . Destruye las l iombriecs y 
quita l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y el C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolores 
de la D e n t i c i ó n y c u r a la C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l K s t ó m a g o y los 
Intest inos, v prodnee nn snefio n a t u r a l y sa ludable . E s l a P a n a c e a de los 
Nifios y el A m i g o de las Madres. íw- . y-
L o s N i ñ o s ' l l o r a n ; p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
A b r i l 11 . 
Cariñosa despedida. 
Por v i r t u d de la c o m b i n a c i ó n m i l i -
t a r recientemente efectuada ha sido 
t ras ladado para l a g u a r n i c i ó n de la 
Habana el Teniente Coronel s e ñ o r J u -
lio Cepeda. 
F u e r o n hasta el paradero para des-
ped i r a l s e ñ o r Cepeda var ias c o m i -
siones de c e n t r o » oficiales, a u t o r i d a -
des lócale.? y significadas persona-
lida/des, h a c i é n d o s e a l que du ran t e 
mucho t i empo ha sido, est imable con-
vecino, t an to como m i l i t a r en su ac-
t u a c i ó n de Jefe de la Guard i a R u r a l y 
1 Supervisor de la P o l i c í a M u n i c i p a l co-
1 mo por su c o r r e c c i ó n y cabal lerosi -
¡ dad, una c a r i ñ o s a despedida. 
Agradecemos a l s e ñ o r Cepeda su 
atenta c o m u n i c a c i ó n de despedida y , 
lamentando su ausencia le deseamos 
goce en su nueva residencia de sa-
lud y prosper idad . 
>ío la de duelo. 
\ V í c t i m a de la enfermedad que des-
j de hace mucho t i e m p o v e n í a pade-
i ctondo, ha fal lecido el s e ñ o r Francisco 
; Moritorp, a rch ive ro de esta Audienc ia . 
H-abíasf captado el finado genera-
les e s t i m a c i ó n y es por e^to que su 
j m u e r t e ha sido generalmente sant ida, 
1 testimoniándose asi en la numerosa ( 
concur renc ia que a c o m p a ñ ó su c a d á -
ver hasta el cementer io . 
P r e s i d i ó el duelo e l s e ñ o r Manue l 
l ^ n d a . Presidente de esta A u d i n c i a , 
qu ien p r o n u n c i ó sentidas frases para 
dar gracias a los concur ren tes por 
ese acto de ca r idad cr is t iana-
Consignarnos nuestra sincera pesa-
d u m b r e por ese in faus to sucedo y r o -
gamoa a Dios por e l eterno descanso 
del a l m a del que f u é amigo de t o -
dos y de todos est imado, nuest ro buen 
amigo M o n t o r o . 
Ce r t amen de l)elle/.a. 
Conforme*a las basnís de l Cer t amen 
de Belleza, organizado p o r "Nueva 
E r a , " p e r i ó d i c o loca l que d i r ige el b á -
ta la! dor M i g u e l A . Clemente , t u v o 
efecto en el d ía de ayer u n escru t in io 
pa rc i a l , con e l s iguiente resu l tado : 
Esperanza P e l á e z . 7 3 vo tos ; Car-
m i t a J o r d á n , 66; Pau la del P i n » , 53; 
F i l o m e n a R o d r í g u e z , 5 1 : Josefa Cha-
p o t t i n , 42; C a r m e n Verde , 3f); Sarah 
R i p o l l . 39; R o s a l í a Azcuy . 29; Teresa 
Pica, 20; Hor t ens i a Soler, 13; M a r í a 
de la Paz F e r n á n d e z . 13; Sarah B r a -
ñ a . 11. 
E l acto f u é presenciado por los c r o -
nistas locales y a lgunos de los ca-
bal leros que f o r m a n el Ju rado . 
Sucesos de P o l i c í a . 
Se d ió cuenta al Juagado Correcc io-
nal de haber sido ci tados Anastasio 
M o r e j ó n , F e l i c i a del Cr i s to y M i g u e l 
Cerveia^¿¡or acusarse mutuamente de 
m a l t r a t o de palabras yalegar los ú l -
t imos pertenecerle una cadena que f u é 
ocupada. 
I d . a Magdalena D o m í n g u e z y Oc-
tavio Velez, po r acusarse m u t u a m e n -
te de mal t r a to -
I d . a l a A l c a l d í a de haber sido re-
cogida de la v ía p ú b l i c a la demen-
te M a r í a L ó p e z , de raza b lanca y na-
t u r a l de San Juan y M a r t í n e z , s ien-
do ingresada en el H o s p i t a l para su 
o b s e r v a c i ó n . 
I d . a i d . que el b lanco T i b u r c i o Ro-
d r í g u e z posee un es tablec imiento de 
v í v e r e s en la calle Maceo n ú m . 98, 
sin que tenga la Ucencia corres-
pondiente. 
Franc isco C a ^ i H o fué ci tado para 
ante el Correcc iona l p o r haber p r o -
movido e s c á n d a l o en l a e s t a c i ó n del 
f e r r o c a r r i l . 
As í t a m b i é n Anastasio More . ión ( a ) 
l.órisra y M i g u e l Te rve ra p o r acusar-
se m u t u a m e n t e de amenazas. A Oer-
•v era le f u é ocupado u n c u c h i l l o de 
punta . 
Zoi lo G o n z á l e z C a r b ó n fué ci tado 
por h a b é r s e l e ocupado u n r e v ó l v e r del 
que no t iene l icenc ia . 
Se d ió cuenta, a *la A l c a l d í a de ha -
ber r e m i t i d o «1 C o r r a l del Concejo, 
un cabal lo color dorado, careto. con 
las cua t ro patas blanca? y con h i e r ro 
confuso, que e n t r e g ó M a t i l d e Paredes, 
o ni en lo r e c o g i ó de su vega en San 
J o s é 
HERNANDEZ 
Corre^pom>aírS 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
! A M P A R O P A S T O R Y P A S C U A L , V D A J E 
H A K A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, mar-
tes, 13. a las 8 de la misma, su hija y demás 
familiares, suplican a sus amistades acomP2' 
ñen a la conducción del cadáver, desde la ca' 
sa mortuoria, Aguila, 32, hasta la necrópolis & 
Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 12 de Abril de 1915. 
Dolores García Pastor, Vicente y PascUpfl! 
Pastor (ausentes), Dr. Hipólito Alvaro 
Artis. 
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